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SOCEDAÜ Y EMPRESA 
" D i a r i o de la M a r i n a 
9) 
( X O T O C A T O P t l A 
Por haberlo solicitado acoionistas 
quo representan la cuarta parte del ca-
p i t a l social, se cita á J u n t a General 
E x t r a o r d i n a r i a que h a b r á de celebrar-
ge en la casa del Diakio el 20 del ae-
t u a l á las odio de la noche, para re-
fo rmar e l Reglamento de la Empresa. 
Habana y Octubre 5 de 1908. 
E l Presidente, 
Casirmro Heres. 
1 E L E G E M S J S E C A B L E 
ÍIEVICIO PARTICULAR 
D I A R I O D B b A M A R I N A 
E S I P I S T 
D E A N O C H E 
M a d r i d , Octubre 6. 
EL SEÑOR ¡M1AURA 
H a l legado á M a d r i d ©1 Presidente 
de l Consejo de Min i s t ros , d o n A n t o -
n io M a u r a . Viene m u y mejorado de 
salud. 
EL SEÑOR QUESADA 
H a Begado á V i g o e l s e ñ o r Gonzalo 
de Quesada, M i n i s t r o Plenipotencia-
r i o de Cuba en W a s h i n g t o n , proce-
dente de L i sboa y Oporto, d e s p u é s de 
conferenciar con el Presidente del 
Consejo de M i n i s t r e s y M i n i s t r o de 
Estado de Po r tuga l , quienes le hicie-
r o n una despedida m u y c a r i ñ o s a . 
V i s i t ó l o e l general A í f a u , haciendo 
d e s p u é s una e x c u r s i ó n en a u t o m ó v i l 
hasta Pontevedra, en donde v i s i t ó á 
los s e ñ o r e s M o n t e r o R í o s y G o n z á l e z 
Besada. 
OONPERBNIOLA 
Los s e ñ o r e s L ó p e z D o m í n g u e z y M o -
ret, han celebrado una acmistosa con-
ferencia., que es objeto de muchos co-
mentarios, po r creerse qu3 en ella se 
ha t r a tado de u n a in te l igenc ia entre 
los par t idos liberales. 
C A M B I O S 
L ib ra s 27-94 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
C O N F E R E N C I A D E 
L A S P O T E N C I A S 
P a r í s , Octubre €.—Se ha anunciado 
esta t a rde que F r a n c i a é I n g l a t e r r a se 
han puesto de completo acuerdo res-
pecto á l a i nmed ia t a c e l e b r a c i ó n de 
unía conferencia 'europea, p a r a ocupar-
se de l a c u e s t i ó n de B u l g a r i a . 
PARA IÍÍDÜCIR 
E L S U E Ñ O 
Se necesita una cama buena, fuer te 
y bonita. Las de h i e r ro maleable sis-
tema " B e m s t e i n , " de t res piezas, son 
toa superiores en estilo, acabado y 
durac ión que, l a v e r d a d sea dicha, 
no hay r a z ó n pa ra que e l comprador 
*e fije en otras . E l bas t idor de las 
camas " B e m s t e i n " es todo de acero 
7 d á á las camas una r ig idez que no 
puede obtenerse en las de otros sis-
temafi. pues en las de Bers te in fo rma 
parte í n t e g r a d© la cama. 
C H A M P I O Ñ «fe P A S C U A L 
Obispo 101 
C. 3303 1-Oc. 
Rusia é I t a l i a se h a n adher ido a l 
pensamiento y se espera que A l e m a n i a 
l o apoye t a m b i é n . 
TURQUIA A (LA EXPECTATIV A 
S e g ú n las ú l t i m a s not ic ias de Cons-
t an t inop la , e l gobierno Otomano ha 
acordado agua rda r los resul tados de la 
refierida conferencia antes de t omar 
n i n g u n a d e t e r m i n a c i ó n . 
E L P R I M E R R E Y D E B U L G A R I A 
T i m o v a , Ootnbre 6 . — E l p r í n c i p e 
Fe rnando ha asumido hoy e l t í t u l o de 
pr imisr r e y de B u l g a r i a . 
N E G A T I V A . 
Viena, Octubre 6 — E l gobierno aus-
t r í a c o ha a f i rmado of ic ia lmente hoy, 
que carisce de fundamento la no t i c i a 
de que h a b í a empezado á m o v i l i z a r 
sus t ropas. 
S E R V I A P R E P A R A N D O S E 
^ P A R A L A G U E R R A 
Belgrado, O t í t ub re 6.— E l r e y Pe-
d r o de Serv ia ha pub l i cado hoy u n de-
creto, l l amando á todos los reservistas, 
cuyo n ú m e r o asciende p r ó x i m a m e n t e á 
120,000, p a r a que se presenten inme-
dia tamente á c u b r i r las vacantes que 
han dejado en el e j é r c i t o ac t ivo los 
soMados que han cumpl ido su servi-
cio. 
Todos los telegramas que se rec iben 
del i n t e r i o r d e l re ino se re f i e ren a l en-
tusiasmo general que ha despertado 
en todo e l p a í s l a p r o b a b i l i d a d de la 
gue r r a con A u s t r i a , á conseouencia de 
la d e c l a r a c i ó n de esta de su p r o p ó s i t o 
de anexarse l a Bosnia y l a Herzego-
v ina . 
C O N F I R M A C I O N D E L A 
E N F E R M E D A D D E C A S T R O 
L a Haya , Octubre 6 . — E l goberna-
dor de Ourazao ha no t i f i cado h o y a l 
M i n i s t r o de Estado, que ha rec ib ido 
informes oficiales re la t ivos á l a sa lud 
del presidente Castro que se ha l l a 
gravemente enfermo, p o r cuyo m o t i v o 
e n t r e g a r á probablemente por segunda 
vez e l gobierno de Venezuela a l vice-
presidente G ó m e z . 
za A u s t r i a y ofrece su v i d a e l pueblo 
servio p o r defender esa causa. 
Los periediecs e s t á n u n á n i m e s en 
ped i r l a guer ra . 
BASE BALL 
Nueva Y o r k , Octubre 6.—P-esulta* 
do de los juegas quie se efectuaron 
h o y : 
L i g a Nac iona l 
F i l a d e l f i a y B r o l ü y n , 9 p o r 4. 
N e w Y o r k y Boston, 4 por í . 
L i g a A m e r i c a n a 
Chicago y D e t r o i t , 0 p o r 7. 
W a s h i n g t o n y F i l ade l f i a , S p o r 2. 
St. Louis y Cleveland, 1 p o r 5. 
OBoston y N e w Y o r k , 11 por 3. 
E L " D E T R O I T " V E N C E D O R 
Por haber ganado a l " C h i c a g o " los 
dos juegos de hoy, ú l t i m o s de l a se-
r i e de l a L i g a Amer icana , e l " D e -
t r o i t " ha sido proc lamado c a m p e ó n 
de d icha L i g a y d i s p u t a r á a l que re-
sulte vencedor en l a L i g a Nac iona l , el 
campeonato m u n d i a l . 
V O L V E R A N A E N C O N T R A R S E 
E l GHIOAjGO Y E L N E Y Y O R K 
Los directores de la L i g a Nac iona l 
han decidido h o y que los clubs " N e w 
Y o r k " y " C h i c a g o " e f e c t ú e n el jue-
ves u n nuevo juego por haber sido de-
clarado nu lo e l de l 23 del pasado. 
D e l a n o c h e 
L A P R O C L A M A D E A N E X I O N 
Viena, Octubre 6 . — M a ñ a n a se p ro -
m u l g a r á una p roc lama d e l emperador 
Francisco J o s é extendiendo la sobsra-
n í a de A u s t r i a y H u n g r í a sobre la 
Bosnia y l a Herzegov ina que fo rma-
r á n dos nuevas provinc ias de l i m p e r i o 
a u s t r í a c o y á las que se d a r á una cons-
t i t u c i ó n y una dieta especial. 
COMO E N T I E N D E N 
A L G U N O S L A L I B E R T A R 
Lisboa, Octubre 6 . — E l populacho 
r o d e ó hoy l a iglesia de Covi lhao, en la 
que var ias congregaciones c a t ó l i c a s 
estaban celebrando una asamblea y 
e m p e z ó á hacer unas demostraciones 
hostiles g r i t a n d o : " L i b e r t a d , l iber -
t a d " y p i d i e n d o que se d i so lv ie ra la 
a sambüea . 
T a n amenazadora fué l a a c t i t u d que 
asumieron los alborotadores, que fué 
necesario l l a m a r á las t ropas para 
proteger l a iglesia y á los que se ha-
l l aban en ella. 
L A E N F E R M E D A D D E C A S T R O 
WiHems tad , Caracas, Octubre 6. — 
Pasajeros que h a n l legado h o y de Ca-
racas, c o n f i r m a n l a no t i c i a de l a en-
fe rmedad d e l Presidente Castro, que 
dicen padece de una i n f e cc ión de los 
ríñones y el h í g a d o , no pud iendo po-
nerse de acuerdo los m é d i c a s que le 
asisten sobre l a necesidad de ope-
rar le . 
SERVIA BELICOSA 
Belgrado, Octubre 6.—Se ha cele-
brado hoy en la p r i n c i p a l plaza de es-
ta c iudad, u n g r a n m i t i n que p r e s i d i ó 
el A lca lde . 
As i s t i e ron 10,000 personas á ese m i -
t i n , en el que se t o m a r o n por aclama-
c ión Vos acuerdos de p e d i r a l gobier-
no que t r a t e de i n d u c i r á las poten-
cias que salven á Bosnia y Herzego-
v i n a de l a a n e x i ó n de que las amena-
N e w Y o r k , Octubre 6. 
Bonos de Cuba, 5 por eienio (OJb 
i n t e r é s ) , 102.5¡8. 
Bonos cu? ios Estados Unidos á 
104 p o r ciento e x - i n t e r é s . 
Centenes. A $4.77. 
Descuento, papel comercial , « e 
4.1|4 á 4.1¡2 p o r ciento anual . 
üttifób:?* ' ob re l i o n & r a i , ííO d.]v. 
I banqueros, á $4.85.05. 
I Chinbio^ ío.sp-í LoaCi'or. á l a r i s i a . 
; banqueros, á $4.86i.45. 
j Cambios sob r t i ' ans . 60 d.jv., ban-
I queros, á 5 francos 16.1¡4- c é n t i m o s . 
I Caokjblóo sobi - Hamburgo , 60 d.jv. 
¡ banqueros, á 95.3|8. 
i C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, p o l . 96, cos-
to y f lete, 2 .9 ¡ j3 á 2.5|8 cts. 
C e n t r í f u g a s , po l . 96, en plaza, 3.93 
centavos. * 
M a ^ ' a o i á c , po l . 89, en plaza, 
3.43 cts. 
A / ú c a r de n i ^ L poi . P9, en plaza. 
3.18 cts. 
Maivf&*a ael Oeste, en tercerolas, 
$10.40. 
H a r i n a , patente, Minoe&óta . $5.80. 
Londres , Octubre 6. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 9G, l i s . 
Od. 
A z ú c a r maseabado, p o l . 89, á lOs. 
Od. 
A z ú c a r de remolacha de la pasada 
cosecha, 9s. 6d. 
Consolidados, c x - i n t e r é s , 84.15|16. 
Descuento, Banco de Ing la te r ra . 
2.1'2 p o r ciento. 
Ronta i p o r 100 e s p a ñ o l . ex-curr<n, 
92.1¡4. 
P a r í s , Octubre 6. 
Renta francesa, e x - i n t e r é s , 95 f r an -
cos 37 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 6 Octubre 1908, he-
cha al airo libre sn E l Aimendíirr.x. übit-
po 54, para el DlAl iW V E LA MARINA 







B a r ó m e t r o : A las 4 P. M , 761 . 
S i n n i ñ í ] M p p n n í j j ü u l u l i M u l u í l l 
A S P E C T O DUl L A P L A Z A 
Octubre 6. 
A z ú c a r e s . — E l a z ú c a r de remolacha 
ha t en ido en Londres una p e q u e ñ a 
alza y el mercado de Nueva Y o r k no 
ha var iado . 
E n esta plaza c o n t i n ú a prevalecien-
do la ca lma anter iormente anunciada 
i l i o n J l s s u r a n c e S o c i c í y C l m l í e d 
C G M P A 8 1 A M U S A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
F U N D A D A E N 1 7 1 4 
L O N D R E S 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a de C u b a , 
O'Reilly X . 1. 
A p a r t a d o 3 ( 5 3 
e 3238 
T e l é f o n o 6 1 7 
C a b l e : B l a s c o 
81-1! O 
por estar los tenedores de las ú l t i -
mas pa r t idas one quedan disponibles 
aguardando precios m á s altos para 
real izar las . 
Cambios.—Rige el m e r c a d » con de-




Lcndres 3 drv 20.1i2 SO.Tií! 
60 d jv 20 20.1 {2 
P a r í s . 8 d[V 6.1{2 6.7{8 
Harabuoro, 3 d i v . . . 4.3j4 5,1|4 
Estados Unidos 3 dfv 9.7[8 10.3i8 
EspafiH s. pinza y 
cantidad 8 dfv.. . ' . 4.1|2 .S.TjS 
Oto.papel co uarcial 9 á 12 p g anual . 
Monedees eetranjeras.—Se cotizan hoy 
como «igutí: 
Greenbacks 9.3i4 9.7 [8 
Plata e spaño la . . S2.7i8 93. 
Acciones y V a l o r e s . — E l mercado 
ha seguido hoy en las mismas condi -
ciones en que a b r i ó ayer y c ie r ra a l -
go m á s sostenido á las siguientes cot i -
zaciones : 
Bonos de Unidos , 107 á 110. 
Acciones de Unidos , 84.7|8 á 85.1|8. 
Bonos de l Gtas, 111 á 114. 
Acciones del Gas, 101 á 104. 
Banco E s p a ñ o l , 67.314 á 68.3|4? 
H a vana E leo t r i c Prefer idas , ' 88.112 
á 89.112. 
H a v a n a E lec t r i c Comunes, 34.314 á 
35. 
Havana Cen t ra l Bonos. N o m i n a l . 
Havana Cen t ra l Acciones, N o m i n a l . 
Deuda I n t e r i o r , 91 á 91.1{4 Cy. 
Mercado mondarlo 
E l Tesoro. 
Situación del Tesoro en Stbre. 30 de 1908 
D E B E : 
Teso re r í a : 
Ordenes de adelanto en 
t r áns i t o $ 069,246 37 
Fondo Giros Postales.... 411,670 63 
I d . Leudas pendientes... lñ.020 35 
I d . Cónsules honorarios 1,025 20 
I d . Impuesto del E m -
prés t i to 1.925,799 80 
I d . Depósi to del E m -
prés t i t o 1er. 50 por 100 361,594 00 
I d . Saldo haberes del 
Ejérc i to 2? 50 por 10C, 1.428,951 12 
I d . de Epidemias 14,331 62 
I d . Obras particulares.. 60.616 46 
que s i se sabe, y esto •aprnxiinada^ 
mente, e l costo m í n i m u m á que se pue-
de f ab r i ca r a z ú c a r , t an to de rpmola-
cha, como de c a ñ a . Con este dato á 
la vista, puede asegurarse qn-e .los pre-
cios demasiado bajos no pueden r e i ' 
n a r por mucho t iempo, y solo mien» 
t ras dure la a c u m u l a c i ó n del a r t í c u -
íb p roduc ido con mucho exceso sobre 
ias necesidades del cousmno. efomo ha 
sucedido repetidas veces; pero en es-
to como en todo, las cosas t ienden 
a l equ i l ib r io , ya que las a n o m a l í a s no 
pueden ser sino de corta d u r a c i ó n . 
VENTAS: Durante la .«emana que hoy ter-
mina, no se ha efectuado ninguna opera-
ción de compra-venta. 




Banco de C a n a d á 
En Bonos de la D m d a 
Exte r io r 
Remesas en t r í n s i t o . . . . 
Fondo de Rentas 
$ 4.791,261 55 NOTA del movimiento de azúcares duran-
te la semana, facilitada por el Nota» 
rio Comercial D. Rufino Collado. 




$ 2.779,065 35 
1.000,000*00 
Septiembre 25: 
Existencia anterior a esta 
fecha 47.019 9,02r 
I d . ao: 
Entrados durante la semana 
Total existentes. . 47,019 9 028 
95.831 29 Exportados durante la semana 
916,364 91 
$ 4.791,261 55 
Balance de c réd i to s concedidos por: 
i Leyes Especiales $ 3.806,553 46 
Decretos ü o b n o . Prov. 3.110,767 28 
C A S A S D £ C A M B I O 
Habana, Octubre 6 ríe 190? 
A «ta C 4a la taro» PIstb e spaño la .o 
Calder i l la . , (en oro) 
B i l l eres Banco £b-
p a ñ o i 
Oro ^mprioan0 con-
tra oro r s n a ñ o l 
Oro americano con-
t ra piara e s p a ñ o l a . . . 
Oenrpnes... 
i d . en ranridadee. . . 
L u i 8 « -
I d . en cantidades. . 
E l pe8o americano 
En pla ia E s p a ñ o l a . 
9 2 % á 9 3 % V . 
96 á 98 
4 % á 6 V . 
1 0 9 % á 1 0 9 % P. 
á 17 P. 
á ñ . 6 5 en plata 
á 6.66 en plata 
a 4,62 en piara 
á 4.58 en plata 
á L 1 7 V . 
(f) J . Morales de los R í e s , 
Contador Central de Hacienda. 
V t o . Bno. , (f) Gabriel G. Ecbarte, 
Seereterio de Hacienda in t . 
Mercados ds l a I s la 
(Revis ta publ icada p o r el " D i a r i o 
de Cienfuegos.) 
Cienfueg-oe, Octubre 3 de 1903. 
A S P E C T O D E L M E R C A D O . — P o -
co ó nsda iha var iado la pos i c ión del 
a r t í c u l o duran te l a semana que f ina l i -
za h o y : c o n t i n ú a la i n e í r t i d u m b r e 
respecto á los .precios probables de la 
. p r ó x i m a za i ra , ya que las e s t a d í s t i -
cas no autor izan á s e ñ a l a r como ev i -
dencias las relaciones entre l a produc-
c ión y el consumo, n i hay modo de en-
c a r r i l a r la ofer ta v l a demanda. L o 
Es la s idra m á s sabrosa, de l e g i t i m a manzana a? 
tur iana . y se hace eu el lagar de V a l l e J B a l l l i i a y 
F e r n a n d e z , de Vil . lavic iosa ( A s t u r i a s ) . 
Sonlos ún icos recepcores y represeatante i en toda 
la I s la de Cuba. 
L a n d e r a s , C d l l e & C a . 
C'omerGiaiiteB B a n q u e r o s con T a s a j e r í a . 
O F I C I O S M , H A B A N A . 
Su grarantía es un graltero pjntado con una fe-alta a) 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
C. 3334 1-Oc. 
S Z s m T A L L E R D E C A M I S A S 
K s t a b l e c i m i e n t o de C a m i s e r í a en ureneral. — Antig 'a :* cas* do Solis, de 
S . m t E l T t cuite H a b a n a 7*5. Recibe caasoanDa nauta da io» ceatr™ dp> U isoda 
las últimas novedadei. Xraoajoj 3íji3-*Ij n» i a oi Ua, á pfscioi e^ais i j ivj j . 
C. 3327 1-Oc. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
m N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e a C u b a , e s e l d e 
I P o x x s « f e C s t - O u i l o e t € 5 1 
c u y o solo n o m b r e es s u í i c i e u c e g a r a n t í a para los c o n s u m i d o r e s Comrt se h% 
tratado de i m i t a r el calzaao, l l a m a m o s la a t e n c i ó n d e l p ú o l i c o hac ia las si« 
gruientes marcas : 
. ^ SHOB ^ 
j 
0 
& U Ñ a -
p a r a b e b é s ? n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
pa r a W i c h e r t ^ G a r d i n e r ! 
P o n s & C a . I s e ü o r 
P a r s o n s | ? a h o m b í e s e s i P a c k a r d | p T b j m b e r u e l ! 
1 j « p q p ' p í y ocias un idas 
i : i r \ a i n o m b r e de 
B u l l - D o ^ I p o ; s s ¿c Ca. 
C. 3S30 1-Oc. 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C ü 
S O C I E D A l > M U T U A D E S E G U R O S 
Domici l io social: E M P E D R A D O N U M E R O 42. H A B A N A 
Capital responsable basta la íecha: $ 3 . 6 9 7 , 2 2 9 . 6 0 U . E.Cy. 
I-ondo de g a r a n t í a , Acciones á emi t i r : $ 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 U . E . Cy. 
Sepruros eu v i d a , (Oblig-aciones á lotes) . So^firos s a b r é la v i d v Co ' . i t r a^c^a ro 
de oblisraciones á lotes . Seguro coa r r a incend ios . Seguros péb i iAf io ir 
E l C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A , es l a Sociedad Mutua de Seguro 
m á s liberal que se conoce; sus Pó l i zas son m i s ventrosas que las de COatqaief 
otra C o m p a ñ í a ; dtefrata?! do mfa bened -ios v se ob:iene mavor cantidad e i 
p r é s u o i o . Las pr imasd pa^ar, son m u y reducidas, y lo> beaefteios sociales son 
diatribuidos entre todo* ios asociados, calas épocas deaisaadas. 
C. 3S22 1-Oc. 
Eistentes hoy en almacén y 
Centrales 47.019 9,028 
G. M . 
Total recibido hasta hoy. 1.032 579 78,62» 
I d . exportado 985',560 69,601 
I d . existentes 47.019 9 038 
Mieles: 
Almacenes de Truffln y comp. 
Galones. 
Recibidos hasta la fecha 7.800.000 
Tíemitidos á la Habana Matanzas 
y exportados. . . . ' 7.700.000 
Existencia actual. . 100,000 
COMPARACION DE ZAFRAS 
1907 Sptbre. Recibidos. 1.597 170 133,840 
1908 id . id . . . 1.032Í579 78,629 
Diferencia en contwi do 
la de 1908. . . . . . 564,591 \11 
CotixneloueM de In plrv,;>. 
AZUCARES 
Centrifugrados 96o de 4% á. 4'% rls. @ 
Azúcares do miel 89° de 3«g & 3% Id. 
Aguardiente caña de $22 a $28 pipa. 
Cera amarilla de $28 á, $29 quintal. 
Miel de abeja, de 35 & 40 cts. galón. 
CAMBIOS 
Sobre Londres 60 d|v de 20% á, 20%. 
I d . N . York 3 d|v de 10% á 10% 
I d . de Madrid 8 d|v de 2 & 3. 
Id. París 8 d|v de 6% á 7. 
Id. Habana 3 d|v. á. %. 
Plata española contra oro de 93% á. 93% 
Vapores da ira73su 
SB ESPERA* 
Octnbre. 
" 7—Allemannia, Tampico y VeracniS 
" 7—Saratoga, New York . 
" 11—Sabor, Amberes y escalas» 
" 12—Mérlda, New York. 
" 12—México, Veracruz y Progreso. 
" 14—Havana, New York. 
" 14—La Navarre, Veracruz. 
" 14—Lugano Liverpool y escalan. 
" 14—Saturnina Liverpool. 
" 15—Projrreso. Galveston. 
" 16—Antonio L^pez, Cádiz y escalas^ 
" 17—F. Bismarck, Tampico y Vem-
cruz. 
" 17—Hermann, Hamburgo y Amberes., 
" 19—Reina María Cristina, "Veracru*,. 
" 19—Monterey, "Veracruz y Progreso* 
" 21—Ida, Liverpool. 
21—Vlrglnle^ Havje y escalas. 
" 26—La Floride. Havre y escalas. . 
• SI—Sabor^ Tampico y Veracruz. 
BA^DRAIS 
Octubre. 
•* 7—Allemannla, Vigo y escalas. 
" 10—Saratoga. New York. 
" 12—Mérida, Progreso y eracruz. 
u 13—México, New York, 
18—Sabor, Veracruz y Tampico 
" 15—La Navarre Saint Nazalre 
" 17—Havana, New York. 
" 17—Antonio López, Veracruz. 
" 18—F. Bismarck, Coruña y escalas.; 
" 19—Morro Castle^ Progreso y Vera^ 
cruz. 
" 20—Monterey, New York. 
" 20—Reina María Cristina, Coruña. 
" 22—Virginie, Progreso y escalas 
" 25—Galveston, Galveston. 
" 27—La FWide, New Orleans. 
Noviembre. 
" 1—Sabor, Canarias y escalas. 
Puerto de l a Habana 
CUQUES C O N R L C Í S T E O A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zftldo y comp. 
Para Hamburgo. Havre Vía Vigo y Coruña 
vapor alemán Allemannia p j r H y 
Racch. 
Para Canarias, Vigo. Coruña. Bilbao v Ply-
raauth. vapor inglés Severn por Dus^oa 
3' comp. ' 
Para Londres vapor inglés Oakwood por R.. 
Truffin y comp. 
B I ^ U E S D E S P A C H A D O S 
Día o 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp, 
tabacos. 
35,000 cajetillas cigarros v efectos. 
Para Port Arthur fTexas) vapor ingles Hel-
meside por Cuban. Tranding and Co. 
En lastre. 
Para Cabo San Antonio vapor lngl«s Can-
tain Bennett por L . V . Place. ' 
Con materialesr 
Paro Pagua-vapor noruego Alf por L . V* 
Place 
De t ráns i to . 
Para Cárdenas bergantín español Juani t» 
por H . Astorq,ul y comp. 
En lastce. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i Ó B de la m a ñ a n a — O c t u b r e 7 de 1908. 
Día 6; 
Para rayo Hueso y Tampa vapor americano 
Ollvette por O. Lawton Chllds y comp. 
148 pacas tabaco en rama. 
295 tercios tabaco en rama. 
42 barriles tabaco en rama. 
194 bultos provisiones y frutas. 
Para New York vapor americano Morro 
Castle, por Zaldo y pomp. 
2,000 sacos azúcar. 
1 barril tabaco en rama. 
41 pacas tabaco en rama. 
1,002 tercios tbaaco en rama. 
17,000 tabacos torcidos. 
Í.500 libras picadura. 
500 líos cueros. 
6 huacales frutas. 
2 bultos efectos. 
t)26 atados madera de caoba. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior por A. E . Woodell. 
1 bai-U tabaco en rama. 
'5 tercios tabaco en rama, 






González Covián: 1 5 id Id y 100 sacos 
fri joles. 
Costa, FernAnde í y c p . : 153 Id id y 
100 sacos garbanzos. 
DE PROGRESO 
Gonzjlez y Costa: 50 pacas henequén 
3 5 0 
Goleta americana Harrison T. Beacham 
procedente de Tampa consignada Cuban 
Luraber Goal and Co. 
A la misma: 10,186 piezas con 240,451 pies 
madera. 
BUQUES DE C A B O T A J E 
ENTILADAS 
Día 6 
De Bolondrftn goleta Esmeralda patrón Juan 
con 800 sacos carbón. 
De Santa Cruz goleta Ineslta, patrón Abe-
11o con 80 sacos maíz. 
Do Cárdenas goleta Julia patrón Alemany 
con 500 sacos sal y efectos. 
De Cárdenas goleta María del Carmen pa-
trón Felxas con 50 pipas aguardiente y 
efectos. 
DESPACHADOS 
. Día fi 
Para Sagua goleta Marina patrón Camian 
con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Ineslta patrón Abe-
11o con efectos. 
Tara Cñ.rdT.a'- f ^Wa Crisálida patrón Ma-
sot con efectos. 
Para Da Fé, goleta Hermosa Guanera patrón 
Tern con efctos. 
Para Ciego Novillo goleta Sofía patrón Ló-
pez con efectos. 
Para Cárdenas goeta María del Carmen pa-
trón Fleias con efectos. 
M A N I F I E S T O S 
3 4 7 
Vapor transporte americano Kilpatrlck 
procedente de Newport News (Va) consigna-
do al Cónsul. 
3 4 8 
Vapor noruego Maud procedente de Mobl-
la consignado á Louis V . Place. 
(.Para la Habana) 
Arana y La r r au r i : 250 sacos afrecho 
v 250 id ma íz . 
A . Lamigueiro: 400 cajas velas, 135 
tercorolas manteca y 7 tercerolas jamo-
nes. 
R. Barceló y cp . : 500 cajas velas. 
Alonso, Menéndez y cp. : 250 id id, 40 
id salchichón y 300 saos ch ícha ros . 
M . Sobrino: 225 cajas velas y 150 
tercerolas monteca. 
Berfgasa y Timiraos: 250 cajas velas. 
Negra y Gallarreta: 16 cajais puerco y 
4 barriles sa lch ichón. 
González y Costa: 25 cajas i d . 
E . H e r n á n d e z : 2 5 tercerolas man-
teca. 
García, hno. y cp . : 25 cajas salchi-
chón y 30 te rcereá is manteca. 
Salcela, hno. y cp . : 25 cuñetes i d . 
F . Ezquerro: 25 cajas sa lch ichón . 
E . Luengas y cp . : 35 tercerolas man-
teca, 20 cajas carne y 8 tercerolas ja-
mones . 
Swift Co . : 80 tercerolas y 2 cajas 
puerco, 5 id manteca, 8 cuñetes beef, 100 
cajas salchichón y 2 11 efectos. 
.T. Avarez R. : 9 tercerolas jamones y 
650 cajas huevos. 
J, M . Mantecón: 14 cajas puerco. 
Mantecón y c p . : 10 tercerolas jamo-
i-es . 
Galbán y c p . : 1600 sacos harina, y 
275 tercerolas manteca. 
Ba r r aqué y c p . : 550 sacos har ina. 
Isla, Gut iér rez y cp. : 5 00 id id . 90 ter-
cerolas manteca y 7 tercerolas jamones. 
J . M . Bérr iz é h i jo : 4 tercerolas y 
600 cajas manteca y 1 caja tocineta. 
Echevarri y Lezama: 50 tercerolas 
manteca. 
Lanideras, Calle y c p . : 50 tercerolas 
idera. 
E . Miró: 200 atados (100 cajas) sal-
chichón y 5 tercerolas Jamones. 
Lavín y Gómez: 20 atados (100 cajas) 
salchichón y 10 tercerolas Jamones. 
P iñán y Ezquerro: 6 tercerolas jamo-
nes y 12 cajas carne. 
Menéndez y Ar ro jo : 7 tercerolas jamo-
nes. 
B . Fe rnández y cp . : 5 tercerolas ja-
mones y 12 cajas carne. 
R. Torregrosa Burguet y cp. : 7 ter-
cerolas jamones. 
Yen Sanchion: 5 tercerolas i d . 
Suero y c p . : 14 tercerolas jamones. 
12 cajas carne y 42 tercerolas manteca. 
F . Pita: 2.5 cajas carne y5 tercero-
las jamones. 
Muñoz y c p . : S tercerolas i d . 
García y López: 5 tercerolas i d . 
J . F . Murray: 200 cajas huevos. 
Huarte y Otero: 500 sacos m a í » . 
Suriol y F r a g ü e l a : 250 id i d . 
Loldl y cp. : 500 id i d . 
S. Orosolo: 250 id i d . 
B . Gamoneda: 250 id i d . 
J . M . Vidal y cp . : 1 caja efectos. 
Champion y Pascual: 6 bultos mue-
blen . 
( i . Bul le : 25 tercerolas sebo. 
A . Armando: 700 cajas «huevos. 
. D . Tejera: 30 Cilindros amoniaco. 
Purdy y Henderson: 10 bultos mate-
riales y 1499 piezas cañe r í a . 
A . González: 5 bultos drogas. 
M . Johnson: 11 id i d . 
Viuda de J . Sa r r á é h i jo : 2 cajas I d . 
Maribona, García y cp. : 1 caja tejidos 
Alvanez, Valdés y c p . : 1 id I d . 
P. Gómez Mena: 1 id i d . 
M . V . Rivas: 250 sacos harina. 
• Canales, Diego y c p . : 250 cajas hue-
vos. 
L . G. Leony: 94 piezas cañe r í a . 
Crueellas, hno. y cp . : 150 barriles re-
sina. 
T . Gómez: 2322 piezas madera. 
B . Batet: 1250 id i d . 
A . Díaz: 1081 id I d . 
Quesada y c p . : 300 sacos chícharos 
, R. Suárez y cp . : 200 id harina. 
•T. B . Clow é h i jo : 838 piezas cañe-
r;a. 
Mestre y López: 100 cajas velas 
Mestre y cp . : 100 id I d . 
Sabatéa y Boada: 6 fardos mechas 
A . B . TuJls; 5 bultos papel y otros. 
L E . Gwinn: 800 sacos cebollas, 50 
huacales coles y 20 barriles manzanas. 
Castelelro y Vizoso: 4 cajas de hierro. 
cañer ía y 1 caja accesorios 
r X á ,2<!- Pacas heno' 127 «ajas sal-
c í oí io" ' r añe r í a 7 1 ca'a ac-
Octubre 5: 
3 4 9 
Vapor americano Morro Castle procedente 
de Veracruz y escalas consignado á Zaldo 
y comp. 
DE VERACRUZ 
Rubiera y h n o . : 2 tercios sombreros. 
Muniá tegui y cp. : 200 sacos frijoles 
y I S pacos garbanzos. 
Wickes y c p . : 160 Id I d . 
Pita y hno . : 150 id i d . 
Dta 8: 
3 5 1 
Vapor americano Ollvette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado 6 Q. L»aw-
ton CliTlds y Comp. 
DE TAMPA 
Consignatarios: 1 paca tabaco. 
Piel y comp.: 766 atados tonelería. 
Bouthern Express Co.: 1 arca Impresos y 
5 bultos efectos. 
DE CATO HUESO 
Consignatarios: 1 caja impreso». 
Valdés Pagés: 1 huacal efecto». 
3 5 2 
Vapor cubano Juila procedente de Puerto 
Rico consignado á Sobrinos de Herrera. 
DE AGUAD ELLA 
Marquetti y Rocabertl: 300 sacos café 
L . Rodr íguez y c p . : 102 Id i d . 
Paetzold y Eppringer: 1 caja muestras 
Echevar r í a y Lezama: 122 sacos café . 
Orden: 20t) Id I d . 
DE MAYAQÜE7 
Isla, Gutiérrez y cp. : 60 sacos café . 
Quer y cp. í 2 cajas muestras. 
Orden: 561 sacos c-'rfé. 
DE PONCE 
R. Torregrosa, Burguet y c p . : 10 sa-
cos café. 
Orden: 50 id id y 13 tercerolas sebo. 
DE SANTO DOMINGO 
Wickes y c p . : 173 sacos cafó. 
Orden: 43 d i d . 
3 5 3 
Vapor noruego Pors procedente de Hall-
fax (N. E . ) consignado á Louis V. Place. 
M . López y comp.: 60 barriles manzanas 
y 1 870 barriles papas. 
Izquierdo y comp.: 814 id . i d . 
Mllián y comp.: 530 id . i d . 
Mlllan, Alonso y comp.: 1^26 id . i d . 
A la orden: 1,600 Id. id . 
3 5 4 
Vapor Inglés Kiora procedente de Flla-
delfia consignado á Louis V . Place. 
West Indies Coal and Co.: 2,700 toneladas 
6 sean 2.745,900 klos carbón. 
3 5 5 
Con esta fecha pasa á travesía el vapor 
cubano Regina consignado á R. Truffln y 
comp. 
En lastre. 
(Resto de la carga del vapor a l emán 
"Sigmarlngen" ' ) : 
DE BREMEN 
(Para Matanzas) 
Schwab y Tl lmann: 1100 sacos arroz. 
Urréchaga y c p . : 25 bultos f e r r e t e r í a , 
Alonso y Car reño : 6 id efectos. 
Puga, J a é n y cp. : 3 id i d . 
Nesti y F e r n á n d e z : 6 id i d . 
Alber t l y cp. : 17 id i d . 
Orden: 11 id id y 75 sacos arroz. 
CPara Cárdenas) 
L . Ruiz y h n o . : 31 bultos f e r r e t e r í a . 
Bermúdez y Revuelta: 2 id i d . 
B . F rami l : 20 id i d . 
Schwab y Ti l lmann: 1500 sacos arroz. 
F . Cabezas: 2 bultos efectos. 
Orden: 2 id I d . 
(Para Manzanillo) 
Vázquez y cp. : 360 sacos arroz. 
A . Hernández G. : 1 caja efectos. 
Orden: 2 49 sacos arroz y 40 cajas má-
quinas de coser. 
(Para Santiago de Cuba) 
Schwab y Ti l lmann: 900 sacos arroz. 
(Para Cienfuesna) 
Fe rnández y Pérez : 500 sacos arroz. 
Cardona y c p . : 500 id i d . 
Sánchez, Vi ta l y cp. : 250 id I d . 
Schwab y Tl lmann: 9740 sacos arroz. 
M . García V . : 3 cajas efectos. 
M . Garc ía : 1 id i d . 
F . Gut iérrez y cp . : 19 bultos ferre-
te r ía . 
J . Vil lRpol: 3 id efectos. 
J . Llovió: 5 id f e r r e t e r í a . 
Odriozola y c p . : 12 id i d . 
Orden: 5 id maquinaria, 71 Id bote-
Das y 1 id efectos. 
DE AMPERES 
(Para Matanzas) 
S. Silvera y cp . : 20 bultos efectos. 
R . de la Puerta: 3 id i d . 
R . Alvarez y cp . : 2 barriles v id r io . 
C. Rodr íguez y cp . : 3 bultos efectos. 
Sobrinos de Bea y cp. : 73 id ferrete-
r í a . 
Orden: 209 id i d . 
(Para Cárdenas ) 
L . Ruiz y hno . : 1590 bultos ferrete-
r í a . 
González y Olaechea: 195 Id i d . 
Bermüdez y Revuelta: 7 id v id r io . 
(Para Santiago de Cuba) 
J . Vidal y cp . : 4 bultos efectos. 
C. Brauet y cp . : 23 i d maquinaria. 
Valls, Ribera y cp : 9 47 id f e r r e t e r í a . 
Larrea y Besa lú : 50 cajas conservas. 
Orden: 1 id efectos y 11 id f e r r e t e r í a . 
(Para Manzanillo) 
Valls, Ribera y c p . : 5 bultos ferrete-
r í a . 
Carbajosa y c p . : 4 Id i d . 
F . Borbolla: 1 caja efectos. 
Orden: 886 bultos f e r r e t e r í a . 
(Para Clentuegos) 
F . Gut iérrez y c p . : 34 bultos ferrete-
r í a . 
V i l l a r y cp. : 3 id efectos. 
S. Balbín Valle: 800 sacos arroz. 
Fe rnández y Pé rez : 500 Id d . 
Hofff y Prada: 8 bultos f e r r e t e r í a . 
Orden: 14 Id Id y 100 barriles ce-
mento . 
(Resto de la carga del vapor noruego 
" M a u d " ) : 
DE MOBILA 
(Para G u a n t á n a m o j 
Brooks y c p . : 500 sacos harina, 135 
barriles y 5|2 Id aceite. 
Mola y Zarrabeltia: 20 tenserolas man-
teca y 25 cajas sa lch ichón . 
Trespando y hno. : 5 id salchichón, 11 
Id puerco y 30 tercerolas manteca. 
Soler, Publllones y c p , : 5 cajas carne 
y 25 id sa l ch i chón . 
Inglada y c p . : 25 id I d . 
Se^jindo Caamaño y c p . : 40 Id td y 
25 tercerolas manteca. 
C. Brauet y c p . : 18 bultos maqui-
naria . 
Orden: 5 cajas carne, 10 id tocineta y 
5 tercerolas manteca. 
(Para Saint lago de Cuba) 
E . Grlmany y cp . : 509 sacos harina. 
Badell y cp . : 850 id i d . 
Dotta y Espinosa: 1 caja drogas. 
Silva y B a r r e ñ o : 783 piezas madera. 
C. Brauet y cp . : 9 bultos efectos, 330 
cascos cerveza, 250 sacos harina, 10 ca-
jas carne, 50 tercerolas manteca y 20 
barriles resina. 
L . Abascal y Sobrino: 500 sacos har i -
na y 6 cajas tocineta. 
Lectón y F e r n á n d e z ; 4 cajas efectos. 
Cann y Hami l ton : 3 id i d . 
Ferret T . y c p . : 1 id i d . 
J . Francol í y c p . : 133 bultos ferre-
te r í a . 
aarabia y Diego: 33 id i d . 
J . Portuondo: 1 caja efectos. 
A . Massana: 15 cajas salchichón, 5 
tercerolas jamones y 20 cajas carne. 
Caravla y h n o . : 20 id i d . 
V . Serrano y c p . : 1 ba r r i l I d . 
Larrea y Besa lú : 5 tercerolas Jamones 
y 6 cajas tocineta. 
W . B . Fair : 8 tercerolas jamones, 15 
cajas carne y 10 id sa lch ichón . 
J . Revira y c p . : 25 id i d . 
Swlft Co . : 2 cajas puerco. 
Til Vega y c p . : 111 piezas madera. 
Rodríguez y Domirgo: 5 tercerolas ja-
mones . 
Orden: 34 tercerolas id , 20 cajas car-
ne, 250 sacos harina, 10 cajas tocineta, 
40 cajas y 55 tercerolas manteca, 50 ca-
jas salchichón y 5 bultos efectos. 
(Para Cienfne^os) 
Colonial Sugar C o . : 512 bultos maqui-
naria . 
No ta .—Ent i éndase que las 12 cajas de 
fósforos y los 25 sacos de frijoles, t ra í -
das las primeras de Génova y de las Pal-
mas los segundos, por el vapor "Mar t ín 
Saenz", así como las 500 cajas maicena 
del "Monterey", que aparecen en los res-
pectivos manifiestos á la consignación de 
A. Pellón Crespo, vinieron á la del se-
ñor José Crespo y no como apareció pu-
blicado por error de copia. 
C M O D E M B O O i S S 















Londres 3 d |v. . . . 20% 
" 60 d lv . . . . 20% 
Pa r í s 60 d lv . . , . 6% 
Alemania 3 d|v. . . 5% 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d |v. . 10% 
" " 60 djv. . 
España si. plaza v 




G r e e n b a c k s . . . . 9 % 
Plata e spaño la . . . 92% 
Azflcar centrifuga ae guarapo, pt/rart-
taciOn 96' en almacén ü precio do embar-
que á 4-13|16 rls. arroba. 
i d . de miel oclarizaolftu 89. en almacén 
á precios de embarque 3 % rls. arroba. 
VAL 
4% P|0. P. 
!3 p lO.F . 
V eort. 
9 % P(0l P. 





Bonos de la R . de £ 
Bonos de la R. de Cui... 
Deuda i n t e r i o r . . . . 
Bonos oe ia ReíDúDlíca 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obligaciones Jol Ayunta-
miento (primera Hpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115 
Id. id. id . íd. en ei ex-
tranjero 115% 117% 
Id. id . (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113% 
I d . I d . en el extranjero. 113% 
Id. primera Id. Kerroca-
r r i l de Clenfuegos. . N 
Id. segunda id . id . Id. . M 
Id. Hipotecarias Ferroca-






C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e í ^ e w Y o r k 
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Baltimore & Ohio. 




St. Pau l . . . 
Missouri Pacific. 
N . Y. Central . 
Pennsylvania. 
Reading Com. 
Great Northern pfd 
tíouthern Pacific. 
Union Pacific. , 
U . S. Steel Com. 
U . S. Steel Pref. 
Nort Pacific. . . 
Erie 
S. O. Rly. . . . . 
Ches Ohlo. 
Roch. 
Inter. Pref. . . 
M . K . T. . . ; 
Cierre \ 
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Sonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Cu. 
riono-. de ia Compañía 
Cuban Central Rai)-
iray 
Id. do la Co. de Gas Ca-
bana 
Id. dei Ferrocarrl! de Gi-
bara 4 H o l g u í n . . . . 88 
«d. del Havaua Electric 
Railway Co. (en clrcu-
ción 92 
Idem de la Compañía de 
Oas y Electricidad de 
la Habana 112 
Bonos Cmpañía Eléctr ica 
íe Alumbrado y Trac, 
ción de Santiaco. . . 80 
Id. de los P. C. 0. da la 
















Banco Nacional de Cuba 
banco Español de la laia 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Pr ínc ipe en id . . . 
Banco de Cuba N 
Compasía det f-erroca-
r r l l del Oeste. N 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
p r e f e r i d a s > . . . . . N 
íd. Id. (acciones comu-
nes) H 
Cnmpafiía Cabana de 
Alumbrado de Gas. . . N 
Gompr.ñía Dique de la 
Habana sin 90 
Reri Telefónica do la Ha-
bana N 
Nueva Fábr i ca de Hielo 140 «in 
Ferrocarril de Gibara A 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways comp 88% 89% 
Acciones Comunea del 
Havana Electric Rall-
ways comp 34% 35 
Compañía de Gas y HJlec-
tricidad de la Habana 101 104 
Compañía Eléctr ica do 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 26 St 
F. C. U. H . y A. de Re-
gla L i d . Ca. ••Intftrna-
cional. (Stock prefe-
rente) 87% 85% 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios-. 
P. Díaz; para azúcar : J. Patterson; para 
Valores: T. Moeller. 
Habana 6 de Octubre 1908 .—El Síndl-
eo Presidente. Federico Meler . 
COTÍZACION OFICIAL 
DB3 LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco KspaOoi fie la isla 
de Cuba contra oro 5 á 6 
Plata española contra oro español 92% 
á 93 







Emprés t i to de la Repft-
blica 
!a. de la R. de Cuba 
deuda Interior ex-cp. 
Obligaciones primera h i -
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda h i -
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hlpoteea-
rfaa F. C. Cleufuegoa 
á VIH aclara. . . . 
I d . Id . i d . segunda. . 
la. primera * ' r r o c a r r l l 
Caibarién 
Id . p r imer» Gibara & 
H o l g u í n . . . . > . . 
íd.' primera San Cayeta-
no á V iña l e s . . . . 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
Obligaciones gJ«. (perpe-
tuas) consolidadas de 
loa F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copafila Oaa Ca-
bana 
Bonos de la Repflbllc» 
de Cuba em::idOtf en 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matansas Watai 
Work es 
Bonos hipotecarios Cen-
t ra l Olimpo 
Bonos hipotecarlos Cen-
tra l Covadonga. . . 
C;.. mee. de Aium^tuáo 
y t racción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español ae :a isim 
de Cuba (en circuid* 
ción 
Banvo Agrícola de Puer^ 
to Pr ínc ipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
Cí m pañí a de .rerrocarrt-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, l imi tada . . . . 
Ca. Elec. de Alambrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen-
tra l Railway Limi ted 
Preferidas 
Idem id (comunes), « 
Ferv-acorril de Gibara i 
Ho lgu ín . 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y íCleo-
tr icidad de la Habana 
Pique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fáb r i ca de Hielo 
Lonja de Comercio de ia 































I d . I d . i d - , comunes. . 
Compañía de Construc-
ción es, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana ISleo» 
tr ie Railwa.v Co. (pre-
feridas 88% 
Compañía Havana Eím 
trie Railway Cu. (cí 
m u ñ e s 34% 
Compañía Anónima H 
tatucas • 
Compañía^ Alfilerera ' 
baaa , . . 
Compañía Vldrlora de 
f>h« 




O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS P U B L I C A S ^ 
Jefatura de la dudad de la Hubana.—ij» : 
baña 7 de Octubre de 1908. — Hasta las ¿ 9 
de la tardo del día l'fí de Octubre de 1908, g»̂  
recibirán en esta Oficina proposlclonesSH 
plleg-OB cerrados para oí Fumintstro de esco-' 
has de millo y entonces seríVn «hiertag y 
leídas públicamente. Se facilitaran \ ¿ 
que lo soliciten, informes é impreso.«. — j» * 
Duque Estrada, Ingeniero Jefe de la CludaflJ 
C. 3393 alt . 6-T i 
Ajuntaniiento de la Habana 
Depar t amen to de A d m i n i s t r a c i ó n | 
E D I C T O 
ContríDiicíón oor m m ̂  t% m h i 
K j p r o i c i o de 1 9 0 8 jI 1 9 0 9 
Por el presente se hace saber íl los con-
tribuyeni.es per carros de do.s ruedas, ron., 
cedida por la Secre tar ía de Hacienda la-
autor izac ión que se le pidió para verifl-
car por semestres el cobro de la patente 
respectiva el Ayuntamiento en sesión or-̂  
d iña r í a do segunda convocatoria celebra-: 
da en esta fecha, acordó conceder á dichos 
industriales un nuevo plazo para el pago 
sin recargo de dichas cuotas el ciial vence-
rá el d ía 10 de presente. 
L o que se publica para general cono" 
cimiento. 
Habana. Octubre 1 de 1908. 
Jul io do Cárdenas 
Alcalde Munlcipat O. 8J78 3-6 
. B A N C O I N D U S T R I A L D E S A N T I A G O 
S A N T I A G O D E G U B A 
E m i t e C E R T I F I C A D O S R E D I M I B L E S de $100, $200 y $500 que cons-
t i t uyen para el suscriptor un medio provechoso y íacil de ahorrar; un seguro 
de vida y de acc identéo que le pone á cubierto de necesidades en los casos fa-
tales de muerte 6 i nu t i l i z ac ión para el trabajo, y una prueba constante de su 
suerte, por cuanto se hacen P O * BCTHTSOS P U B L I C O S , (no por el sistema 
del F A C T O R F I J O ) amortizaciones mensuales en que puede ser favorecido 
realizando un importante beneficio. E l é x i t o alcanzado por esta I n s t i t u c i ó n 
en el Departamento de Certificados Redimibles, se demuestra con la suscrip-
ción efectuada hasta el 15 de Jun io ú l t i m o ascendente á 
© q . -rosa, • z o o . 
Para m á s detalles, solicite el Reglamento ó l lame al Agente: Teléf. N . 205. 
E D I F I C I O • ' L O R I E N T E " A m a r g u r a y San I g n a c i o . 
Se solicitan Agentes de ambos sexos. 
129Z8 alt 45-2̂  Ag 
Y O R K 
La mayor y mejor de todas las Comp afilas de Seguro Sobre la Vida del mundo, 
ofrece al público NOTABLES VENTAJAS, entre ellas DIVIDENDOS ANUALES que 
desde el primer año ascienden aproximadamente al ocho por ciento de la prima. 
LAS POLIZAS estipulan VALORES GARANTIZADOS en EFECTIVO. PRES-
TAMOS al 5%, SEGURO SALDADO AUTOMATICO, SEGURO PRORROGADO, etc. 
Se necesitan agentes serios y bien relacionados en las principales ciudades de 
la Repúbl ica . A los que pueden hacer negocios y que estén dispuestos á trabajar 
activamente, se les d a r á contrato con muy buenas condiciones. 
H E N R Y BENNETT, Director General, Amargura 11, Habana. 
C. 3253 alt. 4-Oct. 
" a G M R D i i r 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de 
L o n d r e s y M e a r i c o e n i a K e p t i -
b l i c a d e C o b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s $ 
I n v e r s i o n a a 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h k 
p o t e c a s y v a Í o r o « c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
m C A B E R E S 2 E 
C. 3345 
T E L E F O N O 646 
l-Oc. 
" E l I R I S 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
A c t i v o e n C u b a $ 3 2 . 4 4 9 , 0 0 0 . 0 0 
O F I C I N A P R I N C I P A L Q U I N C E S U C U R S A L E S 
H a b a n a en Cuba 
BÍPARTAJOTO DE AHORROS 
Abierto todos los díaa hábiles de 9 á 3 (contlnnaa), y pa-
ra recibir depósitos los sábados por la noche, da 6 á 3. Es-
tas horas corresponden igualmente á las Sucaraales de 
este Ba.uco en Galiano 84 y Monte 2̂5 (Cuatro Caminos;. 
n, ENEMOS ESTE DEPARTAMENTO p«ra recibir en 
depósito cantidades desda |5 e'n adelante y abonamos so-
bre estor. denósitos intoreíies 4 razón del 3 pg anual an 
\ÍB días 15 de" Enero, Abril, Julio y Octubre. Dospaés da 
htcho el primer depósito los subsignientes pueden ha-
ceise por cualquier montante. 
ESTE Departamento proporcionará con gu^to cuan-
tos informes se deseen sobre dicho departamento. 
COMPAÑIA r<E SEGUROS MUTUOS 
e o s t k a inci<:;n i>ios 
Estalilecida en la HateM r! ano 13351 
ES L A UNICA NACIOIÍAL 
Y lleva 52 años de existencia 
7 de operación as continoai 
C A P I T A L respon-
d e $ 4 8 . 4 4 5 , 1 4 5 - 0 0 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. $ 1 .649 ,168-18 
Asegura casas do maposterla sin m* 
ders, ocupadas por familias, á £5 centa^oí 
oro español por 100 anual. 
Asegura casas de mampoBterla ©xte* 
riormeate, con t ab ique r í a Interior di 
m a m p o s t e r í a y los pisos todos de madera 
altos y bajos y ocupados por familia* 
á 32 ^ centavos oro español por 108 
ais y al . 
Casas ds madera, cubiertas con teja», 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47% centayos or» 
español por 100 anual. 
Casaa de tabla, cen techoí; de telaá i* 
lo mismo, habitadas solamente por f* 
mi l ."as. á 35 centavos oro ospañol por 109 
anua^. 
Los edificios de madera que tengan 
tablecimlentos com bodegas, café, et&t 
p a g a r á n lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12, que paS» 
$1.40 por 100 oro español anual, el edi-
ficio p a g a r á lo mismo, y así sucesivamea* 
te estando en otras escalas; nagand* 
siempre tanto por el continentt como P*1 
el contenido. 
Oficinas; en su propio ecliflcio, Emp»* 
drado 34. 
Habana , Seotiembre 30 de 1 9 0 8 . 1 
C. S344 1-Oc. 
m 
C. 3305 1-Oc. 
B A N C O D E L i H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U E C E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5,000.000.00 Or: Americano. 
P A G A D O , . . $2.500,000.00 „ 
DEPOSITARÍO D E L O S FONDOS DEL 6 0 B J P S O A M S & í i J m 
r r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L i ) . J 
X ^ t . E Z O O JFL ^ 3 2=» i 
E l i a s M i r ó . 
F e d e r i c o de Z * M » . 
Marcos Carra jau* 
Sec re ta r io : Ca r los I . P á r r a g r a G e r e n t e : Na rc i so O r a n y Ca r r e r a s . 
D e E c u e n t o s . p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e l i n -
t e r i o r v e l e x t r a n i e r o . O f r e c e t o d a c i a se d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s 
C 337* > 78-100. 
J o s é tm <le l a C á m a r a , 
babas K . Ae A i r a r é . 
Misruel M e n d o z a . 
Leandpr» Val f i ' i í 
J o s é G a r c í a T a l » a . 
S e b a s t i á n G e l a b e r t . 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a | 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a todos 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r » 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a cu8' | 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m c s d i r i j a n - ] 
S3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g ó 
r a n i l i n . 1 . 
fypmann ó c 
( B A N Q U E E O S ) 
C. 28S7 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a BoVí* 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a^0, 
l a n t o s m o d e r n o s y las alquiia^1130 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e , 
c lases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s todo3 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U J A R N . 1 0 8 ^ 
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fleio. Emp»* 
E L N U E V O R E G I M E N L O C A L 
Desde el dia p r i m e r o de este mes se 
enoueutran r ig i endo Jas nuevas leyes 
org-ánicas de las P rov inc i a s y M u n i -
cipios y l a de C o n t a b i l i d a d 6 Impues-
tos M i m i c i p a ñ e s . redactadas por l a 
Oomie ión Consul t iva de acuerdo con 
los preceptos de la C o n s t i t u c i ó n . Se 
ha mici-ado, pues, pa ra esos organis-
moe locales, una nueva era, y aun-
que hemos f o r m u l a d o algunos repa-
r ó n á dichas layes, estimamos que, 
h a b i é n d o s e promulgad-o, no es esta oca-
sión para v o l v e r s a b r é ellos, dejan-
do a l t iempo que nos d é ó qui te la ra-
zón, sino p a r a ped i r que.se imp lan t en 
con un recto y elevado e s p í r i t u de i m -
parc ia l idad , pa ra que ofrezcau e¿ me-
j o r resu í t a ldo que de d í a s debe espe-
rarse en bien de l a a d m i n i s t r a c i ó n y 
de los contr ibuyentes . 
Desligados esos organismos de l Po-
der Central , comenzando á d i s f ru ta r 
de l a a u t o n o m í a que les ha sido re-
conocida por el . C ó d i g o fundamenta l 
del Estado, no dependiendo de los Se-
cretarioB de G o b e r n a c i ó n y Hacienda, 
p o r quedar derogadas las disposicio-
nes que c o n f e r í a n á esos depar tamen-
tos 'la s u p e r v i s i ó n de los asuntos p ro-
vinciales y municipales , preciso es 
que 3a l e g i s l a c i ó n r e c i é n p romulgada 
se impflante ^on u n c r i t e r i o u n i -
forme, indHspensabüe t r a t á n d o s e de 
un carnToio t a n r ad i ca l como el que 
se iha operado en e l sistema adminis-
tratirvo, sobre todo e n las relaciones 
del Fisco con los contr ibuyentes , que 
han de o r i g i n a r d i f icul tades , pues 'las 
produce siempre toda v a r i a c i ó n en e l 
sistema t r i b u t a r i o . 
S i no se p r o c u r a que en tod-os los 
Consejos y M u n i c i p i o s sea un i fo rme el 
c r i t e r io que pres ida á l a a p l i c a c i ó n de 
las nuevas leyeis o r g á n i c a s y las com-
plementar ias de con tab i l idad é i m -
puestos; s i se d e j a que cada uno de 
ellos las in te rpre te é imp lan te s e g ú u 
su manera de entenidlerilas, no se con-
s e g u i r á l a un idad , t a n indispensable, 
de a p l i c a c i ó n , y se d a r á e l caso de 
que se manif iesten d ivergencias de 
j r i t e r i o en puntos fundamentales de 
p r o v i n v i a á p r o v i n c i a , de m u n i c i p i o á 
junnieipo, con d a ñ o de l a adminis t ra -
ción y de los cont r ibuyentes . 
Las nuevas leyes p r o v i n c i a l y m u -
n i c i p a l s e ñ a l a n perfectamente, en l í-
neas bien determinadas, d ó n d e co-
mienza y hasta d ó n d e puede l l egar la 
acc ión de los organismos locales y 
la m i s i ó n t u t e l a r y de v i g i l a n c i a del 
Poder iCentral, pud iendo é s t e en ás-
fensa de los intereses p ú b l i c o s ejercer 
la superior i n s p e c c i ó n sobre aquellos; 
pero ha t e rminado y a l a ingerencia 
constante de d icho Poder en aquellos 
asuntos que exclusivamente afectan á 
munic ip ios y provinc ias . A s í como la 
i m p l a n t a c i ó n de l a L e y E l e c t o r a l f u é 
encomendada a i C o r o n d Crowder , de-
pendiendo de e l lo en g r an pa r t e el 
buen é x i t o de ^as elecciones, p o r i a 
impa rc i a l i dad y acier to en que ins-
p i r ó sus resoluciones, se encomienda 
ahora la i m r Q a n t a c i ó n de las leyes 
m u n i c i p a l y p r o v i n c i a l a l Comandan-
te B l a u t o n W i n s i p , que 'ha tomado 
una pa r t e p r i n c i p a l L i m a en su redac-
c ión , como miembro de la C o m i s i ó n 
Oonsuü t iva . 
De l a manera con que se planteen 
esas Leyes, d e l e s p í r i t u de i m p a r c i a l i -
dad , desprovis to de todo c a r á c t e r po-
l í t i co , con que se reaEice t a n i m p o r t a n -
te labor, de que se imponga la un i fo r - j 
m i d a d de c r i t e r i o como n o r m a de con-
ducta , depende el é x i t o del nuevo r é -
g imen m u n i c i p a l y p r o v i n c i a l ; por-
que &e t r a t a de un cambio completo 
en los asuntos de la a d m i n i s t r a c i ó n 
^oeal que debe ser oibjeto de seria 
a t e n c i ó n por par te de los que ihan re-
dactado esas leyes y conocen su esp í -
ritu. S i n esa d i r e c c i ó n eficaz y de-1 
j á n d o s e á cada Consejo y á cada , 
A y u n t a m i e n t o poner en pQanta, á su ; 
modo y man era y s in f i s c a l i z a c i ó n n i 
d i r e c c i ó n , el nuevo r é g i m e n , ya que no ; 
pueden rea l izar ese t raba jo los Sec-re-1 
tar ios de Deapacho, los resultados no 
s e r í a n tan l isonjeros como es de de-
sear en p r ó de los intereses p ú b l i c o s . 
Las nuevas Leyes p lantean en todo 
lo que se relaciona con l a v i d a ¡local, 
servicios adn i in i s t ra t ivos , de Ha-
cienda, Cou tab iHdad 6 Impuestos, 
problemas d e ' t ranscendencia; y debe 
fiacilitarse á ios «que t ienen que resol-
verlos, es decir , á Consejos P rov inc i a -
les y Ayun tamien tos , una o r i e n t a c i ó n 
clara, i m p a r c i a l y u n i f o r m e . S i este 
no so ¡hace, no se culpe a l sistema del 
fracaso que pueo>a sobrevenir , n i se 
diga que didho fracaso «e debe á las 
leyes en s í mismias, 'las cuales ^ i b ien 
es cierto que cont ienen m á s de un de-
fecto, pueden ser provechosas si se en-
sayan y apl ican de una manera inte-
l i g e n t e ; en tod-o caso s e r v i r á n para 
demostrar , ¡bien aplicadas, s i e l r é g i -
men de una am'plia a d m i n i s t r a c i ó n es 
viabde en Cuba, y s i é n d o l o , 'da buenos 
f ru tos . 
ILa acc ión l oca l conforme á las nue-
vas leyes es completamente d i s t i n t a 
á l a que ha exis t ido hasta a q u í , y p o r 
ello insis t imos en que su i m p l a n t a c i ó n 
debe (hacerse con toda i m p a r c i a l i d a d 
y con un c r i t e r i o u n i f o r m e que se taco-
mode a l e s p í r i t u en que los mismos se 
encuentran . P o r eso l a d e s i g n a c i ó n 
del s e ñ o r Win i s íp t iene que ser b ien 
rec ib ida por l a o p i n i ó n p ú b l i c a ; n i n -
guno m á s abonado que él, ya que ha 
tenido á su cargo l a Pres idencia de l a 
S u b - c o m i s i ó n de Asuntos Munic ipa les 
y Provincia les en l a C o m i s i ó n Con-
su l t iva . , 
A F E C T U O S O S A L U D O 
E l s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a ha 
rec ib ido ayer t a rde el s iguiente cable-
g rama d e l Comandante de la " N a u -
t i l u s " : 
F e r r o l , Octubre 6. 
A l fondear sa ludo V u e s é n c i a , colo-
nias, asociados, prensa, pueblo. Tras-
m í t a l e s nombre d o t a c i ó n imperecede-
ro recuerdo. 
Moreno E l i za . 
D e s d e W a s h i n g t o n 
1 de Octubre . 
Es evidente que los dos p r inc ipa -
les par t idos americanos, el r e p u b l i -
cano y el d e m o c r á t i c o , e s t á n pasan-
do por un acceso de m o r a l i d a d que 
me recuerda una de las mejores ocu-
rrencias de Nocedal . U n d ía , en el 
Congreso, el general O 'Done l l declar6 
que su p a r t i d o era el ú n i c o l i b e r a l de 
E s p a ñ a ; y se l e v a n t ó G o n z á l e z B ravo 
á manifes tar 'que é l y los moderades 
se t e n í a n por tan l iberales como el 
p r i m e r o ; l o cua l o b l i g ó á O l ó z a g a á 
proc lamar que los ú n i c o s l iberales 
verdaderos eran los progresista5?. 
Cuando á .Nocedal le t o c ó el t u r n o de 
haiblar^ c o m e n z ó a s í : " T e r m i n a d a ya 
esta " s u b a s t a " de l ibera l i smo, voy 
á hacer uso de üa p a l a b r a . . . . " 
A q u í , ahora, se ' q u i e r e — ó se apa-
ren ta que se qu ie re—el imina r el d i - j 
ñ e r o de l a p o l í t i c a . V a r i o s sujetos I 
han sido sacrif icados p o r haber rec i -
bido d inero de los Trusts . Se t r a t a 
de abogados que, en unos casos, ha-
b r á n prestado servicios p o l í t i c o s á 
las empresas, pero que. en otros, 
los han prestado meramente profe- ¡ 
sionales. Pues no se d i s t ingue de co-i 
lores. .Es indudable que toda empro- j 
sa tiene derecho á defender sus inte- j 
reses, aun los i l e g í t i m o s , ante los t r i -
bunales y que no hay desdoro para 
u n abogado en dcfeuder los ; á los t r i -
bunales corresponde el d e c i d i r si son 
6 no son l e g í t i m o s . Los republ icanos 
pusieron, dias a t r á s , el g r i t o en el 
cielo cuando el P ics idente Roos^volt 
los i n f o r m ó de que, entre los defen-
sores de la cand ida tu ra de M r . B r y a n 
h a b í a un le t rado que h a b í a co<brado 
honorar ios del T r u s t d ^ l P e t r ó l e o ; y , 
en estos d í a s , los ind iguados 'han si-
do los d e m ó c r a t a s a l descubr i r que; 
entre las le t rados que t r aba jan pa-
r a el C o m i t é Naciional Republ icano, 
instalado en Chicago, f i g u r a uno 
que .antes t r a b a j ó para ese mismo 
Trus t . 
N o se ha prdbado que n i n g u n o de 
los dos abogados haya prestado ser-
vic ios p o l í t i c o s al T rus t . Este, a l pa-
gar los honorar ios , no c o m p r ó á los 
par t idas en qWg m i l i t a n los dos l e t ra -
das. S i n embargo,, ambos par t idos 
se han mostrado llenos de v i r tuosa 
có l e r a . 
H a y e m p e ñ o en ¡hacer constar que 
no se tiene nada que ve r con el dine-
ro , sea de " c o r p o r a t i o n s " ó de par-
t iculares . E n Ohio, u n " p o l i t i c i a n " 
republ icano de c a t e g o r í a , se ha opues-
to á que el Senador Crane, que es 
r ico , tome parte en ila c a m p a ñ a elec-
t o r a l ; "porque—iha dieho—eso nos 
h a r á perder los votos de los obre ros . " 
Por lo vis to se quiere que no hagan 
p d í t i o a m á s que los qUe v iven de 
ella. 
H a y mucho de his ter ismo en este 
estado de á n i m o ; y el m a y o r culpa-
ble de que lo haya es al Presidente 
Roosevelt. Cuando se l a n z ó á decla-
m a r con t r a el " d i n e r o m a n c h a d o " de 
las grandes empresas, r e c o r d é , en una 
de estas cartas, las palabras de L a -
mar t i ne á los socialistas el a ñ o cua-
ren ta y ocho: " D e c o n f í s e a c i ó n en 
c o n f i s c a c i ó n acaTaaréiss p a r despojar 
a l mendigo de sus ¡ h a r a p o s . " Mr .Roo-
sevelt c o m e n z ó por los T rus t s y los 
f e r roca r r i l e s ; ya sus imi tadores—co-
mo se ve por el ejemplo d e l senador 
Crane—atacan á los par t i cu la res de 
mucho d inero . Se iha despertado las 
pasiones de la gente pobre, de los 
" h a ^ e n o t s , " como se dice a q u í ; y es-
t á sobrexitad'a l a que m á s afea á las 
democracias; l a env id ia . Se c r e í a que 
la democracia americana estalba l i -
bre de e l l a ; pero Jas cosas b a n cam-
biado desde que, por d desarrol lo de 
las indus t r ias fabr i les , existe una nu -
merosa polbláción de braceros urba-
nos; mucíhos de ellos venidos de E u -
ropa. 
L a conducta de M r . Roosevelt es 
t an to menos defendibiLe cuanto que, 
s e g ú n él ha confesado, ob tuvo , bace 
pocos a ñ o s , de M r . H a r r i m a n y otros 
capitalistas, unos doscientos m i l p&-
sos para gastos electorales del p a r t i d o 
republ icano. Gracias, en par te , á ese 
dinero, e s t á , ahora, en la Presidencia. 
¿ C ó m o , entonces, no v io que t e n í a 
manohas?" 
Halbiendo hecho los dos grandes 
par t idos voto de pobreza, no rec ib i -
r á n , a l parecer, d inero para estas 
elecciones. Se g a s t a r á menos en ora-
dores ambulantes, en bandas de m ú -
sica, en re t ra tos y en folletos. "Hay 
quienes creen que l o que sucede no 
es que los par t idas rechazan el v i l 
meta l , sino que las empresas y los 
grandes capital is tas no e s t á n dis-
puestos á dar lo , recordando que á 
M r . H a r r i m a n y d e m á s mi l lona r io s 
de nada les s i r v i ó el baiber sufragado. 
Pero, n i p o r eso, se e l i m i n a r á el 
dinero de la p o l í t i c a . N o se d a r á 
" a n t e s " de las elecciones, sino "des-
p u é s . " No se g a s t a r á un centavo en 
comprar á los par t idos . Se c o m p r a r á 
á los Senadores y los Representantes 
cuando se necesiten. 
x . y . z . 
Juan Perrero Odoardo de Bayamo, Cuba, dic» 
''una botella del Vermífugo de B. A. FAHNE-
STOCK, ha curado á mis hijos de lombrices, y 
sinceramente se lo recomiendo á todos aquellos 
que sufren del mismo mal" Vea que l&s ini-
ciales a. A. se hallen en la etioueta. 
J L A P R E N S A 
— ¡ V a por os t é s . . . !—suelen decir^ 
en los toros los picadores al p ú b l i c o ; y 
nosotros decimos, i m i t á n d o l o s : — ¡ V a 
por E l Moderado de Matanzas! 
S e r á el ú l t i m o puyazo que a l colega 
dediquemos, porque si bien P a r í s vale 
una misa, t a m b i é n es cierto que no vale 
dos; y P a r í s en este caso es una acusa-
ción de t a l colega, á quien supo u n po-
co m a l aquel dicho p o p u l a r que le 
aplicamos y que r e c o r d a r á n nuestros 
lectores. 
E l Moderado de M a t a n z a s - i n ú t i l es 
n o t a r l o ; claro e s t á — ; es conservador 
rabioso: porque lo es, y porque t a l se 
siente, n i ha quer ido cambiar su t i t u -
l i l l o , que nos recuerda cosas delicadas 
y é p o c a s que ya pasaron afortunada-
mente para Cuba. 
Con esa h i s to r ia encima de sus hom-
bros, y a se ve que E l Moderado tiene 
necesidad de sublevarse en cuanto que 
algo le pica ó pica á u n conservador; 
y como t o d a v í a nuestro Diario no se 
ha convertido en c á t e d r a de gente con-
servadora fu r ibunda , y la pica tantas 
veces, porque se l o merece tantas veces, 
el c a r í s i m o colega nos ve con m u y ma-
los ojos, y enciende velas al diablo pa-
ra que nos el imine. 
P o r eso se " e m p a p i z o " cuando leyó 
nuestras notas acerca de lo ocur r ido en 
S a n c t i - i S p í r i t u s ; y como toda la prensa, 
y el gobernador Beach—en u n p r i n c i -
p io—at r ibuyeron el h e d i ó á baber u n 
manifestante rozado á los l iberales con 
la bandera e spaño l a , se i n c o m o d ó m i s 
a ú n , y se d e s a t ó en m i l oosaa contra no-
sotros, pobres infelices, que á pesar de 
todo eso, s a b í a m o s perfectamente que 
los conservadores eran unos santos y 
que los l i b é r a l a s eran unos picaros. Es 
decir , s e g ú n é l cuenta, s a b í a m o s per-
fectamente que lo de la bandera era 
una f i l f a y que los conservadores ha-
b í a n sido agredidos, á t r a i c i ó n . 
¡ Q u é s a b i d u r í a la nuestra m á s ex-
t r a ñ a ! Con ta r todos los pe r i ód i cos una 
cosa de este modo, y nosotros, s in haber 
v is to una jo ta , s in haber tenido in fo r -
mes de otra clase, saber que los pe r ió -
dicos m e n t í a n . . . que todo fuera a l re-
v é s . . . Nos pasma nuestro saber en el 
que ahora caemos. 
L a r a z ó n que da el colega y que ex-
pl ica todo esto, es l a de que nosotros 
somos duchos; y siendo duchos, deb í a -
mos conocer " q u e era faiso todo el cú-
mulo de patrañas inventado para ate-
nua r l a salvajada de S a n c t i - S p í r i t u s . " 
Modestia aparte, nos enorgullecemos, 
l a v e r d a d ; no le dicen o t ro tanto n i á 
la misma Discusión, y eso que h a b l ó 
t a m b i é n de la bandera. Pudimos enga-
ñ a r n o s esta vez, pero todo lo de duchos 
no hay nadie que nos lo quite. • 
Conste, pues,—y no nos oponemos á 
que conste—que nosotros tenemos el 
deber de ad iv ina r l a verdad de. los su-
cesos; conste, pues, que el s e ñ o r Gue-
r re ro sobra; conste, pues, que hemos 
fa l tado creyendo á M r . Beach, creyen-
do á toda la prensa, cuando lo de Sanc-
t i - S p í r i t u s . 
Nos complace l legar á t a l acuerdo 
con el caro colega de 'Matanzas; y co-
mo somos tan duchos, y a se nos f i g u r a 
ver le r e s t r e g á n d o s e las manos y dic ien-
do pa ra s í : 
— í Q u é paliza le d i a l Diario ¿ e h ? . . . 
Tampoco L a Discusión repl ica boy 
una j o t a por su cuenta al aná l i s i s que 
hicimos del auto del Juez Guerrero. 
Damos, pues, por concedido que el 
t a l j'uez se p o r t ó l igeramente; y que ha-
b i é n d o s e ido á S a n c t i - ' S p í r i t u s con el 
•fin de descubrir l a causa de los dis tur-
bios habidos en el lugar , no d e s c u b r i ó 
n i una pizca acerca de la t a l causa. 
Damos, pues, por -concedido que se-
g ú n el dicho juez fué un conservador 
quien p e r t u r b ó el orden. 
Y quedamos dispuestos á robustecer 
cuando á L a Discusión se le antoje las 
conclusiones por nosotros apuntadas 
con otras muchas razones deducidas de 
t a l auto. 
Y quedamos dispuestos 'á probar los 
dos extremos notados en el n ú m e r o de 
ayer. 
9 • « 
S i nosotros le d i j é r a m o s al c a r í s imo 
lector, cuando escribimos ha #t iempo 
sobre el pa r t i do independiente de la ra-
za negra, si nosotros le d i j é r a m o s que 
el m i s m í s i m o P a n t a l e ó n V a l d é s , uno 
de los oradores m á s fervientes y uno 
de los capitanes pr incipales del p a r t i -
do h a b í a de escr ibir un d í a lo que no-
sotros entonces, e l lector s o n r e i r í a , nos 
m i r a r í a con l á s t i m a . 
Y hele ah í , p luma en r is t re , y pre- ; 
p a r á n d o s e para asestar un golpe t re-
mebundo al jefe de ese p a r t i d o ; y helo 
ah í , que parece traspasar al papel que 
escribe y rasga aquellas mismas razo-
nes que a p u n t á b a m o s nosotros y q u « 
t e n d í a n á p robar c u á n peligrosa é i n ú -
t i l iba á ser l a nueva I n s t i t u c i ó n inde-
pendiente. 
Y dice así la carta de V a l d é s : 
" M i d i s t inguido amigo : Tengo e! 
sentimiento de manifestarle, que con 
esta fecha, me considero separado de l a 
A g r u p a c i ó n de su d igna presidencia, 
por no estar conforme con los acuerdos 
ú l t i m a m e n t e adoptados y s ingular-
mente con el de con t inua r m a n t e n i é n -
donos como a g r u p a c i ó n aparte, cuan-
do yo e n t e n d í que nos c o n s t i t u í a m o s 
para provocar una intel igencia con el 
otro elemento qne in tegra la sociedad 
cubana. 
Ent iendo que los cubanos de color, 
tenemos necesidad de l l amar la aten-
ción sobre los problemas que nos afec-
tan y que han dejado planteados las 
viejas preocupaciones de raza que e l 
pasado nos l e g ó ; pero t a m b i é n creo 
que cada vez que, nuestros compatr io-
tas de la o t r a raza, nos b r i n d a n su 
apoyo para solucionar esos problemas 
que interesan al po rven i r de nuestro 
pa í s , debemos de aceptarlo, porque no 
se t ra ta , á m i modo de ver, de desper-
t a r separaciones en nuestro pueblo ; 
sino de conseguir l a a p r o x i m a c i ó n y, 
hasta l a c o n j u n c i ó n de todos los ele-
mentos, para que llegue el d í a en que i 
cada cual se le de el lugar , q u é le cck 
rresponda; no por e l color de su p i e l / 
sino por su comportamiento y sus m é -
r i tos . 
S í r v a s e hacer presente estas deter-
minaciones 'á los s e ñ o r e s miembros de 
la A g r u p a c i ó n y aceptar e l test imonio 
de la c o n s i d e r a c i ó n con que queda su 
atento a m i g o . " 
Queda jus t i f icada , pues, nuestra 
conducta, en este p t m t o de i n t e r é s t a n 
capi ta l . Y a d v i é r t a s e como va la P ro -
videncia a b r i é n d o n o s el camino; p r i -
meramente, haciendo á E l Liberal 
coinc id i r con nosotros en la calif ica-
c ión que m e r e c í a la escisión que o l par-
t ido padeciera; hoy, haciendo que V a l -
dés , uno de los que in i c i a ron este nuevo 
movimiento, coincida con nosotros en 
las calificaciones que este nuevo movi -
miento se merece. 
L a carta debiera i r cercada de co-
mentarios, porque si nuestra conducta 
queda así jus t i f icada , a lguna hav que 
no lo queda m u c h o . . . 
Pero en fin . . . Hagamos m u 
Y vuel ta á E l Moderado matancero, 
que publ ica una gran i n f o r m a c i ó n so-
bre el m i t i n celebrado por los conserva-
dores en aquella c iudad, el s á b a d o ú l -
t imo . 
Y vue l t a á E i Moderado matancero, 
porque en esa i n f o r m a c i ó n encontra-
mos esta nota, que no tiene desperdi-
cio. 
D i j o G-onzález Lanuza en el m i t i n 
de que hablamos: 
Que se encuentra en estado de f ran-
ca beligerancia con el Diario de l a 
Marina y que de cuanto se ha dicho 
en estos d í a s en e l expresado p e r i ó d i -
co respecto al c r i m i n a l suceso de Sanc-
I t i n S p í r i t u s , sólo encuentra una casa ra-
JPara Joyer ía de gusto y gran novedad 
S i e m p r e j C a C a s a d e C o r e ¿ 
' ' j C a j t í c a C i a 9 * fundada en 1875, 
S c m XH et f zx o 1, 1 3 
Entre Consulado ó Industria. Teléfono 1114. 
C E R E V I S I N A 
(Levadura seca de cerveza) 
La C E R E V I S I N A da maravillosos resultados en el tratamiento 
de los furúnculos. En los enfermos que padecen de psoriasis, herpés 
ó eczema, produce el mejor éxito mejorando ráp idamente su estado 
general, asi como en el acné, la urticaria, etc. 
PARIS, 8, me Virienne y en todas las Farmacias 
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P A U L F E V A L 
IOS MERCADERES DE PLATA 
(Tercsra jarte is "El Castilo MaHitf) 
VEBSIOK CASTELLANA 
^ i l ^ n°Vela publicada por la caea edlto-
d» \? Saturnino Calleja FeruAndez, 
f Madrid, se encuentra de venta 
en la Modenia Poesía Oblapo 135 
(CostlnOa) 
¡ P a r d i e z , M r . Rodach—dijo con 
aire ofendido:—vuestra ayuda nos s e r á 
siempre m u y g ra t a ; pero en este ci r -
cunstancia me veo precisado á deciros 
llega m u y t a r d é . 
—\ C ó m o ! — p r o r r u m p i ó el b a r ó n 
consiguiendo comunicar á su rostro una 
expres ión gozosa de sorpresa:—i esta-
ñ a acaso ese j o v e n ? . . . 
P Z l el I l l f i e m o I — i n t e r r u m p i ó 
nemhold en tono t r i u n f a n t e : — á estas 
ñ o r a s está gozando de su padre Sata-
n á s . 
Rodach se f ro tó las manos con evi-
dente j ú b i l o : l a m á s c a r a de f r i a l d a d 
que h a b í a conservado con obs t inac ión , 
contrastaba singularmente con aquel 
rapto de a l eg r í a . 
M i » le contemplaba en el colmd de 
una verdadera fe l ic idad, y Reinbold 
gozaba á sus anr»Virns annel instan-
te precioso. 
U n a a l e g r í a tan franca y tan v i v a 
era en el b a r ó n una p r o f e s i ó n de p r i n -
cipios que en nada p o d í a desmentirse. 
A u n suponiendo que ambos socios con-
servasen siquiera u n á t o m o de descon-
fianza, d e b í a n de estar plenamente se-
guros de su buena f e : aquel hombre era 
de los suyos y de su mismo temple ; el 
b a r ó n de Rodach no v a l í a m á s que 
ellos, y les p e r t e n e c í a . 
H a b í a de antemano grandes razones 
para juzgar le a s í . E l confidente de Za-
choeus Nesmer no d e b í a tener una con-
ciencia m u y escrupulosa; pero no po-
d í a menos de dominar alguna duda en 
aquellos e s p í r i t u s , para quienes la des-
confianza era una necesidad. Bmpero, 
la a l e g r í a del b a r ó n disipaba todos sus I 
temores: Rodaoh, s e g ú n ellos, era m á s , 
que un aventurero o rd ina r io , y pose ía i 
" todas las dotes necesarias para entrar 
en pleno en l a d igna c o f r a d í a de los 
socios de Geldberg. 
Acababa de s u f r i r u n examen: en él 
fondo de su corazón . Reinbold y M i r a 
le c o n f e r í a n u n t í t u l o ampl io y sobre-
saliente; un d ip loma glorioso. 
— ¡ V a y a al diablo m i cita!—excla-
m ó alegremente M , Eeiuhold.—Llega-
r é á ella media hora m i s t a rde ; pero 
no puedo resistir al placer de daros 
completos informes sobre ese m u ñ e q u i -
l io . 
Re inbold hizo u n g u i ñ o a igni f ica t i -
I v o ; l a grave nar iz de M i r a experimen-
tó contorsiones de gozo; Rcdacb se i n -
c l inó sonriendo. 
—'Si yo tuviese esa ma ld i t a carta— 
p r o s i g u i ó Reinbold, buscando el papel 
por debajo de los s i l l o n e s , — t e m a r í a lo 
que voy á deciros una apariencia mu-
cho m á s a u t é n t i c a ; pero es preciso pa-
sarnos sin ella, por lo vis to. F iguraos 
que ese rapazueio ha os tñdo durante 
varios a ñ o s s i rv iendo de dependiente 
en nuestra casa. 
— ¡ E n l a casa de G e l b e r g ! — r e p i t i ó 
Rodach con muestras de la mayor sor-
presa. 
— ¡ D e s d e m u y n i ñ o , s e ñ o r b a r ó n ! — 
p r o s i g u i ó R e i n b o l d . — A l l í le t e n í a m o s 
delante de nuestras ojos, comiendo de 
nuestro pan en nuestras propias bar-
bas, y bailando en nuestros mismos sa-
lomes : pero e s t á b a m o s t an le jáis de sos-
p e c h a r l e . . . Es una his tor ia muy or i -
g ina l , que, á riesgo de hacer esperar 
diez minutos m á s á las personas que 
me e s t á n aguardando, voy á referiros 
en pocas palabras. Y a sabé i s que el d í a 
p r imero de Noviembre de 1824. en el 
momento en que m á s confianza t en í a -
mos en la feliz conc lus ión de nuestra 
obra, los bi jos bastardos de l conde U l -
rico nos hic ieron una te r r ib le trastada 
en el castillo de B l u t h a u p t . 
—Se l levaron e l n i ñ o — d i j o Rodach. 
— I Salieron de las e n t r a ñ a s de l a tie-
r r a — e x c l a m ó Reinbold, — n i m á s n i 
menos que si fueran tres demonios! 
H a b í a m o s velado toda la noche, y ha-
b í a m o s completado una obra que no 
p o d í a dejar nuestro e s p í r i t u t r a n q u i -
lo. Cuando los vimos en f i l a ante la cu-
na y ante los dos c a d á v e r e s , envueltos 
en sus anchas capas encarnadas, con-
fieso que tuv imos miedo. E l mismo T a -
ños , que es t a n valiente, d e j ó caer 01 
sable y h u y ó aterrado. Nosotros segui-
mos su ejemplo, y los bastardos queda-
ron d u e ñ o s del campo. Es indudable 
que, si no hubiesen estado proscritos, 
nos h a b r í a m o s viste en el caso de de-
senredar ante la j u s t i c i a alemana car-
gos har to diifíciles de resolver; pero, 
felizmente, la po l i c í a s e n t í a hacia ellos 
tan to odio como amistad hacia noso-
tros, y no se a t revieron á presentarse 
en j u i c i o . L i m i t á r o n s e á llevarse el n i -
ñ o ; pero és to era demasiado. T e n í a n 
consigo una camarera y u n paje de 
M a r g a r i t a , que en caso dado p o d r í a n 
hacernos m u y mal tercio, y causar á la 
sociedad las mayores di f icul tades . 
—'Dispensad si os in te r rumpo, caba-
l l e r o — d i j o Rodach.—Zachoeus Nesmer 
me ha contado á menudo toda esa par-
te de vuestra h is tor ia . E l paje y l a ca-
marera se r e t i r a ron con el rec ién naci-
do hacia e l lado opuesto de Fe ide lbe rg ; 
los bastardos los soeonr ían con dinero 
que tomaban no se sabe en d ó n d e . 
— E n los camines ta l v e z — m u r m u r ó 
el doctor. 
— N d se r í a e x t r a ñ o — r e p u s o M . Ro-
dach .—'Después inquir is te is por todos 
los medios imaginables; b a l l á s t e i s y 
consegu í s t e i s llevaros al h i jo del dia-
blo. 
— F u é el mag ia r—di jo Reinbold. 
— N o lo i g n o r o ; lo que no sé es la 
suerte del muchacho d e s p u é s de aquel 
rapto . 
Reinbold c o n t i n u ó : 
— E l n i ñ o t e n í a en aquella época 
cuatro ó cinco a ñ o s . . . menos t a l vez; 
porque hace ya quince que estamos en 
P a r í s , y a ú n no p e n s á b a m o s en dejar 
á Alemania cuando se le hizo pasar á 
Franc ia . Nuestra camarada Yanos ha 
tenido siempre ciertas de l icadezas . . . . 
Quiso á toda costa conservar la v i d a 
del ch iqu i l lo , y al l legar á P a r í s lo con-
fió á una mu je r que ahora es tendera 
del Temple, y que v e n d í a entonces pe-
dazos de p a ñ o bajo los pilares de las 
Hadas: aquella mujer se l lamaba ma-
dama Ba ta i l l eu r . 
Rodach hizo un movimiento de sor-
presa; Reinhold p r o s i g u i ó , s in adver-
t i r l o : 
— E l muchacho p e r m a n e c i ó en su 
casa dos ó tres a ñ o s , hasta que u n d í a 
se e s c a p ó de ella s in saber por qué . Ma-
dama Ba ta i l l eu r , que a ú n esperaba el 
pago del p r i m e r plazo de la venci-da 
p e n s i ó n , no se t o m ó l a pena de bus-
carle. 
" L o que fué de él desde entonces, 
p o d r é i s a d i v i n a r l o : v a g ó por la ciudad 
ejerciendo los oficios peculiares á loa 
n i ñ o s pobres; t a l vez pidiendo limos-
n a . . . 
" Y o sa l í a de la bolsa en cierta oca. 
s ión l levando una cartera llena de b i . 
lletes de cambio y de otros valores en 
letras de cambio y p a g a r é s . A I tiempo 
de subi r al coche me p a r e c i ó o i r la voz 
de un muchacho que me l lamaba; pe-
ro, creyendo que era a l g ú n mendigo, 
no le hice caso: yo sigo el sistema de 
no fomentar l a pereza haciendo l i m o » 
ñ a s . 
" E n cuanto á este pa r t i cu la r , estoy 
enteramente ident i f icado con las ideas 
de los corifeos de la ciencia social, que 
no cesan de clamar contra l a limosna, 
diciendo que* degrada al hombre y lle-
van la d ign idad del civismo hasta "el 
extremo de negar u n sueldo, por un ex-
ceso de respeto hacia el desgraciado 
que les t iende la mano. 
" M i coche marchaba al t rote largo, 
y yo o ía siempre d e t r á s de m í el g r i to 
de aquel n i ñ o . Poco me inquietaba es-
ta c i rcunstancia : m i i m a g i n a c i ó n iba 
ocupada con ot ra cosas m á s interesan-
tes. 
" A i l legar á l a esquina de la cali* 
de la V i l e l 'Eveque, l legó un g r i t o pos» 
t re ro á h e r i r mis oidos. «. 
{Continuará.) 
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zonable y ea que no debe la bandera 
e s p a ñ o l a a c o m p a ñ a r ú nuestro P a r t i -
do en las excursiones que viene rea l i -
zando. ¡ A y de noaotr '.'.s. ay de los espa-
ñ o l e s — a g r e g ó Gonzá lez Lauuza—el 
d í a que al pie ó en to ruo de esa ense-
ñ a que tanto respetamos, vuelva ot ra 
vez á correr sangre de cubanos! L a 
bandera que á nosotros debe acompa-
ñ a r n o s es la nues t ra : la de la estrella 
s o l i t a r i a . " 
Perfecta monte; sí , s eño r , perfecta-
mente. Y vea Gonzá lez Lanuza como 
no somos sectarios, y como no nos i m -
por tan n i personas n i par t idos para 
decir la verdad. Que él no puede asen-
t i r á nuestras cosas—que fueron las de 
la prensa en general—sobre lo de Sanc-
í i - S p í r i t u s : m u y b i en : tampoco noso-
tros podemos asentir al auto del juez 
Guerrero, que en cuanto al origen de la 
p e r t u r b a c i ó n nos deja á oscuras.—Pe-
ro ese d isent i r del orador no impide 
que reconozca la r a z ó n que nos asiste 
a l pedir que los conservadores no l le-
ven en sus fiestas la bandera e spaño la , 
y eso es tá mejor a ú n . 
As í proceden las personas sensatas; 
porque nosotrof' le d i j imos a l general 
Menooal que era dar ocasiones á con-
fl ictos y dis turbios el uso de esa ban-
dera, la prensa conservadora s§ i r r i t ó : 
y es hoy uno de los jefes del pa r t i do 
quien aprueba la ac t i t ud que en este 
asunto tomamos. 
Nos damos por satisfechos: por algo 
dicen ciertos conservadores que ellos 
no t ienen ó r g a n o of ic ia l en la prensa: 
se v e r í a n obligados á rec t i f icar lo á ca-
da instante. 
L o que sigue, t a m b i é n es de Lanuza, 
y lo aplaudimos t a m b i é n : 
" A l u d i ó el orador al p e r í o d o di f íc i l 
en que se ha l lan los gobernadores y los 
alcaldes conservadores en los ayunta-
mientos y en los organismos provinc ia-
les donde en v i r t u d de l a coal ic ión la 
m a y o r í a resulta l i b e r a l ; y sostuvo que 
este p e r í o d o a c a b a r í a el l - l de Noviem-
bre, pues la coa l ic ión q u e d a r í a ro ta esa 
fedha, y que los alcaldes y gobernado-
res que se encontraran en ese caso es-
taban en e l deber de conducirse discre-
tamente, dando ejemplos de co rdura 
y tolerancia, á fin de sobrellevar esta 
s i t u a c i ó n y demostrar ante el mundo 
entero quienes son los m á s capaces y 
las m á s patr iotas, y que cuando llegase 
ese momento se v e n d r í a en conocimien 
to de " q u i é n e s son en Cuba las que 
poseen el semillero que d á las mejores 
semi l l as . " 
C o n d e n ó Lanuza el movimiento i n i -
ciado p o r e l s e ñ o r Estenoz y d i j o que 
d e s p u é s de l a bata l la en los comicios 
entre blancos y negros, s o b r e v e n d r í a l a 
lucha de razas, lo que s e r í a l a t umba 
de l a E e p ú b l i c a cubana. Que los ami-
gos de Estenoz, tanto entre nosotros 
como entre los liberales, t ienen s i t io 
para luchar por sus aspiraciones y sus 
intereses." 
Pun to . 
Y punto , aunque h a b r í a que aclarar 
algunas cosas. 
R i c o s y 
pobres , p r í n -
c ipes y a ldea-
n o s , m i l l o -
n a r i o s y j o r -
n a l e r o s , t o d o s 
a t e s t i g u a n l a 
i n m e n s a re -
p u t a c i ó n y 
v a l o r de l a s 
P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
Las autoridades médicas reco-
miendan estas Pildoras para el es-
t r eñ imien to , indigest i 'n , cardialgía , 
desgana, jaquecr. dolor de cabeza 
pulsante, b i l ios i ' . 1, diarrea biliosa, 
náuseas , ictericia, hemorriodes, al-
morranas, granos, y varias afec-
ciones del sistema nerviosa origina-
das del es t reñ imien to del vientre ó 
inactividad del hígado. 
Las Pildoras del Dr. Ayer es tán 
azucaradas, obran con pront i tud pero 
suavemente, y son por consecner.cia 
«1 mejor remedio laxante para hom-
bres, mujeres y niños. 
Cada pontito ostenta la fktrmutua en Im 
fotulnta. fregwitn nstrd á B U medico lo 
quf opina de las Pildoras del 2>r. jLyer, 
Preparadas por el DR. J. C. AYER y CIA.» 
LoweU, Maas., E . U. de A. 
L O S C O L I C O S D E L H I G A D O 
se manifiestan con dolores tan terribles 
oue no admiten comparación. Hacen su-
frir al paciente como á on condenado 
horas y horas, y i menudo, dorante mu-
chos días. Contra un mal tan terrible 
aconsejanios el uso de unas cuantas Per-
las de Eter de Clertan. 
De 2 á Zi Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente las palpitaciones y los ahogos 
aun los más alarmanlee. y para hacer 
recobrar el conocimiento en los ca«os 
de desvanecimientos ó de sincopes. Cal-
man rápidamente los ataques de nervios, 
los calambres de estómago y los cólicos 
del hígado. De ahi el que la Academia 
de Medicina de París no haya vacilado 
en aprobar el procedimento de prepa-
ración de este medicamento, 'o cual le 
recomieitda ya á la confianza de los en-
fermos. De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltura las 
señas del Laboratorio: Coao L . F R E R E : 
1^. rtte Jacob, Pans. 5 
B A T U R R I L L O 
Por mucíhos conceptos i m p o r t a n t e 
es l a carta, imaerta en ed i c ión ante-
r i o r , que me d i r i j o d-esde Cá rdemaa 
el s e ñ o r " E l m u n a Ü r i d e l . " 
Luego de agradecerle lo que en m i 
loor dice, y de tener por jus to lo que 
dice del i D I A B I O , fuerza s e r á r e p l i -
car, dada la trascendencia del asun-
to que se discute y l a f o r m a del icada 
en que m i comunicante expone sus 
puntos de v is ta . 
G r a v í s i m o prob lema es el de l a u n i -
S c a c i ó n de las Sociedades Regionales 
e s p a ñ o l a s . 
M t i y o t ro Je l uroyecto que he vis to 
apuntado, de u n a como f e d e r a c i ó n , pa-
ra establecer una Un ive r s idad y per-
pe tuar sentimientos y t radic iones de 
raza, este de la fu s ión , caso de fraca-
sar d e s p u é s de implan tada , p o d r í a 
causar grandes quebrantos a l nombre 
de E s p a ñ a en A m é r i c a , y t r aduc i r se 
€n mengua de l a c u l t u r a cubana y en 
incalculable pe r ju ic io de l a bumiarm-
dad doliente. Y es po r eso por l o que 
debemos d i s c u t i r mucho el pun to , y 
p rever lo t o d o ; luego s e r í a ta rde . 
N o he de buscar argumentos de m i 
cosecha: el mismo s e ñ o r O r i d e l me los 
ofrece cumpl idos . 
Dice él que los e x p a ñ o l e s no se con-
sideran t o d a v í a extranjeros en Cuba, 
lo cual es ve rdad . Y pudo agregar que 
las nat ivos tampoco les iconsideramos 
tales, desde que pretendeauos asociar-
los á nuestras ludhas p o l í t i c a s , desde 
que paseamos su bandera en nuestras 
fiestas de propaganda , y desde que 
acabamos de elegirlos para las corpo-
raciones munic ipales . L a obra de cua-
t r o siglos, y l a r e c o n c i l i a c i ó n alcan-
zada, hacen del e s p a ñ o l u n casi culM'-
mo, y ven ellos en Cuba t o d a v í a una 
p r o l o n g a c i ó n de su p a t r i a de o r igen . 
Sigue m i b e n é v o l o c o n t r a d i c t o r d i -
ciendo que en otros p a í s e s , n i n g ú n 
i nmig ran t e responde, cuando acerca 
de su n a t u r a l i d a d se le i n t e r roga , l l a -
m á n d o s e c a t a l á n ó andaluz, sino sen-
c i l lamente e s p a ñ o l . Pero es porque el 
i n m i g r a n t e no se cree en o t ra p r o l o n -
g a c i ó n de l a p a t r i a en M é j i c o ó Chi le , 
de donde fue ron expulsados sus her-
manos y donde f u é r o t a toda r e l a c i ó n 
de afectos á ra iz de l a independencia. 
Y menos a ú n puede creerlo en N u e v a 
Y o r k , p a í s ihaíbitado p o r d i s t i n t a raza, 
pueblo que p a g ó e l aux i l i o que de Es-
p a ñ a rec ib iera á fines del siglo X V l I I , 
a r r o j á n d o l a de Cuba y Puer to Rico á 
fines del s ig lo X I X . No h a y s i m i l i -
t u d en e l ejemplo. 
E n caonbio—•copio.sus palabras—si 
hacemos esa p r egun t a á u n h i j o de 
Barcelona, establecido ' e n l a C o r u ñ a , 
r e s p o n d e r á s in v a c i l a r : soy c a t a l á n . 
Eso es lo que digo d e l sen t imiento re-
g ional de los iberos ; a.hi es donde ad-
v i e r t o el o r igen de esa r i v a l i d a d ; d i r é 
mejor , de esa e m u l a c i ó n generosa, 
merced á l a cua l si I /a Bené f i ca cons-
t r u y e u n p a b e l l ó n para sus enfermos, 
ia Covadonga levanta dos; y si e l 
Centro A s t u r i a n o adquiere u n r i co 
m o b i l i a r i o , el Cent ro Gallego edifica 
u n palacio en el me jo r s i t io de l a H a -
bana. 
C o n t i n ú o u t i l i zando l a misma fuente 
de a r g u m e n t a c i ó n ; inmenso n ú m e r o de 
cubanos figura en las l is tas de nues-
tras'-Sociedades, dice e l s e ñ o r O r i d e l . 
C i e r t í s i m o . Eso haíbia e n m i p r o : no 
es que pertenecen á sociedades ex-
t r an je ra s ; es que 'ayudan á las ag ru -
POR SOLO 10 cts. Honeia Americana. 
Enviando esta cantidad se 
r emi t i r á una sortija Igual á 
la muestra, oro 14 k. con un 
rubí , Iniciales 6 una oración 
en el dije. Mande la medida. 
Shelby Jewelry Co. 
Mfg. Dept. 8 
Covín gton, KyM U . S. A. # 
¿Cómo se puede 
conservar l a v i s t a buena? 
Visitando E L ALMENDARES, Obispo 
número '64, ópticos científicos con mucha 
práctica. Hacemos el examen de la vista 
gratis, en nuestro gabinete moderno. Ifin el 
mismo día le fabricamos sus cristales 
apropiados á su vista para que pueda leer 
sin molestias y se la conserve en buen 
estado. Sólo ofrecemos cristales perfectos 
de primera y piedras del Brasil , primera 
de primera. Tenemos las otras clases de 
cristales y piedras del Brasil corrientes, á 
preqios muy baratos, pero para la conser-
vación de la vista y que no duelan los 
ojos ni la cabeza debe usarse una de las 
tres clases de cristales de nuestra marca: 
especiales de EL ALMENDARES: ISO-
METROPES, TORICOS y PIEDRAS DEL 
BRASIL, primera de primera. 
Provamos la vista por correo, pida 
nuestra escala y catálogos ilustrados, en 
éstos encon t r a rá toda clase de aparatos 
científicos, armaduras, cristales. Impert i-
nentes y gemelos de campo, teatro y ma-
rina, á precios reducidos. 
I -L ALMENDARES, Obispo n ú m e r o 54, 
Apartado 1024. 




' de las Enfermedades contagiosas/ 
P M n o i B o t a í 
Empleado para I n y e c c i ó n 
(1 dtkmdtptr l i tn)provienaj cara 
^METRITIS, LEt'CORREA, ele. 
PARIS 
19, Rúa des Matbarins 
y lodti farmeiti. 
paciones 'benéficas de sus ascendien-
tes. 
Haoed una graa colonia •española, 
e x t r a n j e r i z a d el c a r á c t e r de las socie-
dad-es; decid claracuejite esto es Es-
p a ñ a , y e l curba-nismo m e r m a r á las l is-
tas y e l o r g u l l o nac iona l se conside-
r a r á lastimiado sosteniendo in s t i t uc io -
nes extranjeras , mien t r a s las suyas ó 
00 exis ten, ó a r r a s t r an l á n g u i d a v i -
da. 
Pero se d ioe : Sociedad de canarios 
y sus descendientes, de ¡hijos y o r i u n -
dos de Vasco-Navarra , de gallegos y 
sus hi jos , y el cubano m i s quejoso 
del r é g i m e n 'pol í t ico de l a colonia , y e l 
m á s r evo luc iona r io y el menos dis-
puesto á l a in t ru f i ión de los e s p a ñ o l e s 
en los asuntos p o l í t i c o s , se considera-
r á en su p r o p i a casa en los Sanato-
rios y Sociedades Regionales. Y ese 
mismo e s p í r i t u de e m u l a c i ó n , y ese 
mismo o r g u l l o reg ional , le i m p u l s a r á 
á a u x i l i a r á los paisanos de su padre , 
para que real icen m a y o r can t idad de 
bien y obtengan m a y o r suma de glo-
r ia , que las otras lagrupaciones. 
Sean inst i tuciones extranjeras , co-
mo las colonias e s p a ñ o l a s de M é j i c o ó 
las agrapaciones i t a l i anas de los Esta-
dos Un idos y l a generosa pugna ce-
s a r á , y se e n f r i a r á grandemente l a 
c o o p e r a c i ó n del elemento n a t i v o . 
Po r m í l o d i g o : deflbo inmerecidos 
a l t í s i m o s honores á casi todas las hu-
raanitarias Sociedades esas. Pero s i l a 
g r a t i t u d no me ob l iga ra por i g u a l , y 
s i no creyera que l a obra es eminen-
temente piadosa y p a t r i ó t i c a , de aso-
ciarme á u n 'Centro, p o r no poder pa-
gar m i cuo ta en dos, al de los é u s k a -
ros me a f i l i a r í a , p o r n a t u r a l s i m p a t í a 
y p o r c a r i ñ o s o homenaje á l a memor i a 
de m i abuelo. Y como yo , ihacen m u -
chos. Pero como yo d e s c a r t a r í a n m u -
chos, s i ese c a r á c t e r de cosmoípol i t i s -
mo, de raza, m e j o r d icho , de estrecha 
r e c o n c i l i a c i ó n nac iona l se perd ie ra , y 
los e s p a ñ o l e s t u v i e r a n a q u í Socieda-
des, ba r r ios y 'escuelas, pu ramente su-
yas, exclusivamente e s p a ñ o l a s y mar -
cadamente ex t ran je ras . 
N o es aplicafble a l caso, e l recuerdo 
de los casinos e s p a ñ o l e s , meramente 
poJ í t ieos , baluar tes del sen t imien to 
in tegr i s ta . Los cubanos que e n ellos 
f iguraban, po r miedo ó compromiso fi-
guraban. Y siempre, f ren te á aquel 
reducto de las resistencias met ropo-
l í t i c a s , l evan taban los cubanos sus 
Centros de I n s t r u c c i ó n y Recreo, don-
de se m u r m u r a b a , se p ropagaba y a u n 
se conspiraba, porque no como á ins-
t i t u to s nacionales, sino como á ele-
m e n t ó l a de o p r e s i ó n se les m i r a b a p o r 
los devotos de i a independencia de 
Cuba. 
Pienso que l a f u s i ó n , hoy p o r hoy , 
s e r í a l a voz de aviso ¡para que se es-
tablec iera una especie de d i v o r c i o en-
t re l a p o b l a c i ó n n a t i v a y los Centros 
e s p a ñ o l e s . Eso que m i comunicante d i -
ce, de que l a d i s o l u c i ó n y muer te de 
los Casinos, exige l a i d e n t i f i c a c i ó n de 
los organismos benéf icos , que ven-
d r í a n á sus t i tu i r les en e l t i empo y en 
la h is tor ia , me resul ta deplorable . Y a 
no se necesita a q u í de o t r a re íp resen-
t a e i ó n oficial de l a nac iona l idad es-
p a ñ o l a , que el M i n i s t r o y los consular 
dos. L a l abor ac tua l no es de ipugna 
ent re e s p a ñ o l e s y no e s p a ñ o l e s , smo 
de u n i ó n de la t inos con t ra l a i n v a s i ó n 
sajona, de honor á nuestras t r ad i c io -
nes y amparo de nuestros hijos, con-
t r a las a larmantes cont ingencias que 
nos prepara el avance de o t r a c i v i l i -
z a c i ó n , de costumbres d i s t in tas y de 
o t ros intereses. 
Ciego e s t a r á quien no adv ie r t a los 
r e l á m p a g o s que presagian l a tempes-
t a d . 
" E l T r i u n f o , " eolega con quien he 
man ten ido las mejores relaciones, co-
mentando u n a r t í c u l o en que hice jus -
t i c i a á M o n t o r o , venerable por su ta-
len to y p o r su edad, dice que mi s pesi-
mismos ayudan á hacer una ma la 
o t r a l a pa t r i a , é i n s i n ú a que me he 
equivocado muchas veces. 
Puede ser. Pero lo mismo d e c í a n de 
m í los moderados, cuando yo d e f e n d í a 
de sus a t ropel los á los l ibera les ; lo 
mismo cuando protestaba de que se 
ofendiera a l general G ó m e z , emplean-
do l a m e n t i r a en su d a ñ o ; po r equivo 
cadas me t u v i e r o n cuando p r ed i j e la 
r e v o l u c i ó n de Agos to . 
Es l a misma s i t u a c i ó n l a m í a , f r en 
te á las exageraeiones de unos y de 
otros . Como G ó m e z , d e ^ i ó agradecer 
entonces que yo fuera j u s t o oon él , 
M o n t o r o a g r a d e c e r á aJhora q u t le ha-
ga j u s t i c i a . Y mis equivocaciones se-
r á n juzgadas p o r l a h i s t o r i a en su d í a . 
H a s t a ahora, no t ienen f acu l t ad pa ra 
d i c t a m i n a r en firme los que se ¡han 
equivocado m á s que yo, en las d i s t i n 
tas act i tudes impuestas p o r los acón, 
tec imientos p o l í t i c o s de nues t ra t ie 
r r a . 
N o quiero r e ñ i r con el colega 'ami-
go y ca l lo . 
Joaotttn n. ARAMBURU. 
G R A C I A S 
Se las damos m u y expresivas y s in-
ceras a l celoso D i r e c t o r Genera l de 
Comunicaciones, s e ñ o r Charles He r -
n á n d e z , p o r el atento of ic io en que nos 
mani f ies ta haber a tendido i n m e d i a t a 
mente l a queji^ que en l a e d i c i ó n de 
ayer t a rde l e d i r i g í a m o s , acerca de 
c ó m o se cop ian en las of ic inas de te-
l é g r a f o s los telegramas que se tras-
m i t e n á l a Prensa. 
N o e s p e r á b a m o s menos del d igno 
func iona r io que con t a n no to r io acier-
t o viene d i r i g i e n d o el i m p o r t a n t e ra -
mo de Correos y T e l é g r a f o s . 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las 3 p . m se d e c l a r ó abier ta la 
ses ión de ayer. 
P o r e l Secretario se d ió l ec tura a l 
acta de la anterior , siendo aprobada 
C o n t i n u ó e l examen del A r t i c u l a d o 
del Proyecto de L e y del Poder Ejecu-
t i v o , y fueron aprobados varios a r t í c u -
los correspondientes al Depar tamento 
de Hacienda, los cuales daremos á co-
nocer m á s adelante. 
A las 6 p. m . se dió p o r t e rminada 
l a ses ión, quedando citados los s e ñ o r e s 
comisionados para reunirse á las 3 p . 
m . de hoy. 
A c o n t i n u a c i ó n insertamos los a r t í c u -
los aprobados en l a ses ión anterior , 
que t a m b i é n pertenecen al Depar ta-
mento de Hacienda. 
A r t í c u l o . . . E l Negociado de Bienes 
del Estado se b a i l a r á bajo la d i r e c c i ó n 
de u n Jefe de Negociado d e . . . clase. 
Este Negociado t e n d r á 'á su cargo 
todos los asuntos que se relacionen con 
los bienes del Estado que no e s t é n des-
D E G A I M G U I L L E S . 
í m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i f i t í a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s o Q u e -
b r a d u r a s . 
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M A D R E S D E F A M I L I A 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a I . U Z D I A M A N T E d e 
LOGMAN Y M A R T I N E Z 
gi q u e r é i s e v i t a r dc sc rac i a s e n e l hoga r . 
Este es el ú n i c o aceite de c a r b ó n que du ran t e los ú l t i m o s 36 a ñ o s no ha 
cansado n inguna desgracia. 
Segur idad absoluta, l i b r e de e x p l o s i ó n , h u m o y m a l olor. 
De venta en todas las f e r r e t e r í a s . 
Para más informes: dirigirse á Martín í í . Glynn, 
T e l é X c M C i o O X Q - M o r o n d o r o s 3 -
c 3162 alt St 16 
" C u b a C a t a l u ñ a " 
es l a ca sa e n d o n d e s u r t e n sus d e s p e n s a s l a s f a m i l i a s , p o r ser 
l o s v í v e r e s d e l o s m e j o r e s q u e v i e n e n a l m e r c a d o , p o r l o m ó -
d i c o d e l o s p r e c i o s y p o r e l p e s o c o m p l e t o e n l a s m e r c a n c í a s . 
E l S A L O N q u e t i e n e e s t a casa es p a r a q u e t o d a s las 
p e r s o n a s q u e n o s v i s i t e n p r u e b e n l o s r i c o s h e l a d o s , y p a r -
t i c u l a r m e n t e e l B i s c u i t G l a o é q u e t a n t a p r e p o n d e r a n c i a 
h a t o m a d o p o r s u r i c o s a b o r . 
R e c o m e n d a m o s l a r i c a l e c h e p u r a d e e s t a casa, l a c u a l 
m a n d a m o s á d o m i c i l i o . 
£ 6 $ 3 
C u b a C a t a l u ñ a 
C a i i a n o 9 7 T e l é f o n o 1 2 1 6 
c 2213 8-27 
q U ^ * Ratanias amargas 
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R E C O M P E N S A . 
Mldtoi Universal de iSCO L . RABOT y Dr C. DAVID 
fin» '* oe i " Clane 
en COMPIEGNE 
INDISPENSABLE 
« TODOS los 
CONVALECIENTES. 
t r* las »a ^ „ 
t inados al uso de las d is t in tas Secreta-
r í a s ú otras Oficinas; c u i d a r á de que 
no sean detentados, y c u s t o d i a r á la t i -
t u l a c i ó n y otros documentos referentes 
á los bienes pertenecientes á la R e p ú -
blica, conservá /udolos oon cuidado, y 
l levando a l efecto u n l i b r o I n v e n t a r i o 
de dichos bienes. T a m b i é n t e n d r á á su 
cargo los asuntos relacionados con la 
r e c a u d a c i ó n de r é d i t o s , censos y a lqui -
leres de fincas, y d e m á s ingresos proce-
dentes de bienes del Estado. 
A r t í c u l o . . . E l Negociado de Con-
sulto ría se b a i l a r á á cargo de un Jefe 
de Negociado d e . . . clase, que s e r á a-bo-
gado. 
Este Negociado t e n d r á á su cargo 
todos los asuntos legales que, relaciona-
dos con la S e c r e t a r í a de Hacienda, se 
sometieran á la S e c c i ó n p o r e l Secre-
ta r io . 
A r t í c u l o . . . E l Negociado de Dere-
chos Reales se h a l l a r á á cargo de u n 
Jefe de Negociado d e . , . clase. L e co-
r r e s p o n d e r á conocer de todos los asun-
tos relacionados con protestas ó recla-
maciones sobre impuestos por derechos 
reales y su l i q u i d a c i ó n . 
A r t í c u l o . . . L a S e c c i ó n de C o n t r i -
buciones locales y de Corporaciones, se 
c o m p o n d r á de los siguientes Negocia-
dos: 
L Contr ibuciones Provinciales y 
Municipales . 
2. Contr ibuciones sobre Corpora-
ciones. 
A r t í c u l o . . . E l Negociado de Con-
tr ibuciones Provincia les y Munic ipales 
e s t a r á barjo l a d i r e c c i ó n de u n Jefe de 
Negociado d e . . . clase. 
T e n d r á á su cargo todos los asuntos 
relacionados con los Presupuestos de 
los Aytuntamientos y Consejos P r o v i n 
cíales , a l efecto de examinar s i son 
compatibles con el sistema t r i b u t a r i o 
del Estado, s e g ú n lo preceptuado en 
los incisos segundos de los A r t í c u l o s 
93 y 105 de l a C o n s t i t u c i ó n respectiva-
mente. P e r p a r a r á , cuando proceda, los 
datos necesarios parra que el Secretario 
pueda proponer a l Presidente de la Re 
p ú b l i c a , la s u s p e n s i ó n de los Estatutos 
y acuerdos de los Consejos Provinciales 
y Ayun tamien tos , a s í como de las reso-
luciones de los Gobernadores P r o v i n -
ciales y Alcaldes, cuando no es tén de 
acuerdo con los expresados preceptos 
de l a C o n s t i t u c i ó n . 
A r t í c u l o . . . E l Negociado de Con-
tribuciones sobre 'Corporaciones se ha-
l l a r á á cargo de tun Jefe de Negociado 
d e . . . clase. 
T e n d r á á su cargo todos los asuntos 
que se ref ieren á contribuciones sobre 
bancos y otras sociedades a n ó n i m a s 
(corporaciones) , y conocer de las alza-
das que se in te rpongan contra la i m -
pos ic ión de tales contribuciones. 
- A r t í c u l o . . . L a iSeoción de E s t a d í s -
t ica se c o m p o n d r á de los siguientes 
Negociados: 
E s t a d í s t i c a M e r c a n t i l ; 
E s t a d í s t i c a T e r r i t o r i a l . 
A r t í c u l o . . . E l Negociado de Esta-
d í s t i c a M e r c a n t i l e s t a r á 'bajo la direc-
c ión de u n Jefe de Negociado d e . . . . 
clase. 
T e n d r á $ su cargo l a r e c o p i l a c i ó n 
de datos e s t a d í s t i c o s comerciales y los 
relat ivos á l a i m p o r t a c i ó n y exporta-
ción de m e r c a n c í a s , as í como de los que 
se ref ieren á las rentas y gastos de la 
R e p ú b l i c a , n a v e g a c i ó n é i n m i g r a c i ó n . 
A r t í c u l o . . . E l Negociado de Esta-
d í s t i c a T e r r i t o r i a l e s t a r á bajo l a direc-
ción de u n Jefe de Negociado de 1 
clase. *" 'm 
T e n d r á á su ean*o la rocopi lacixj 
de datos E s t a d í s t i c o s para fines e o B 
micos, relat ivos á bienes, t ó r r e n o s . ^ 
ñ a s , y otros asuntos dentro de la com" 
petencia del Secretario de Hacienda 1 
Los que llegan tarde 
Y a hemos aver iguado por q u é a i ' 
gunos espectadores l l egan tarde «i 
tea t ro " N a c i o n a l " y de jan de oir ^ 
eminente ac to r Borras en alguna de 
esas escenas que mat iza con su ar tJ 
marav i l loso . » e 
Es porque no t ienen u n buen r e lo í 
como son los de la famosa marca Ca! 
ba i lo de ba t a l l a que solo recibe ^ia>., 
celino M a r t í n e z , a lmacenista de joyag" 
b r i l l an tes sueltos y relojes. Mural la 
veint is ie te , a l tos . 
Couque á poner remedio . 
A E R É O G R A M A S 
Nos h u b i é r a m o s conformado con Iq* 
avances de l pa r t i do en las eloccionei 
munic ipa les ; pero ¿s i nos l levan á ia 
Presidencia, q u é o t ra cosa podemos 
hacer que respetar el voto popularj 
A s í , hablaban los fariseos. No, señores 
vosotros no c reé i s en el sufragio. Ha. 
beis pactado en el voto p l u r a l , habeií 
dicího, siempre, que e l sufragio univer-
sal, es el escudo con que se encubre la 
demagogia, y ahora, porque imaginaia 
que, por una c h i r i p a pudiera ser! To. 
cais e l H i m n o b a y a m é s , y los no ins. 
c r i p t o s . . . e l T r á g a l a . . . No, señorea 
eso no es ser conesrvador, eso es sen 
fresco. 
¿ Q u i é n ha vi / i to que u n par t ido qns 
tiene m a y o r í a , oeda el poder? ¿No es 
eso u n contrasentido?, dice el Notero 
del d í a . ¡ T e v i p r imero , h i j o ! 
Vamos por partes, ó entregas. SS" 
e s tuv i é semos m á s famil iar izados oon el 
ing lés , nos v e n d r í a n á las mientes, las 
veces que los conservadores ingleses, 
han cedido el poder á los liberales. 
Cuando m u r i ó Alfonso X I I , Cánovas 
estaba fuerte, t e n í a m a y o r í a en las Cá-
maras, y no obstante l a oposición de 
los suyos ó de muchos de los suyos, 
aconse jó á l a Regente que llamase k 
Sagasta, á los liberales. E n t e n d i ó que, 
e l nuevo reinado d e b í a comenzar coa 
una s i t u a c i ó n l ibera l . E n t e n d i ó , qua 
eso era ser conservador. Cuando á Es-
partero le ofrecieron nada menos que 
el cetro y l a Corona de l a Monarqu ía , 
e l so l i ta r io de L o g r o ñ o , d e c l i n ó la glo-
riosa oferta , e n t e n d i ó que si á e l la 
c o n v e n í a , á E s p a ñ a no. 
Y D o n Amadeo a b d i c ó á pesar dfl 
que á haberlo querido, se M i b i e r a poJ 
d ido sostener en e l t r o n o . 
Los conservadores de Cuba, p r t x » 
d e r í a n de otro modo, si t u v i e r a n de laa 
cosas este concepto, esencialmente con« 
servador: el poder no es beneficio, ej 
carga. 
Apotegma. L o m á s eonsrrvndor ea 
Cuba, es vo ta r l a candida tura liberalj| 
y al d í a siguiente v i g i l a r l a , 
* L a v ig i lanc ia es la causa de la libei>| 
tad . 
FRAY B IZGO. -
Los Arboles Taber Fructifican 
Se producen en sitios ideales en los criaderos de C i e n Saint Marjr. 
Son magnifico r e j c m p U r e i , de raices fuertes y sanas. Nuestro mé-
todo espccialliimo de propagacioD j prneba dan por resultado 
ARBOLES QUE JUSTIFICAN SU BUEN NOMBRE 
Entre nuestros productos contamos naranjas, limanes, bergamota, 
melocotones, peras, pacanas, higos, arboles |>ara sombrío , arbustos, rosales y parras 
perfectamente aclimatados al sur. C a t i l o j o gratis. 
G L E N S A I N T M A R Y N U R S E R 1 E S C O . . Box 54. C i e n Saint Mary. Florida 
E M Ü L S I O N p e c a s t e 
FBEMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIá. 
C ú r a l a d e b i l i d a d e n g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o de los n i ñ o s . 
M A ACA 
F U E N M - A Y O R (Logroño) 
ü m iinporMiiT ra la Isla í s » : NICOLAS HEEINO - Halma, 
A R S E N A L 3 y 4 . T e l é f o n o 10H8 . Se v e n d e n cajas y b n r n l a . 
C. 8361 1 U 
S I N O P E R A C I O N _ 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 v de 3 á S-
C. 3340 1-0C' 
<Bft»«sitMfR:L«H«I>aBa: Vfefc JOSE 3AIUU é SUl >ea toda* hu pnocipat.ee PansteiM , Dro^utriM. 
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las pe»01 
DAS SEMINALES, D E B I L I D A D S E X U A L é IMPOTENCIA. . 
C a d a i r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d 
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o -
D E P O S I T O : F a r m a c i a s d s S a r r á y J o l m s o n 
v e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a 
C 3348 




N o t a s E s p a ñ o l a s 
Les Quintero 
El cable nos anunció ayer el estreno 
de una obra de los hermanos Quintero 
en el madrileño teatro de La Comedia. 
"La obra ha obtenido un éxito extra-
ordinario" añade el cable. Es esta nue-
va, hermosa victoria de los geniales au-
tores sevillanos. La celebrada produc-
ción se titula "Con las de Caín" y ya 
el título ros indica el género chistoso y 
alecie de la aplaudida obra que acaban 
de OBtrenar con gran éxito los herma-
nos Quintero. 
El renacimiento literario español es 
admirable, Benavente. Martínez Sie-
rra, los Quintero, Bueno. Linares Ri-
vW Russiñol. y otros jóvenes y nota-
bles autores dramáticos, estrepan obras 
de un corte exquisito y de una factura 
primorosa. La literatura teatral espa-
ñola clásica y moderna puede parango-
narse con las más nobles y hermosas 
de los países extranjeros. En España 
hav vida y vida sana y potente. Los 
harmanos'Quintero, ilustres miembros 
de esa pléyade de jóvenes literatos, 
acaban de demostrar con el estreno de 
osa su nueva bella obra, q-ue en Espa-
ña se producen comedias finas, gracio-
^ y elegantes sin humorismos galas 
r\; tramas inverosímiles importadas de 
Alemania. Porque los saladísimos 
Quintero tienen la ingénita gracia an-
daluza, la gracia gentil y picaresca que 
retoza en los frescos labios de esas 
guapísimas mujeres de la bendita tie-
rra de María Santísima. 
, . — m 
L a A d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a 
Además de ios párrafos que publi-
camos el domingo del discurso leído 
en el acto de la apertura de los tri-
bunales españoles por el Presidente 
del Tribunal Supremo, señor Martí-
nez del Campo, ofrecen mterés entre 
nosotroe, próxima como está la refor-
ma judickl, los siguientes, también 
de dichos discurso: 
"Provisión cargos judiciales 
Bueno es y necesario en la época en 
qu'e vivimos, que el Estado se preo-
cupe de las eondioiones de la colación 
<ie títulos académicos, como lo es, so-
bre to-do, que se persuada de que la 
aptitud y la práctica se a.creditfiu más 
-n isiblemente en el ejercicio interino 
de los oficios judiciales, y que sólo la 
.•xperiencia pu-ede revelar y aquila-
tar las condiciones de carácter, mora-
lidad, saber y rectitud de los que as-
piren á tener en sus manos la vara de 
la justicia, con garantía de inamovili-
Jad. para alcanzar la cual debiera 
rxigirse prudencial período de buen 
proceder, después, por de contsido, de 
severos exámenes unK'ersitarios; de 
íal calidad que excluyeran los poste-
rims especiales. 
Después del ingreso se plantea otro 
jr'ihlema interesante también. Con 
indicarle quiero someterle á criterios 
ín^friores. Xo olvido, al hacerlo, las 
cimmstancias social-es de nuestro 
país: no se me o-cultan, ni los censu-
ro, los naturales anhelos de elevadas 
posiciones y de las residencias agra-
dables y convenientes, pero oontem-
olando el ejercicio de las funciones 
iudiciales por variados aspectos, he 
.•idquirido el convencimiento de las 
venífijas que se obtendrían de la su-
presión de las categorías personales 
judiciales, sin menoscabo del presti-
gio oficial de los jueces, por ser idén-
tica en todos les grados la nobleza de 
ia función. No enviendo que sea justo 
* ¡ ilar la rernimera-ción debida, pero 
1 reo que regulándola con relación al 
tiempo d.j servicio, de residencia y de 
•onstancia en una misma función, 
d e s a p a T e c e r í a n los iuconvenientes que 
al presente se tocan. Acaso de este mo-
do se concillarían intereses que pare-
cen contrapuestos. Los jueces dignos 
do ŝ rlo ate re ce nt a-rían su autoridad 
Personal y perfeccionarían sus oonoci-
•miientos con larga práctica, despreo-
cupados de Ijw iamiíítudo*. c a n di*» 
culpa esplieables, d̂ l ascenso. Las je-
ra'rquí'as si^niftearíiu exeHusivafajen* 
to los grados do jurisdicción. 
Alguna excopcíón so impouc cu es-
te sisteiaa. Lo que hasta ahora viene 
Uamaindose, en vez de servicio, eftrr©-
ra judicial, debe tener su cabo y fin, 
aun subsistien-do las gr&du-scionwi 
personajes en las audiencia* de distri-
to. E l Tribunal, en cuya casa estamos 
sus magistrados, diré mejor, deben 
quedar fuera de ellas, cualiquiera que 
sea el régimen regular del ingreso y 
destino del personal de la administra-
eién de justioi'a. Xi son inferiores, si-
no muy altas IBA funciones propias de 
una Audiencia territorial, ni la oon-
sideración de sus magieíra/dos menor 
por tener más cerca la ¡meta ordina-
ria de las aspiraciones de los más dig-
nos, ni su dotación remuneraxiora de-
biera ser inferior á otros cargos. 
Las puertas del Tribunal Supremo 
debieran abrirse, como á esos, á todos 
los aires sanos. 
La carrera judicial, eL foro, la ense-
ñanza, todas las manrfestaciones del 
saber y de experiencia acreditada y 
prestigüosa, d-eberían enviar sus re-
presentantes á ese alto Cuerpo, que si 
es y ha de ser último grado de la- je-
rarquía judicial, no ha de ser recluta-
do exclusiva, ni casi exclnsivamente 
en las filas de la Magistratura, por-
que en ella no se acreditan siempre 
las condiciones especiales científicas, 
de singular cultura y de prudencia y 
de elevado sentido de comprensión to-
tal correspondientes ; funciones tan 
complejas, superiores y transcenden-
tales. 
La responsabilidad de los jueces 
Los jueces—todos los jueces—son 
responsables de sus actos libres, de 
cuantos ejecutan contrarios á la ley 
por ignorancia, por negligencia y por 
malicia. Lo son en la esfera civil por 
ios perjuicios materiales que ocasi/-
nen; lo son en la penal, aun sin can-
sarles, en los caeos previstos en el 
Código de ese orden; lo son en la dis-
ciplinaaña por razón de su proceder y 
conducta particular y oficial cuando 
no determinen delito. 
Xo son frecuentes, en verdad; son 
raros los casoi en que ha sido efec-
tiva la responsabilidad judicial de los 
jueces. Esto constituirían una fortu-
na si fueran reducidos los en que de-
biera exigirse, á pesar de la desgra-
cia que vinaera. de excusarse por leni-
dad culpable de los Trilvunaies mis-
mos. No niego, antes lo proclamo, que 
'juecíen impunes delitos cometidos por 
jueces; lo que si niego, por mandato 
de mi conciencia, es tque excedan ê os 
ni lleguen probablemente á la propor-
ción en que delitos d-e quienes no son 
jueces queden san castigo. Unos y 
otros quedan así por deficiencia de 
pruebas, por frustrarse de mil modos 
y por millares de cansas las investi-
gaciones, porque á los mismos perju-
dicados les mueve la piedâ i ó son pro-
pensos al olvido del daño, después de 
publicado como cierto; .porque la relar-
ción de unos actos con otros acarrea 
lesponsabilidadps de cooperación, de 
que se quiero huir, y porque siempre 
ha sido más anhelado el camino de 
la imputación que el de la prueba.. Y 
en.cuanto á los jueces especialmente 
atañe, todas estas causas se ven acre-
centadas por otras singularísimas. 
La inspección de Tribunales 
El objeto de la inspección se logra-
ría más extensamente con aumento de 
su personal facnltivo y auxiliar, con 
lo que serían incesantes las visitas 
que entre otras ventajas repor-
tan la de enseñanzas y consejos 
inspirados en el anhelo del mejor ser-
vicio, de su regularidad é igualdsd y 
las de estimular el curso de los proce-
sos, lento en algunos Tribunales por 
el crecidísimo número de los asuntos 
y el deisproporciicnado de sus movibles 
auxiliares. A esto fuera bueno que la 
ley proveyera, procuraoido hacer fá-
cil y grata, la' permanencia en su ofi-
elo dé lo» scnrctarlon judiciales, ajus-1 
tado su númoro y calidad á l&s {mm* 
edades de pa-da reaideacia. graduan-
do por ella la 4atecióü de Ioí qu» la 
recib-aai del Bl?rtAdo, y reservando las 
pl««as superiores de su eliM á la an-
tigüedad, tün defectos. 
Abrigo Itt idea, que •oamo utrun en» 
trego con obligada desconíloiuga. por 
ser mía, 4 vuestro pensamiento, de la 
convenleaeia del restaíblecimlejitu de 
las antiguas resid-encias, cuyos últi-
mos restos hasta nosotros lian Uegia-do. 
Instruidas por la inspección al cesar 
cada juez en su oficio, averiguaríanatí 
su conducta y su capacidad y sus he-
chos por medios fáciles ó mlás fáciles 
fil menos que ahora, y sometidos los 
jueces al Tribunal que tomara la re-
sidencia, es de creer que influyera be-
néficamente en el servicio y en el per-
sonal su severo juicio." 
ESC 
D06 RESTDEfTCIAS EN SASTURCE, PUERTO RICO, COK TECHUMBRE •'CONGO" 
• S C O l í T G r O : * 
TECHADÜRA QUE NUNCA DESTILA 
Una de las rabones üorqoe la teohadura CONGO da siempre loa 
mejores reauitados es que se hace con tanto esmero, qne nonca con-
tiene grietsfl ó partes endebles. Todos los rollos de CONGO son ln*-
pecclonados cuando vienen de la» miquinas y 4 ninrnna pieia Imper-
fecta 8e la deja pasar. Luego despnés de hecha, se empaqneta mny 
cuidadosamente para evitar daños en los 3Ama.c«n&s ó barco». 
Nunca se hallará la techadora CONOO con bordes rasgados ó débiles manchas. Todos loa rollos estáoi perfectos. 
La techa da ra ÜONOO es muy duradera porque ningún clima la 
afecte eu absoluto. El tiempo caluroso no la daña porque no contie-
ne nada que pueda evaporarse. .. . 
El tiempo lluvioso tampoco la afecta porque no tiene nada que 
«e pueda disolver con el agua. Ks la techadur a que''Nanea gotea . 
Se vende en las ferreterías. 
BARRETT MANÜFACTÜRIM GOMPÁNT, 
Kxport Department, Philadelphia, U.S.A. 
Spenopr House South Placo, Finsbnry Pavement. Londoi^E. C.j 
E C O N O M I A E N O B R A S D E C O N C R E T O 
"REFORZADO TRIANGULAS" DE ALAMBRE DE ACERO 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pídase catalogo en Espaflol, de tamaños, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B. SteTens&Co., Oficios 19, HABANA. 
C. 3855 l-00-
P O R L A S O F I G I N i S 
Petición de inxiulto 
Don iManued G. Iglesias, de las Vi-
5'laa, entregó ayer tarde en la Seereta-
ría del Oobiemo Provisicoa'l las ins-
tancias solitoFtankio éí indulto de Jo-
sé Sólo Martínez. Inocente Ruiz. Isi-
dro Moré, José Sarduy, Avelino Las-
cano, Julio Martínez Dios, Ezequiel 
Moreno Fnndora y Domingo Borges 
Santiago. 
Indultados 
Han sido 'iniduitados to«íai 6 parcial-
mente, 'Alejandro Benezobre. Ricardo 
Guillermo Quiirtana y Sardiñas, Juan 
Vads y Tovar, Jorge Moralee y Mora-
des, Marcelino Silveira y Ramón Me-
lero Lobato. 
itowd U H&ban.n, y &0f que m hn-
yan expe?lí4o ó espátlaíi pd lo sucesU 
vo ppr íos tofí-itutaa <Jp .svĝ iD̂ la Eníf^ 
ñauza. tienes aupíá Etyuela 4e 
AigriíBinisurft, d-en derwíbu hí ink:-' •) 
én U ^ap.iu'is é» InffPHÍ<rros Klpctr!-
cistas y Ártjvwteetws. 
S E C R E T A R I A D C 
D A T A D O Y J U S T I C I A 
Circular 
Se ha pasado la sigiuiente circular á 
los Presddentes de las Audiencias de 
la Repfúbdica: 
"Habana, Octubre 6 de 1908 
Señor: 
Ten<go el honor de diriiginle la pre-
sente, con el fin de que se sirva 
pre/venir á '.i'os JueCiCs idei territorio 
d* ese triibunal, que siempre que dis-
pongain que un Oficial de la Guardia 
Rural preste servicio en eomkión, 
fuera de su demarcación, lo comuni-
quen al Jefe de dde'ho cnenpo, á los 
efectos proeedeutes. 
De usted atentamente, 
Manuel Landa. 
Jefe interino dal Departamento do 
Justicia." 
Escribiente 
Ha sido nombrado escribiente del 
Juzgado '(h Instrucción do! Oeste dn 
la Plaibana, el1 señor José I. IThao Pa-
góla. 
Posesión 
Se ha encargado de su destino de 
escribano del Juzgado de Primera 
instancia de Remedios, el señor don 
José A. Paflma. 
Licencias 
Han comenzado á usar de las licen-
cias que por enfermo le han sido con-
cedidas, los señores Manuel Ruiz. es-
criíbdente del Juzgado de Alacraneíj y 
Octavio de ios Reyes Gavilán. Oficial 
de Secretaría de la Audiencia de la 
Habana. 
A S U N T O S V A R I O S 
Superintendencia Provincial de 
Escuelas • 
Se ruega á las personas que presen-
taron trabajo.T de corte y costura en el 
curso que se dió en esta capital, en 
Diciembre de 1907, que pasen por el 
lugar donde los entregaron, á fin de 
que le sean devueltos. 
Nueva Oñcina de Comunicaciones 
En el día de ayer ha quedado abier-
ta al servicio público y oficial limitado, 
una oficina local de Corairnicaciones en 
Stewart, provincia de Caanagüey. 
Toma de posesión 
Los señores Emilio Roger y Calle, 
Víctor Manuel Vasconcelos y Mariano 
Roban, nos participan que han toma-
do posesión de sus respectivos cargos 
de Alcaldes Municipales de Güines, 
Alacranes y Bejucal. 
Les deseamos el mayor acierto en el 
desempeño de dichos cargos. 
JPara no gastar el dinero en 
medicinas se debe grastar en la 
cerveza de L A X K O F I C A L , que 
es un c ú r a l o todo. 
S E C R E T A R Í A D E 
I I N S T R U C G S O M P U B L I C A 
Los títulos de Agrimensores 
E l Supervisor de la Secretaría 
Instrucción Pública ha dispuesto qu^ 
los Títulos de Agrimen-orcs expedi-
dos por la extinguida Escuela Proíe-
Romance morisco 
Hay quien siente la nostalgia de 
los tiempos por venir, y lamenta pro-
fundamente no haber nacido doscien-
tos años después para enterarse de 
lo que hay de cierto en las "Antici-
paciones" de Wells: viajar en aero-
plano, alternar con la mujer emanci-
pada y ser ciudadano de los Estados 
Unidos de Europa. Otros sienten la 
nostalgia de lo pasado. Lese gustaría 
haber vivido en la Grecia de Perieles 
6 ea la Ededa Media, según sean clá-
sicos ó románticos, en vez de haber 
visto la luz del sol en una época tan 
prosaica como la presentie. Estos an-
helos, como la mayor parte de los de-
seos humanos, son quiméricos y fala-
ces. Si nos viésemos transportados de 
repente á los tiempos futuros que tie-
nen á "Wells por profeta, haríamos 
ol triste papel de unos salvajes y nos 
expondríamos á que nos enseñasen en 
eralquier jardín zoológico ó cualquier 
"music-hall" del porvenir, como aho-
ra enseñan á indios americanos más 
ó menos auténticos. La autenticidad 
en estos casos es lo de menos, y de 
(•ual-quier parte puede sacarse un in-
dio presentable, que bien amaestrado 
y convenientemente vestido ó desnu-
do, produzca más ilusión al especta-
dor que un "'apache" ó un "navajo" 
de legítima procedencia, digno de fi-
gurar, por todos conceptos, en cual-
quier novela de Mayne-Reid. 
Las veleidades retrospectivas son 
todavía más engañosas y resultarían 
mucho más funestas, si. por desgra-
cia de los aficionados á variar de épo-
ca, pudiera realizarse. Nuestro ol-
fato, nuestras costumbres y nuestras 
ideas de justicia padecerían horrible-
mente si nos viésemos trasladados al 
marco gótico de la Edad Media ó á la 
misma corte del Rey Sol. E l orgullo 
do sentirnos personajes de novela de 
Walter Scott ó de cualquier composi-
ción versallesca de Rubén Darío, no 
nos compensaría de las infinitas mo-
leftlias que 'habría de reportarnos eso 
salto atrás en el tiempo. Nos apresu-
raríamos á pedir billete de vuelta. 
A los imaginativos, á los hombres 
de espíritu vagabundo, mal hallados 
con la época en que les tocó nacer, 
puede Hervirles de consuelo pensar 
quo el reloj dél tiempo no marca la 
ra»ma hora en todo el mundo. Tribus 
hay. aunque van quedando pocas, en 
algunos rímicmeH de Afríea ó de Ocea-
nía, para las cuales nu ha sonado aún 
la hora de las edades históricas y cu-
ya vida es la de nuestros lejanos an-
tepasados prehiftióricos. Marruecos, á 
las puertas de Europa, para la cual ri< 
ffe el siglo XX, está eu plena Edad 
Media. Turquía, también, con sus ma-
tanzas de armenios, evocaba escenas 
medioevales, de asaltos á juderías ó 
escenas bizantinas, de luchas de ban-
dos de ortodoxos y de heterodoxos, ó 
de verdea y azules, y con su colosal es-
pionaje organizado minuciosamente, 
con ramificaciones en todas partes, re-
cordaba á la Venecia de los Dux y 
los Consejos de los Diez. En realidad, 
todas las épocas coexisten en el pla-
neta repartidas entre los diversos pue-
blos, como si quisieran mostrarnos la 
embriogenia de la civilización. No de-
bemos, pues, extrañarnos de ver có-
mo resucitan en nuestra época los ges-
tos históricos de antaño. 
Atora, por ejemplo. . . En la fron-
tera argelino-marroquí pelean moros 
y franceses. Salvo la diferencia de ci-
vilización de los contendientes, es una 
guerra parecida á las guerras de fron-
tera de nuestra Reconquista. Alga-
ras, correrías por el territorio enemi-
go, capturas de ganados, destrucción 
de aduares. De vez en cuando los 
franceses organizan una columna y 
dispersan al enemigo. En esta guerra 
obscura, en que los héroes tienen un 
menguado escenario, y están lejos, y 
corren el riesgo de que su ademán fi-
nal quede sepultado en el olvido—has-
ta para ser héroes hay que tener suer-
te, escenario, reclamo—hemos visto 
aparecer un rasgo de romance moris-
co. 
E l jefe de la "'harka" ó hueste ma-
rroquí envió un cartel de desafío al 
comandante de uno de I «s puntos 
avanzados franceses, retándole á com-
bate. Este moro arrogante, que está 
pidiendo el octosilavo sonoro de nues-
tros romances, cuyo ritmo es el del 
trote de un corcel de guerra, no ha 
tenido en cuenta la diferencia de épo-
cas. Su resto ha sido el choque de 
los lejanos tiempos eaballer^cos de 
desafíos de moros y cristianos, con los 
tiempos de la guerra científica, se-
rena, ejercida con ayuda de las raa. 
temáticas y de la melinita. Como si 
dijéramos: el desafío entre un alfan-
ge y un Lebel. El jefe francés habrá-
leído el reto, lo habrá guardado pro-
bablemente como un documento raro 
y curioso, habrá mirado un piano y 
habrá dado órdenes de reforzar la vi-
gilancia. Y una mañana la columna 
francesa ba salido en dirección al cam-
pamento de la "harka." Los cañones 
no han dejado acercarse á los jínetéa 
marroquíes, y la hueste mora se ha 
dispersado entre alaridos, tras esfuer-
zos de impotente heroísmo. La gue-
rra moderna ha vencido á la guerra 
caballeresca de romance. Tal v/>z á la 
derrota material acompaña una de-
rrota estética, ("orno estamos perver-
tidos por la literatura, la guerra anti-
gua de retos, de combates singulares 
entre los adalides más esforzados, sue-
le parecemos más poético que la gue-
rra moderna, fría y matemática. 
Pero ésta tiene otro género de be-
lleza intelectual y severa. Aquélla 
era el valor bravio, indisciplinado, 
placer de guerreros de vocación, exal-
tación de personalidades indivduales. 
cultivo de héroes. Esta es una obra 
colectiva, perseguida con economía de 
medios. Es la ciencia, armada de ra-
yos de destrucción, como una divini-
dad antigua. E l triunfo de lo intolec-
I/>« achaque» del cítótnego «on los «ftjtomas • so la enfermedad en «5. Tenemos la creencia de que la Dispepsia, Indigesúones y Ardor ea el vientre «on la ecferraedsd, alendo no mis oua efecto* de cierta aUeroción nerviosa.—y no otra cosa. 
Kundado eaeste principio fn< comoelDr.S'hoop creó el muy conocido Remedio Üatomacai—Re-constituyente del Dr. Shoop, El éxito que ha obtenido y el favor público de que goea lo deb» A au acción directa aobre lo» nervios del estó-mago. El Reconstituyen te del Dr. BUoop no tc.ndria la» virtude» qae tiene «i no esvuvier* ba-a&do en cate importante ociacipio vital. 
Para dolencia» del eatámago. gasea, bilioaidad. mal tobor y palidez tome Reconstituyente del Dr. Shoop—Liquide 6 Paatillaa—y quedará plenas mente convencido. Vendemos y recoai cada ia os el 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
D E L D R . S H O 0 P . 
De Venta por José Barra 
Teniente Rey 41.—Habana. 
tu al sobre maíbb 
.\XDRENIO. 
(De "Iva Epoca.") 
MlliiiWWiiilMiiiiiiiiiW» miHiimniniHi nme 
i L A P R O T E C T O R A | 
I D E L O S N I Ñ O S , i 
K M 
S La Kif.» DELFIN A. ROMKRO 
g Loa niiioa qne no ganan en peso — 
S ¿ pesar de tener una buena nodriza; 2 
g los qae cuando empiezan á andar ra 
5 tienen el color pálido y so caen con | | 
ss freonencia; los qne están flacos, g 
£ tristes y atolondrados en vez de S 
S rollizos, alegres y vivaces; los qne 3 
E se enferman á menndo: es porque 3 
s: no reciben del alimento la cantidad a 
S guficionte de grasa y de fosfatos g 
•s para su buena nutrición y perfecto 3 
ES desarrollo. S 
= Treinta años do uso en todos los = 
~ países han probado que no existe £• 
g nada igual á la s 
¡ E m u l s i ó n d e S c o t t I 
S para nutrir, robustecer y fortalecer a 
•S á las criaturas do cualquier' edad s 
s: que sean. ~ 
E Esta Emulsión cura rápidamente E 
£ la Anemia rn los niños, el raqui- g 
8 tismo, las escrófulas, la tos ferina ó S 
E conrulsiva, los catarros, el marasmo s 
E ó extremado enflaquecimiento; y los ~ 
E inmuniza contra el ataque do las E 
S enfermedades contagiosas y epi- S 
rs dómicas. E 
E "Trago el placer da acompañar la 5 
Mogratut do mi hiia Dnifíim, de sSos E 
E de ¿dad, quo fué at^cudx de Uva hvemia ^ 
~ profustia <¡uo la bisco perdor tofos sus ^ 
— carnes. Por Indlcsctóa del múd.xn ¡o ™ 
n d$aios la ausicabten poadorsd* t /nr.S.r.ióa E d* Sentí coa ta cunl .•V.ivtftDas vetla 13 
Ti cotaolomriettto rottofolecídn." s; 
E JOSB F , kOM^üO, tlabaaR, Cuba, g 
E NlnpHna en legítima 
~ sin la marca del'' hom-
S bre con el pescado ñ 
E cueataa." Recbácenso 
£ las indtaclones y los 
g llamadoa Vinos, Ex* 
E tractos y Prc-aracío-
~ nes sin sabor de aceite 
££ de bacalao perjadicia-
~. les A la salud por caá* 
E tener mucha alcohol 
£> y ningún «caite do 
•~ bacalao. 
E 8. 133 = 
E SCOTT & BOWHE, Oülllco?. BMYa YoiK 5 
iliiiiHüi. 'ümmüHiiiiiiimi i i n i m m i n i m i i mi l i? 
CUANDO TANTAS CURACiONES 
pues realmente son innumerables se han 
obtenido con lay verdaderas Pihloras de 
Vallet, aun en casos desesperados en que 
el enfermo estaba á punto de sucumbir 
i la anemia ó á la1» enfermedades de lan-
guidez; mientras que, pqr el contrario, 
todos los demás remedios habian fraca-
sado : ¿ qué extraño es que ia Academia 
de Medicina de Pari", separándose de su 
costumbre, se haya rompiacido en apro-
bar dichas Pildoras para i'annth dn los 
enfermos? En efecto, el u<n de las 
VeríSa«!!«•••«« Piktoras <!« Vallot, á ia 
dosh á>' una á do* pil ioras al comienzo 
de cada eomifla basla para restablecer 
en poco lu-mpo las fut.-rz i> df) los enfer-
nios. aun de los más feg^tad?», y para 
curar cun sofruridad y sin saciidioas lo.-» 
enferm d̂.iUcs dfí languidez y de anemia 
aun aquella* más ¡inrítruas y inbHd'rs á 
t.do oiro renard o. En lasmuj res hacen 
d̂ sapure/er las pérdidas blafn-a-». y res-
lalderen rápidamente la perfeca reíru-
Uridad d̂  lus evocas. Lie volita en todas 
las larmacia'*. 
A d r n l nrv i . — Ĉ mo quiera «qne i 
vprrs, y bajo el ünmhre de Valie;. hay 
qtijen ofrece piidoras no pr̂ pa-u as por 
Valle', y que son casi flentpM ineficaces 
y mal hechas, exíjale sóbrela cir. deura 
la»; palabras : Vog-daderaN Pildoras 
de Vjliet y las peñas del (¿¡tborjUcVio : 
Casa L. Fren», 10, me Jacob, Paris. 
¿«f. Verdadf. a-: Pildifrat \ a l ip t son 
blcncas 
i 
' - R m D E O G Ü E P i I A S y B O T I C A S I 
'7 la Oarativa, vigorizante y Eeccnsütcyeuta 
S m u l s e ' é n C r e a s o é a d a 
t 
O T O R E S D E A L C O H O L " A T L A S " 
desde 2 kasta 1**5 caballos de fuerza. 
Véase una demostrada» joaAotica en nuestros almaoan«3. — MÂ  económico qai 
carbón, madera, gas CáWofrloidad. — Existencia completa en 1* Habana. 
Dinamos de las con motores ••ATLA.S" desde S250-00. 
C. B, STEVEXS -S: Co. OFICIOS 19, HABANA. 
No hay mala d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a la comida con 
cerveza bnena, como la de L A 
TKOPTCAIa 
Enfermedades del Pecho 
J A R A B E 
H I P O F O S F I T O d e C A L 
DZ GRffMAULT y Cu 
L'MTitBALsnrrTS recetado por los 
medico», es de gran efícarit en las 
Enfermedades á? Im» Bronquios y del 
Pulmón; cura loa Resfriados, Bron-
quitis y Catarros mis tenaces, cica-
triza los hibérmlfís del Pulmón He los 
Tisieo*, Buprime loa sudmw noctur-
nos, los ataquei inessaníes de íó» que 
que dosssporan á los enfermo» j1 los 
devuelve rápidamente la salud. 
PAWS. B, m M n i y en tDdsi las rannaítos 
íweenfitf i; lai InriUeiosei v fuliiStaíi'in 
C. 3300 i-oo. 
¿ j t e r f á b r e c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a i e i i i l a s y n o c a d u c a n * 
T a l e s g 6 o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
C. 330i 
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¿SERÁ SECO Ó LLUVIOSO? 
Hace pocos días, hablando del tiem-
po reinante con varios muy queridos 
amibos, manifestó uno de ellots cierta 
curiosidad de saber si hay algún me-
dio de conjeturar más ó menos cien-
tíficameníe la meteoroloigía general 
dd año próximo venidero. 
Acabamos de pasar en los años an-
teriores dos inviernos muy secos, en 
los que se prolongó ila sequía hacia la 
primavera; y aun el verano de 1907 
no fué muy líluvioso. Este año la llu-
via se presenta en abundancia, aun-
que algo taitlía. y no podrá menos de 
ier muy interesante un estudio de 
las probabilidades que ofrece el tiem-
po con respecto al año inmediato. 
Sobre este particular, la ciencia no 
tiene seguridades absolutas, y apenas 
consigue darlas puramente relativas. 
La "Meteorología no posoe como la As-
tronomía los datos matemáticos qu.i 
permiten s-eñalar un fenómeaio dis-
tante á larga fecha. Las leyes cósmi-
cas á que obedecen los astros son en 
corto número y casi en su totalidad 
perfectamente ccmo'cidas. Además, 
los cuerpos celestes que vagan por el 
espacio tienen formas concretas, inva-
riables y definidas, que permiten cal-
cular 'la acción mecánica de unos con 
oíros, recíprocamente; por lo cuál el 
sabio logra predecir exactamente los 
movimientos de un sol ó de un pia-
ucta. 
No pasa lo mismo con los estudios 
meteorológicos, es decir, en la inves-
tigación de los fenómenos que ocu-
rren dentro de la atmósfera. E n pri-
mer lugar los cuerpos ó entidades físi-
cas en ella estudiadas <ao son masas 
concreta? y permanentes, como los as-
tros, sino grupos informes d*e materia 
fluida que cambian de forma de tama-
ño, de -(íensidad y de contextura. Ade-
tnás el número de causas que influyen 
en sus movimientos y variaciones es 
infinito, ó por .lo menos imposiible de 
precisar en un momento dado, ni es 
dable conocerlas todias. Faltando, 
pues, algunos de los principales datos 
para el planteo de un proiblema, no 
hay modo de resolverlo con exacti-
tud, sino por aproximaciones. 
No es esto decir que la .Meteorolo-
gía deje de ser una ciencia más ó me-
nos exacta y sumamente út 'ú . Probado 
está que si el meteorologista no pue-
de avisar los granldes peligros remo-
tos en ed tiempo y en el espacio, cono-
ce al raemos los que se avecinan, y es-
to ya es un triunfo para la ciencia. 
No sabemos si en el año próximo pa-
sará un fuerte cialón por la isla de 
Cuba; pero es seguro que si se pre-
senta, podrá ser anunciado con dos, 
tres ó cuatro dias de anticipación. A 
más no llega la ciencia, por ahora; 
quien sajbe si algún día ¡podrá asegu-
rar mejor sus predicciones; pero no es 
pro'baibCie que logre en estos conoci-
minetos la precisión matemática de los 
fenómenos astronómicos. 
Respecto á las conjeturas que la 
ciencia poidría formular en el .cáilculo 
de probabilidades sobre la sucesión 
de los años secos ó lluviosos, fríos ó 
cálidos; hay n/lgunas teorías más ó 
menos razonada, con las que se pue-
de aventurar alguna deducción. 
Dicíhas teorías son por lo menos 
dos: una e>s la de los períodos de las 
manchas del sol. y otra la de las de-
clinaciones de la Luna. L a primera 
tiende á seña.lar que las épooas en 
que el sol presenta mayor número de 
manchas, suelen coincidir con años 
secos, y las de las épocas de míni-
mum suekin indicar períodos eu ex-
tremo lluviosos. 
•Con arretglo á esa cuenta se nos 
avecina un año menos seco que el an-
terior, porque en 1905, 1906 y 1907 
estaba el sol en un máximo de man-
chas. Los hechos no desmienten la 
teoría, porque los dos inviernos ante-
riores han ido bastante secos, y el 
último algo menos que el penúltimo. 
Esto hace presumir que en el año Se 
1909 no (haibrá tanta sequía como en 
1908 y 1907. puesto que el período d3 
manchas del Sol va en descenso ó ha-
cia un mínimum oue tocará su fin en 
1911 ó 1912, en que se esperam épocas 
lluviosas. 
L a teoría basada en .las declinacio-
nes de la Luna, se debe al sabio fran-
cés Mr. Panville, el cual por una serie 
de observaciones dedujo que los a-ños 
lluviosos suelen coincidir con las de-
dlinaciones lunares extremas. Re-
laciónase esto con el plano de la órbi-
ta lunar, que tiene ernco grados do 
inelinación con respecto aft de la 
eclíptica ó die la ónbiia terrestre; y 
por este motivo hay veces que la d?-
olinación ó altura de la luna en el 
firmamento es cinco grados más »lta 
que la del Sol. y otras veces cinco 
grados más baja. Estas variantes 
forman un ciclo de 19 años que es el 
período de la nutación lunar, y se 
ha observado que cuando las declina-
ciones de la luna están próximas á 18 
ó á 28 grados, es decir en el mínimum 
ó en eil máximum que pueden alcan-
zar, resulta que en tales épocas sueie 
haber grandes y frecuentes lluviar. 
Veamos si la teoría concuerda con 
los hechos para poder apreciar su fun-
damento. 
A partir de mediados del siglo an-
terior, señala Parville (y nosotros 
completamos hasta la fecha) los años 
lluviosos que coinciden con las declina-
ciones extremas de la luna. Véase la 
nota: 
Años 































E n esa tabla se advierte de un mo-
do visible, que los años lluviosos han 
ido acompañados de una declinación 
lunar mláxima 6 mínima; y en cambio, 
los inviernos de 1907 y 1908 que han 
sido secas, presentan declinaciones me-
dias de 21° y 23°; y por lo tanto se 
vié que, no siendo extremas, han indi-
cado tiem/pos de sequía más ó menos 
pronunciada. 
Respecto al año de 1909, tenemos 
que ofrecerá una declinación lunar 
máxima de 25° entre los 18 y 28, lo 
cual según la teoría de Parville señala 
tiempo más bien seco que lluvioso pero 
no de los más secos. Es decir que pue-
de esperarse un año de poca lluvia pe-
ro no con tanta sequía como los años 
anteriores. 
Tengamos pues la esperanza de que 
el año de 1909 en sus primeros meses 
ñas dará bastante frío y bastante agua, 
aunque no sea mucha, con tal que sea 
la suficiente para que los campos pue-
dan Aguardar el verano en buenas con-
diciones. 
Y nótese que. en este particular con-
cuerdan la& dos teorías; pues la de las 
manchas solares indica años lluviosos 
al acercamos á 1912 6 1913; y la teo-
ría de las declinaciones lunares extre-
mas, señala el máximum ae lluvias pa-
ra 1913. 
Veremos si la realidad confirma es-
tas deducciones. 
p. G I R A L T . 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
PARA. EI< 
n i A R I O D E L A M A R I N A 
Las Palmas, 5 de Septiembre de 
3908. 
Hemos sido honrados con la visita 
de un ilustre cubano, el señor don Gon-
zalo de Quesada, Ministro de esa Repú-
blica en Washington, que ha llegado á 
Canarias de, paso para Europa. 
L a prensa dice que el señor Quesada 
lleva una misión de su gobierno rela-
cionada con el asunto de las emigra-
ciones á Cuba. Se le ha saludado res-
petuosa y afectuosamente, prodigán-
dosele á él y á su patria frases de 
alta estima. 
E l distinguido diploraiatico desem-
barcó hace pocos días en Santa Cruz 
de Tenerife, y pocas horas después par. 
tió para el hermoso valle de la Oro-
tava. donde hará breve descanso. Lue-
go eontinuará su viaje, en cuyo itine-
rario le resultará, estoy seguro, muy 
agradable esta visita á la ñorida co-
marca orotavense. 
ignoro las impresiones que habrá re-
cibido de nuestro país el señor Que-
sada, pues no encontrándome en Tene-
rife no he podido visitarle, como hu-
biera deseado; pero es de esperar que 
las consigne en alguna forma, ya que 
se trata de un hombre de letras acapa-
rado por la diplomacia, y que sean, lo 
repito, favorables. 
Casi al mismo tiempo que el repre-
sentante de Cuba en los Estados Uni-
dos, llegó á la Orotava la expedición 
científica alemana, cuya visita anuncié 
en mi correspondencia anterior. 
Se compone de trescientos y tantos 
sabios, un batallón de doctores, una 
lucida embajada de la ciencia germá-
nica que se propone hacer estudias me-
teorológicos y climatológicos en las is-
las. Han tomado tierra en el Puerto 
de la Oruz. donde les ha recibido triun-
falmente la población entera con ban-
das de música y les han saludado y 
cumplimentado numerosas representa-
ciones de todos los pueblos del Valle. 
Este es un suceso magno para el Ar-
chipiélago, objeto de la atención y el 
estudio de las naciones más civilizadas 
y poderosas. Les que vienen ahora en 
son. de paz y con carácter de amigos 
no son turistas opulentos ni altos per-
sonajes oficiales; pero su paso dejará 
una huella luminosa. Dando á conocer 
las excelencias del clima de Canarias, 
los atractivos de esta naturaleza bellí-
sima, nos dispensarán un servicio ines-
timable que de veras les agradecemos. 
Sean bienvenidos, pues, los que vie-
nen en nombre de la ciencia. 
• 
• « 
Este año se ha celebrado con anima-
ción extraordinaria y brillantez nunca 
vista la celebre 'fiesta del Pino en Te-
ror. Como el año pasado hablé lar.^a-
m^nte de ella, no es cosa que repita lo 
que antes dije, bastándome recordar 
los caracteres salientes de la gran ro-
mería y feria que atrae enorme concu-
rrencia desde todos los puntos de la 
isla. 
Los romeros y feriantes van en co-
ches, en carretas, en caballerías y aun 
á pie. A lo largo de los caminos se ex-
tienden como hormigueros los cordo-
nes de gentes que. en progresiva agi-
tación, afluyen al famoso santuario. 
Los peregrinos pasan y pasan en gru-
pos numerosos entonando canciones, 
tañendo guitarras, libando abundan-
temente en las paradas. Con las perso-
nas se cruzan y se mezclan los anima-
les que. también en gran número, van 
al mercado terorense en el cual ese día 
se hacen considerables transacciones. 
Eíl conjunto resulte animad", en extre-
mo, pintoresco y de mucho color y sa-
bor local. E l bochorno de la atmósfera 
—casi siempre es muy caluroso el d í a 
del P i n o , como aquí se dice—no depri-
me el entusiasmo de los romeros, sino 
antes bien parece que lo excita y le-
vanta. Los enormes carros de c a r g a r 
p l á t a n o s trasladan familias enteras con 
inclusión hasta de los niños de pecho, 
y, cuando regresan, después de haber 
dado gusto al cuerpo, todos y todas 
vienen roncos de gritar, fatigados de 
bailar. 
Lo más típico de la fiesta del Pino, 
son promesas , ivas hay variadísi-
mas, bárbaras, caprichosas y aún ex-
travagantes. Los que prometen cum-
plen : para pagar lo prometido andan 
de puerta en puerta postulando no 
bien se aproxima la fecha sagrada del 
8 de Septiembre. Se ve á sencillas mu-
jeres, movidas por una robusta fe. atra-
vesar la plaza y entrar en el templo de 
rodillas á través del gentío que con 
gran dificultad les abre paso. Otras 
ofrecen misas, exvotos y múltiples re-
galos á la Virgen de sus fervores. 
Otras se inclinan frente al altar y be-
san las frías y empolvadas losas como 
rendido homenaje. Los cepillos se lle-
nan y vacían muchísimas veces, y la 
cera se amontona en la sacristía, don-
de, antes de ser usada, el calor, en par-
te, la derrite. 
Este año las fiestas religiosas se han 
completado con las fiestas profanas, su-
mamente lucidas. Hubo de todo lo que 
suele haber en ê tos casos,.y las opera-
ciones de la feria se calculan en más 
de cincuenta mil duros. 
En medio del general regocijo y jol-
gorio, una idea triste imponíase á to-
dos los visitantes de Teror. sin excep-
ción alguna: el recuerdo del noble 
obispo recientemente fallecido, que 
nunca dejaba de presidir y autorizar 
con su venerable presencia los festejos 
del Pino. 
E n Teror hay un palacio episcopal, 
que los prelados de Gran Canaria ocu-
pan por largas temporadas. Este año, 
durante la fiesta de la Virgen, ha per-
manecido dolorosamente desierto, ce-
rrado, mudo... 
Luis Bona.foux, en una salada cróni-
ca, hace constar la brillante victoria 
que han logrado en Francia las langos-
tas canarias, es decir las langostas pes-
cadas en la costa de Africa por nues-
tros marineros isleños, al servicio de 
una compañía francesa explotadora de 
la pesca en aquellas aguas. 
Y a dije en mi correspondencia pre-
cedente que diez mil de aquellos crus-
táceos habían sido introducidos en 
Marsella á bordo de un vaporcito de la 
empresa citada. Obtuvieron un éxito 
inmejorable, vencieron en toda la lí-
nea; pero lo curioso, y lo que hace no-
tar chistosamente Bonafoux, es que al 
llegar á Francia las nacionalizaran por 
fuerza vendiéndolas en aquedlos puer-
tos como francesas legítimas. Pronto se 
descubrió el engaño y se supo la parte 
que los canarios habíamos tenido en la 
producción de aquel milagro, de aquel 
precioso obsequio gastronómico. 
A nasotros. promovedores del heeK • 
insólito, lo que nos duele es que sea 
manos extranjeras, rviniur-.s capitajJ1 ' 
los que explni.-M y l i - i - u , P S a • ' 1 
calculable riqueza (! • les bancos 
queros africanos. 
Sin embargo, algo se hace ar|ní J 
este sentido. Clí inam-'níp se ha 
tituido en Las Palmas una sneiedad in' 
dustrial bajo el nombre d? PesquerfS 
Canarias, y c?tá realizando ensayos 
fructuosos. 
• « 
La cosecha se presenta excepción^ 
mente buena en todo el Archipiélago'-
sobre todo, la vendimia será copiosa' 
magnifica, como nunca. 
Según dice un periódico, es tal la 
cantidad de uva en Lanzarote, que t\ 
mosto se está vendiendo á precios nun-
ca alcanzados y hay que depositarlo 
en los algibes por no ser suficientes los 
lagares. 
Lo propio, ó algo parecido, ocurre en 
las otras islas. 
— Y a funciona de nuevo el cable en-
tre Canarias y la Península, malumeu. 
te recompuesto por la centésima vez. 
L a prensa pide ahora que se nos con̂  
ceda el beneficio de las. eonferencii 
telegráficas y que se active el tendido 
é instalación del cable nuevo, para que 
empiece á funcionar, con arreglo 
contrato de subasta, en Enero pró-
ximo. 
fpanctsco GONZALEZ DIAZ. 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
Estaba enteramente calvo cnanclo 
empezó la aplicación del Herpiclde 
t íewbro. 
Frederick Manuel, Maryland Block, Butte, 
Montana, compró un íra^o del Herpicide 
Newbro el 6 de abril del 99, para usarlo para 
su calvicie. Parece que loa folículos del cabello 
no estaban muertos, y á los 20 díae tenía el cuo-
ro cabellado poblado de pelo. El 2 de Julio es-
cribía:" hoy tengo el cabello tan espeso y 
abundante como pudiera desearlo cualquiera.'* 
El Herpicide Newbro trabaja eobre un anti-
guo Principio—destruid la caû a y elimináis el 
efecto. El Herpicide destraye el germen que 
causa la caspa, la caída del cabelio y final-
mente la calvicie, de modo que con la desapa-
rición de la cansa el eíecto no puede permane-
cer. Impide desde luego !a oaida del cabello y 
ctro nuevo empieza á crecer. Cura la comezón 
del cuero cabelludo. Véndese en las principa^ 
les farmacias. 
"Le Reunión." Vda. de Josó Sarrá, é HIJcml Manuel Johnson, Obispo 58 y 65. Áxentrn osu^ciale» 
íPor qué sufre V. de dispepsia? Toom 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUES. 
Y ee curará en pocos días, rocobrara 
bu buen humor y su rostro ve puníirft 
rosado y alegre. 
Le Pepsina y Ruibarbo de noscrae. 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las enfermadadea 
del estómago, dispepsia, eastr&lsía, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
ílcües, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA T RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pon» 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curaclóa 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
I>oce aftos de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C. 3298 1-Oc. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R E E O S 
íi la C f i j a i í a j 
A U T O I I O L O P E Z V C 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán Fernández 
saldrá, para 
CORONA Y SANTANDER 
el 50 de Oftnbre á las cuatro de la tarde ne-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas X 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vi «o. Gljón, Bilbao y pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las p l̂isas de carga se flrmav&n por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Le carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo ae admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. ( fee i e s í e $141-01) C7. en a í e l an t e 
, 2 a . , , 120-60 \ í 
, 33. Freferents „ 80-íO i l . 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
capitán Oliver 
a aldrá para VBRACEUZ sobre el 17 de Oc-
tubre llevando la correspondencia póblioa. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
salida. 
NOTA. —Se advierte á los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores y lanchas 
del 8r. GONZALEZ para llevar el pasaje y bu 
equipaje á bordo, mediante el abono de 20 
centavos plata por cada pasajero y de 30 cen-
tavos plata por oada baní 6 bulto de equipaje. 
E l equipaje de mano será conducido gratis. 
El sofior Gonz'ilez dará recibo del equipaje 
qne se le entregue. 
a. Oriluaria .. 32-90 l i . 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedidô  y no serán racihidos k 
bordo los bultos en los cuales faltare esa etl 
queta. 
Llamamos la atención de los sefiores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
•'Los pasajeros deberán eecrfbir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, oon todas sus letras y con 
la mayor olarlda<1." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
fifa no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente cstamoado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Bmtsu- Sata Compama nene abierta una 
póliza flotanUJ, así para este linea como p*-
i Ib l a G o r a p a i í a MÉmm i i e r í n a 
( H a m b u r g A n u v n h i L i n i e / 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
A . T i T • T T S J V l I A . I l X r j J ' I A 
Sa ldrá el 7 de Octubre, D I R E C T A M E N T E para 
V i ^ o y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K G O r A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E ; 
En PRIMERA clase, desde f 121-00 oro americano, en adelante. 
Eu tercera clase, $28-^0 oro americano ídcIuso impuesto de desembarco. 
( a mareros y cocineros espafiules. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta Compañía en lodos los servicios que tiene establecidos. 
11 vapor correo de 9,000 toneladasdo dos bélicos * 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á el 18 de Octubre D I R E C T A M E N T E para 
c o r ü ñ a Y Santander (Esoaña) P L Y M r i i ( M a t e r r a ) 
HAVRE (Francia) ? R A M B M ( I t e j a m ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En PRIMERA clase, dê de $141-00 oro americano en adalante. — 
#¿:n SEGUNDA clase ttesde $:20-G i oro »m*r:cano en adelante. 
En tercera, Jtf.íU-ÍK) oro americano íucUimo impuesto fie desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, banda de música y toda clase de comodidades. 
^ Í0^A:, se ad,v.iert,tí á 103 s?fiore8 P"*̂ 1"03 (lao ,os días de salida encontrarán e^ST" 
Muelle de la Machina los remolcadores v lanchas del Señor Santamariña para llevar el 
pasaje y su equioaje á bordo, mediante abono do 20 centavos olata por cada pasajero y 
de 30 centavos plata por cada baúl 6 bulto de equip.vje. M equioair. de mano aerA condu-
cido gratis. Ei señor Santamarina dará raeibo del equipaje quo se le entregue. 
Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa. Australia y Asia. 
Para más detallas, informes, prospectos, etc.. dlrlgrlrse & «un conslirnatar'.os: 
H B I T . B T J T Y U A S C H . 
San Igruacio 54. Correo: Apartado 7 2 » . Cable: KEIL»BUT. HABANA. 
C-8871-y ' a u „ . * , ^ i»-10c-. _ 
ra todas las dem&s. bajo la cual puedes ¡ne-
grura r se todos los efectos ase 'su embarquen 
en sus vaporea 
Para cumplir el R. r>. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá, el vapor mAs equipaje que el decla-
rarlo por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Consignatarla. 
Para informes dirigirse & su consiíjnatailo MANUBIj OTADl Y 
OFICIOS 28. HABANA 
C. 3370 TS-lOc. 
Comiiapiu0 (réiiéralf T r n t l a n t i g m 
wm mm \mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOSDSENO FRAÍÍCES 
L A N A V A R R E 
CaniUn LELANCHON. 
Este vapor südrá direciarnente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t ftiazaire 
el día 15 de Octnbre, á Jas i de la 
tarde. 
P E E C I O S D E P A S A J E 
E n 1? clase desde $141.00 oro ameruo. 
En2^ciíiBe ,, 120.60 
E u 3-1 Preferente 80.40 
En 3? Ordinaria 32,90 
Indnso los derechos respectivos) 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos j- carga solamente para el resto de Bu-
ropti y la América del dur. 
Tj» carga se recibirá, únicamente los d:as 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y ,:icadura deb«»rfl.n 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De m&s pormenores informará, su consig-
natario: 
E M B S T G A Y E 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y rfepldos 
trasatlánticos de la mUraa Compañía (New 
Tork al Havre) — La Provence, La Savoie. 
La Lorralne. etc. — Salida de New Tork 
todos los Jueves. 
Oficios 88, altos. Teléfono l i o . 
c 3293 1 2-2 
V a p o r e s j B o s t e r o s í 
V u e l t a A b a j o S . S . O o , 
El Vz^or 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oca. 
«aldrá de BatabanO 
Para COLOMA. PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN, CATALINA DE GUANE (Coa 
transbordo) y CORTES, después de la lle-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
EEtación de Vlllanueva á las 2 y 50 de la 
tarde rotornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
•v t -x z e : : f l ixr ^3 s 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamenta en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
.fara más iniormes acüdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajo«>. 
mmn d e w e s 
DE 
DE E E R H E B l 
8. en C 
CALIDAS DE LA 5A3A !A 
dnrant© el mes de Octabre de 1903. 
Vapor J U L l i . 
Sábado 10 Alas 13 del día. 
Para Santiago de Cuba, Santo 
Domingo. San Pedro de Macoris, 
Ponce, Mayagrüez (sólo al retorno) 
y San Juan de Puerto Bico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 10 á \v\ 12 dal -i f * 
Para Nueritas, Puerto Padre, G i -
bar», Bañes , Mayari,Baracoa, Unan-
tánamo (sólo á la ida) y Santiasro do 
Cuba. 
Vapor MARIA H E R R E R A . 
Sábado 17 á les 5 de la tarde. 
Para Nucvitas. Puerto Padre, G i -
bara. Vita, 3Iayarí, Saffiia de TAna-
mo. Baracoa, Guantánanio (sólo á 
la ida) y Santingro de Cuba. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
(Sábado 34 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas Puerto Padre. G l -
bara. Bañes,Mayarí, Baracoa, Guan-
¿ánamo (golo á la ida) y Santiago do 
Cuba. 
Vapor J U L I A . 
Sábado 31 á las 5 de la tarda. 
Para Santiag-o de Cuba, Santo Do-
mingro, San Pedro de Macoris, Pon-
ce, Mayagüez (sólo al retorno) y San 
Juan de Puerto Rico. 
Vapor HABANA 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G l -
oara. Bañes, Mayarí, Baracoa, G u a u -
tánatuo (ciólo a la ida) y Santiago de 
Cuba, 
Vapor COSME DE H E R R E R A 
todas los martes á las 5 de la tarde 
Pora laabeia de Sa^ua j Caibartón. 
recibiendo carga en combinación oon el 
"Cuban Central ílolliraj", para Paimira, 
Caguaguas. Cruces, jusjas. Esperanza, 
Santa Clara y Roda*. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sa^ua j vicaren v 
Pasaje en primera y 7_00 
Pasaje en tercera „ 3_50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: o-60 
*ORO AMERICANCXi 
Pe Habana 4 Ca¡barí6n y rlcsver^i. 
flO-00 S 6-30 | 0-3O 
f 0-M 
(ORO AMERICANO/ 
Pásaje en primera. 
en tercera 
Víveres, ferretería y loza 
MercadoriuB. 
T A B A C O 
De Calbarién y Sigua á Sabana, 25 centavo? 
tercio (oro americano) 
(£1 carburo pasa oomo mera«aaii» 
Carg» greneral á flete corrido 
Para Palroira f 0-53 
„ Cegnagas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-61 
„ teta. Clara, y Rodas 0-7¿ 
tORO AMÜJRKJAWO) 
:s O T A S . 
CAwr.A OB CASOntAJM. 
Se recibe baña ias tr-üi a» ia tai** a el <iTa 
'le snUda. 
CARGA OB TRATOS LO. 
Soiamonte se rsoibirí ha'.c» tu 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
AtrauoM «B aOAWTANAMfX 
Los vapores de los diai 3, 17 y 31, atraoa-
rér si muells de Caimanera, y lo» da loi dias 
10 y 24 al de Boquerón. 
Avisoa Tíos conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Conslgna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndose nlng-dn embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá, el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, nflmeros, número de bulto», cla-
K C de Ion mismos, contenido, pala de produc-
ción, residencia del receptor, peso bruto en 
kilos y valor de las mercanclasi nc admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falto 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
••efectod". ''mercandas" 6 "bebidas"; toda 
que por las Aduanas se exigre baga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
I/Oi» sefiores embarcadores de bebidos suje-
tap al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras ~Palsr 6 •^tranjero". A las flos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á Juicio de los Sefiores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
Habama, 1 de Octu'bre de 1908. 
Sobrino• de Herrera. *. en C 
C. 3372 78-10c. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A i i 
Capitán Grtube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K E S 
Hermanos M e t a y Gáiüiz, Calía niiin. 21 
C. 8226 26-22S 
G I R O S B E L E T 3 1 A S 
Z A L Ü O Y G 0 M F . 
OTUJE3-¿3l. xx-Cina. 7€3 y «73 
Hacen pagos por el cable giran letras a cctwi y larga vista y dan cartas do crédito sobre New York, Fllad«lfla, New Orloans. San Francisco, Londres, París, Maaiid. Barcelona y demás capitales y ciudades 1 . : >ni ice de los Estados Unidos. Méjico y Europa, asi como sobre todos Ion pueblos d« España y capital y puortoa de Méjico. 
Kn combinación con los señorea F. B Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben ór-denes para la compra y venta de valores 4 acciones cotizables en la Bolsa de dicha du-dad, cuya* cotizaciones se reciben por cabls diariamente. 
C . 3S6( • 78-lOc.; .: 
LIOS M 
B A N Q U E R O S 
MERCADERES 3o. H A B O i 
Teléfono aCm. 70. Cables: "Rjuu eaargTie' 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—. Denó-sltos de valores, haciéndose careo d«i uro y K.emlsi6n de (i: 'de-íd^- ^ interta«¿2r Préstamos y Pignoración -e" vaiores y f-T" tos.— Compra y ~enta de ^alores públícoa fi lndustr»ales — Compra y venta de leerás ile cambios. — Cobro de letras, cupones etc-por cuenta agena. — Giros sobre las pflneU pales plaza? y también sobre los pueblos da 
lispaña. Islas Baleares y Canarias Paecn por Cablrs y Cartas de Crédito. 
C. 3365 156-lOc. 
J , 
(8. en Q. 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
lyondres París y sobre todas las caoltalel 
y puebios da Esp&ña é Islas Baleares * 
cananas. 
Agentes de la Comnafiía de Seguro» coa* 
tra incendios. 
C- 2418 16e.1JL 
6, 
BANQUEROS MERCADERES 22 
Casa oriKinaimente establecían en 1S4Í 
Giran letras á la vista sobre t«dos loa 
T R A N S F E 3 E N C I A S POR E l m i l 
78-10c. 
x i mm y m ? 
O B I S P O 19 Y 21 
r . rSS?* i^ '>fAÍ .^r t¿C, i ' t f .Sr í . í : sobre las principales plazas de esta Isla y &f« dHe Frr-nVÍ1a- Inf laterra, Alemania R¿aJ¿ fef^d?^ LnÍdrOS-J.Méjlco' Argentina, Puerto Hice. Ch na Japón, y sobre todas las ciuda-des y pueblos Ae Kapañn. Islán Baieare». Canarts.s é /talla 
C. 3368 78-lOc. 
8. O'KJtí lLLY, 3. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pâ os por el cable. Facilitan cartai de crédito. 
Giran letras sobre Londree, New Tor*. New ürleans, Milán. Turín Roma. Venecla. Florencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Glbral-tar, Breróen. Hamburgo, París, Havre Nan» tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon. Méjico "̂eracruz San Juan de Puerto Rico. ets. 
sobre todas las capitales y puertos sobra Palma de Mallorca, Ibisa, Mabon y Santa Cruz de Tenerife. 
y o33. eisrcst X a s l A 
sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, Calbarién, Sagua la Grande, Trini-dad. Cieníuegos, Sancti Spírltus Santiago do Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, Pl. na.- del Río, Gibara, Puerto Príncipe y Nu©« vitas. 
C. 3369 78-lOc. 
W . C E L A T S Y C o m p . 
108. A G U I A U IOS. esquun 
A A M A R O U U A 
Hacen pairos por el cvDle. facillrita 
carca> de crédito y «jiraa letras 
a corta y lar^ii visca 
snbre Nueva Yorh. Nueva Orteana Ver*-cruz, Méjio, San Juan de Puerto Pico, Leñ-ares. París. Burdeos, Lyor;, Bayoiu» tíam-burgo, Ryma Nft"oles. Milán, Génova Mar-sella, Havre, Lella, Nantea, Saint Quintín, î ieppe, Tolouse, Venecia, Florencia Turla Maslmo, etc. asi como sobre todas vam aa* pítales y provincias da 
^ *SrAI*A B '^S,CANARIAS 
C 283o ^ ISi-HAl, i 
I A R I O D E L A M A E I N A — é d a c i ó o f 
1 
C A R T A S D E I N 8 1 A T E R R A 
E S C R I T A S E X P R K S A M E N T S 
P A K A E L . \ 
D I A R I O D E L A M A H I X A 
L o n d r e s , 15 de S e p t i e m b r e de 1908. 
S r . D i r e c t o r del Diario de l a Marina. 
M u y s e ñ o r m í o : A o a b a de t e r m i n a r 
el Congreso E n e c u r í s t i o o que h a l l a m a -
do poderoGamente l a a t e n c i ó n de todft 
I n g l a t e r r a , por l a e x c e p c i o n a l i m p o r -
t a n c i a que h a revest ido , no solo p o r las 
eminencias c a t ó l i c a s que de é l h a n for-
mado par te , s ino porque e l hecho de 
celebrarse en I n g l a t e r r a , p a í s e n e l que 
p r e p o n d e r a e l protes tant i smo y l a s i n -
f in i tas sectas que de é l se d e r i v a n , h a 
hecho r e s a l t a r m á s e l e s p í r i t u de 
u n i ó n que a q u í existe e n t r e los c a t ó l i -
cos. D e s d e hace tresc ientos a ñ o s no h a -
b í a m a n d a d o el P a p a u n C a r d e n a l L é -
gasdo á I n g l a t e r r a . F u é el ú l t i m o que 
d e s e m p e ñ ó e^te cargo e l C a r d e n a l Po le , 
dorante el r e i n a d o de l a r e i n a A n a . E l 
designado en esta o c a s i ó n h a sido el 
C a r d e n a l V a n n u t e l l i , el c u a l , p a r a evi -
tar toda d a s e de s u s p i c a c i a s , se apre -
s o r ó á d e c l a r a r q u e en e l C o n g r e s o " n o 
se d i r í a n i u n a p a l a b r a c o n t r a l e s pro-
testantes, n i respecto a l poder tempo-
r a l de l P a p a . " A s í h a s ido e,n efecto, 
v de este modo I n g l a t e r r a , h a c i e n d o 
a larde de los p r i n c i p i o s de l i b e r t a d que 
profesa, h a consentido en l a ce lebra-
c i ó n de este Congreso , s i n p o n e r s u ve-
to m á s que a l hecho de que e n l a p i o -
o e s i ó n que, s e g ú n e s t a b a convenido , h a -
b í a de recorrer a l g u n a s cal les , fuese 
conducido el S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
A l r e d e d o r del C a r d e n a l V a n n u t e l l i 
se h a n congregado o tros c incos C a r d e -
nales, catorce obispos, ve in te deanes y 
centenares de sacerdotes . E l Congreso 
ha tenido l u g a r en l a c a t e d r a l c a t ó l i c a 
de Weetmins ter , no debiemdo c o n f u n -
d i r esta c a t e d r a l con l a h i s t ó r i c a aba-
d í a de l mi smo nombre , que s igue con-
s a g r a d a a l cu l to protes tante , a l mismo 
t iempo que á s e r p a n t e ó n de hombres 
i lus tres d e I n g l a t e r r a . L a c a t e d r a l ca-
t ó l i c a es de rec iente c o n s t r u c c i ó n , cos-
teada p o r s u s c r i p c i ó n entre los fieles, 
y como monumento es de u n a grandio -
s idad imponente . E l C a r d e n a l B o u r n e 
h a s ido e l p r i m e r o que h a podido ofi-
c i a r e n esa. c a t e d r a l , pues s u s anteceso-
res W i s e r a a n , N e w n m a n y M a n n i n g , 
noiribres i luetres en l a h i s t o r i a de l a 
I g l e s i a c a t ó l i c a de I n g l a t e r r a , tuv ie -
ron que contentarse con u n a modesta 
ig les ia que , a l otro lado de l r í o , l l e v a -
b a el n o m b r e de c a t e d r a l . E n l a a c t u a -
l i d a d ex i s ten e n L o n d r e s unos 700,000 
c a t ó l i c o s , lo que no es m ucho , s i se tie-
ne en c u e n t a que l a p o b l a c i ó n de l a ca-
p i t a l de I n g l a t e r r a es de seis y medio 
mi l lones de hab i tante s ; pero l a mino-
r í a c a t ó l i c a e s t á f o r m a d a p o r i n d i v i -
duos de fe inquebrantab la y resue l ta , 
y con l a e n e r g í a c a r a c t e r í s t i c a ing le sa , 
que s igue s u camino s i n d e j a r s e a b a t i r 
p o r n a d a . A l f rente de esta m i n o r í a f i -
g u r a n f a m i l i a s nobles y prest ig iosas , 
como Jos Norfo lk , los M a x w e l l y los 
A f e h b u m h a m . que h a n conservado s u 
fe c a t ó l i c a de g e n e r a c i ó n e n genera-
c i ó n á t r a v é s do l a r e f o r m a . L a p r o p a -
g a n d a c a t ó l i c a se l l e v a a q u í á cabo s i n 
que se le oponga n i n g ú n o b s t á c u l o ofi-
c ia l , y s i n que l a d i s c u s i ó n de s u s dog-
mas pase de l a c o n t r o v e r s i a d o c t r i n a l 
en tre l a s dos ig les ias r i v a l e s , pues por 
enc ima de todo e s t á e l l e m a de I n g l a t e -
r r a : " L a l i b e r t a d i n d i v i d u a l es u n cas-
tillo donde nad ie p u e d e p e n e t r a r . " 
L a a p e r t u r a de l C o n g r e s o t u v o l u -
gar, como antes decimos, el d í a 7, á l a s 
ocho de l a noche, s i endo el c e r e m o n i a l 
dentro de l a c a t e d r a l de u n a p o m p a 
ex traord inar ia . L a l l e g a d a de l C a r d e -
naJ V a n n u t e l l i f u é a n u n c i a d a p o r e l 
replique de c a m p a n a s , p o r toques de 
cometan y por l a s a c l a m a c i o n e s ince-
santes del póbdi'co. E l legado f u é r e c i -
bido por e l C a r d e n a l B o u r n e y los de-
m á s prelados, q u e le e sco l taron h a s t a e l 
al tar mayor , desde e l c u a l e l C a r d e n a l 
Vannute l l i l e y ó l a c a r t a p o n t i f i c i a p o r 
la que se le c o n c e d í a l a r e p r e s e n t a c i ó n 
efue ostentaba, y d i r i g i ó u n a a l o c u c i ó n 
declarando ab ier to e l C o n g r e s o . N o 
«abe en estas l í n e a s d a r n i a u n e n ex-
tracto u n a r e s e ñ a de l a s cuest iones que 
k m sido t r a t a d a s en l a s S e c c i o n e s e n 
que^se d i v i d i ó e l C o n g r e s o ; p o r eso nos 
lurdtaremos á d e c i r q u e los dos hechos 
«fue han l lamado míás l a a t e n c i ó n de l 
Publico han s i d o : l a c e l e b r a c i ó n de u n a 
^ ú s a s e g ú n e l r i to griego y l a proce-
s i ó n de c lanmira de l Congreso . E n l a 
raisa o f i c ió e l a r c h i m a n d r i t a de S a n 
Jul iano , el P o p e de P a r í s , ante u n a i n -
mensa coaicurrencia de fieles. E n f r e n -
te del altar h a b í a s e l e v a n t a d o u n tro-
no, en 1̂ q11)e t o m ó asiento e l C a r d e n a l 
Vannute l l i , rodeado de otros m u c h o s 
prelados. L a ceremonia , c e l e b r a d a con 
la tradic ional s o l e m n i d a d de l r i to grie-
go, r e s u l t ó v e r d a d e r a m e n t e g r a n d i o s a , 
sobre tt>do en el momento e n que e l pon 
7 e l vino s i m b ó l i c o s e r a n conduc idos a l 
* l tar e n manos de los a c ó l i t o s , m i e n t r a s 
el coro entonaba e l h i m n o de los Q u e -
rubines, a d m i r a b l e c o m p e s i c i ó n del s i -
glo X V I , debida á J u s t i n o el P i a d o s o . 
L a ceremonia t e r m i n ó con acciones de 
gracias y ac lamac iones a l P a p a . E n 
cuanto á l a p r o c e s i ó n , q u e f u é prece-
d i d a de u n a m i s a , r e s u l t ó t a m b i é n u n a 
ceremonia i m p o n e n t í s i m a , p u e s se c a l -
cu la en m á s de c i e n m i l personas el n ú -
ln^ro de las que t o m a r o n p a r t e en l a 
íjü^nia. A l a cabeza de l a p r o c e s i ó n 
iban los Obispos , rodeados de los v i c a -
rios generales . D e t r á s m a r c h a b a n los 
Cardena le s , con s u s h á b i t o s p r p u r a -
Qos, y entre el los e l C a r d e n a l V a n n u -
tc l l j seguido de l a s miembros q u e for-
m a n l a m i s i ó n p o n t i f i c a l , de los pre-
lados afectos al V a t i c a n o y de los guar-
dias ponti f ic ios . D e s t a c á b a n s e de l g r u -
po los C a r d e n a l e s G ibbons , L a g u e , 
S a n c h a , M a t h e i , M e r c i e r y F e r r a r . C e -
r r a b a l a m a r c h a el A r z o b i s p o de "West-
m i n s t e r con los O e n e r a l e s de l a ó r d e n e s 
rel igiosas . A l paso del cortejo , resona-
ron i n i n t e r r u m p i d a s ac lamaciones , d a n -
do al acto u n a n o t a de e m o c i ó n conmo-
v e d o r a . A l l l e g a r a l a tr io de l a C a t e -
d r a l , e l C a r d e n a l V a n n u t e l l i dio la 
b e n d i c i ó n á les fieles, é i n m e d i a t a m e n -
te, entonados p o r m i l l a r e s de fervoro-
s a s v o c f s , , e k v á r o n f i a ^ n , los a i r e s la& 
notas del S i lva>torh T í ostia. P u s o f in 
á l a c e r e m o n i a u n .solemne T e Düvmi . 
A l paso de l a p r o c e s i ó n , p r o d u j é r o n a e 
i n c i d e n t e s de escasa i m p o r t a n c i a . A l -
gunos i n d i v i d u o s del E j é r c i t o de S a l -
v a c i ó n t r a t a r o n de d e s l u c i r l a so lemni -
d a d de l acto, con m a n i f e s t a c i o n e s de 
protes ta , pero f u e r o n r e p r i m i d o s en el 
acto con g r a n e n e r g í a p o r los c a t ó l i c o s , 
y l a p o l i c í a no se v i ó ob l igada á in ter -
v e n i r e n n i n g ú n caso. . 
A u n q u e los asuntos de M a r r u e c o s s i -
g a n sebre e l tapete, no es é s t a c u e s t i ó n 
que apas ione , n i m u c h o menos, en I n -
g l a t e r r a . E s p é r a s e t r a n q u i l a m e n t e l a 
a n u n c i a d a nota que F r a n c i a y E s p a ñ a 
d i r i g e n á las potenc ias s i g n a t a r i a s del 
a c t a de A l g e c i r a s , y en l a c u a l se pro-
p o n d r á n las condic iones bajo las cuales 
d i c h a s potenc ias h a n de reconocer a l 
nuevo S u l t á n . S e r í a c á n d i d o s u p o n e r 
que, d a d a s las in te l igenc ias e x i s í e n t o s 
entre los gobiernos de aque l las nac io-
nes é I n g l a t e r r a , desconozca esta á es-
tas h o r a s los t é r m i n o s p r i n c i p a l e s ¿le 
d i c h a nota, á l a c u a l , s i acaso, presen-
t a r á a lgunos r e p a r o s A l e m a n i a , que en 
este asunto , como s i e m p r e , h a in tenta -
do tomar l a i n i c i a t i v a , s i n haber lo o«.n-
seguido. P a r a I n g l a t e r r a es l a <*? M a -
rruecos , por el momento, c u e s t i ó n se-
c u n d a r i a , contando, como cuenta , con 
l a b u e n a fe con que h a s t a a h o r a proce-
den los gabinetes de P a r í s y M a d r i d , 
e n c a r g a d o s de l l e v a r l a voz cantante 
en el a sunto . 
E l acontec imiento fashioruahU de l a 
t e r a p o í r a d a h a s ido el m a t r i m o n i o del 
j o v e n y p o p u l a r m i n i s t r o W i n s t o n 
C h u r c h i l i con M i s s C l e m e n t i n a H o z i e r , 
que se c e l e b r ó e l d í a 12 de l a é t u a J , á 
l a s dos de l a t a r d e , e n l a ig les ia pro-
testante de S a n t a M a r g a r i t a , de W e s t -
m i n s t e r . A s i s t i e r o n u n a s m i l personas , 
en tre e l las todos los M i n i s t r o s que se 
e n c u e n t r a n a h o r a en L o n d r e s , y m u -
chos d i p u t a d o s pertenec ientes á "distin-
tos p a r t i d o s p o l í t i c o s . M r . C h u r c h i U 
es u n a de l a s f i g u r a s m á s n o t á . b l e s Ü« 
I n g l a t e r r a . D u r a n t e l a g u e r r a d é l 
To^ansvaal f u é c o r r e s p o n s a l de u n g r a n 
p e r i ó d i c o i n g l é s , y se r e c u e r d a esta 
f rase d i c h a entonces p o r e l h o y M i n i s -
t ro de C o m e r c i o : F e l i c i t á b a n l e en u n a 
o c a s i ó n p o r t ener u n p a d r e i l u s t r e en 
l a p o l í t i c a , y é l c o n t e s t ó : " O s doy m i 
p a l a b r a de que u n d í a se h a b l a r á ue 
Mir. R a n d o l p h C h u r e h i l l t a n solo por 
h a b e r s ido e l p a d r e de W i n s t e r C h u r -
c l i i l l . " M i s s C i e m e n t i n a H o z i e r perte-
nece á u n a f a m i l i a de las m á s d i s t in -
g u i d a s y o p u l e n t a s de l a G r a n B r e t a -
ñ a , poet isa , p i a n i s t a , composi tora , n.s-
c r i t o r a n o t a b i l í s i m a ; h a b l a se is idio-
mas á l a p e r f e c c i ó n y es a d e m á s u n a 
de l a s m u j e r e s m á s boni tas del R e i n o 
U n i d o . 
A n u n c i a " T h e S t a r " que en breve 
v e n d r á n á L o n d r e s e l R e y J o r g e de 
G r e c i a y l a R e i n a A m e l i a de P o r t u g a l , 
c r e y é n d o s e a q u í que esta ú l t i m a v i ene 
á co locar t o d a s u f o r t u n a y l a de s u h i -
j o e n u n B a n c o de I n g l a t e r r a , y que 
f i j a r á s u res idisneia d e f i n i t i v a m e n t e en 
e l suntuoso c a s t i l l o que e n W o o d - N o r -
t o n poseen los D u q u e s de O r l e a n s . 
T a m b i é n se a n u n c i a l a v i s i t a , p a r a a n -
tes d e f i n de a ñ o , de los reyes de N o -
r u e g a , I t a l i a y D i n a m a r c a . 
E n l a s conferenc ias de l a B r i t i s h 
A s s o c i a t i o n e l g r a n físico S i r J a m e s 
D e m e r h a c o n f i r m a d o , d e t á l l a m d o l e s 
exper imentos , l a l i q u e f a c c i ó n del he-
l i u m p o r e l q u í m i c o h o l a n d é s O n n c s , 
á u n a t e m p e r a t u r a de 270 g r a d o s ba jo 
cero, ó sea t r e s g r a d o s sobre el cero ab-
soluto de los espac ios i n t e r p l a n e t a r i o s . 
O p i n a S i r J a m e s que el punto de sol i -
d i f i c a c i ó n de l h e l i u m se h a l l a á l a tem-
p e r a t u r a de u n g r a d o y medio sobre 
d i c h o cedro, d i f i c i l í s i m a de a l c a n z a r . 
L a c u e s t i ó n o b r e r a p r e o c u p a c a d a 
vez m á s . L o s M u n i c i p i o s de S h e f f i e l d . 
N o r w i c h , B i r m i n g h a m y L i v e r p o o l , s i -
g u i e n d o el e j e m p l o de G l a s g o w , h a n to-
m a d o e l a c u e r d o de empezar i n m e d i a -
tamente g r a n d e s obras p ú b l i c a s p a r a 
co locar á mi l e s de obreros que e n d i -
tíhas ci'udades c a r e c e n de t r a b a j o . E s -
p é r a s e que en breve t o m a r á n i g u a l de-
t e r m i n a c i ó n los M u n i c i p i o s de L o n -
dres , N e w c a s t l e , M a n d h e s t e r y S u t h e r -
l a n d . 
L a f l or de m o d a es e l edelweis . L o s 
e legantes se l a d i s p u t a n y l a p a g a n á 
b u e n .precio, y s u a r o m a es e l p r e f e r i -
do. E l e é e l w e i s es u n a florecita b l a n -
c a que nace e n t r e l a n ieve , y que has -
t a a h o r a n a d i e se h a b í a ocupado de 
t r a s p l a n t a r á los p a í s e s templados . 
C r i a d a e n t r e l a s rocas de los c l i m a s he-
lados , h a s ido prec i so que u n j a r d i n e -
r o f r a n c é s , M r . M a i r n e , in tentase s u 
c u l t i v o en P a r í s . D e s p u é s de penosas 
p r u e b a s , de c o m p o n e r e l t e r r e n o en 
q u e h a b í a de v i v i r y c u b r i r l o de n i e v e ; 
d e s p u é s de t r a s p l a n t a r l a u n a y o t r a 
vez, i n j e c t a r l a , p o d a r l a y o tras m i l 
operaciones , c o n s i g u i ó q u e el e c í e h v e i s 
floreciese y se m u l t i p l i c a s e Y por lo 
m i s m o que s u c u l t i v o es d i f í c i l , que s u 
prec io es caro y s u v i d a e f í m e r a , p o r 
eso l a m o d a se "ha e n c a r g a d o de prote-
ger la , i C u á n t o t i empo d u r a r á s u r e i -
n a d o ? . . . M 1L£' 
D e usted , s e ñ o r D i r e c t o r , a f e c t í s i m o 
amigo y s, s. q. b. s. m . 
Wallace. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
T E GÜIRA D E M E L E N A 
O c t u b r e 5. 
Q u e e l s e ñ o r h a y a otorgado á l a de-
?::r!p,.nH*ida, s u v e r d a d e r a p a z y p r e m i o 
o temos . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
D E T R I N I D A D 
A n t e s de t o m a r e l v a p o r J o s e f i t a , , 
que m e h a b í a de c o n d u c i r á i C e n f u e -
gos, p u e s s a l í de T r i n i d a d á l a s 10, 
p u d e a s i s t i r c o n v i v a s a t i s f a c c i ó n á l a 
t o m a de p o s e s i ó n de l n u e v o a y u n t a -
m i e n t o q u e el vo to p o p u l a r e l i g i ó e l 
p r i m e r o de A g o s t o de 1908. 
E s t a s notas pues , l a s e scr ibo á b o r -
do d e l b a r c o que m a n d a el m á s v a s -
co en tre los v a s c o s : e l c a p i t á n B i l b a o . 
A l a s 8 de l a m a ñ a n a se c o n s t i t u y ó 
l a m e s a i n t e r i n a q u e p r e s i d i ó el n u e v o 
c o n c e j a l s e ñ o r M a r i a n o I z n a g a , te-
n i e n d o como s e c r e t a r i o a l que lo es 
de l A y u n t a m i e n t o s e ñ o r M a r i n o D o -
m í n g u e z y a l que f u ^ e leg ido de l a 
P r e s i d e n c i a s e ñ o r V a l e r i a n o R o d r í -
guez. 
• C o n g r e g a d o s e n e l s a l ó n de ses iones 
todos los c o n c e j a l e s que i n t e g r a n el 
c u e r p o que a y e r c o m e n z ó sus f u n c i o -
nes , p r o c e d i ó s e á l a v o t a c i ó n que h a -
b í a de n o m b r a r P r e s i d e n t e y p r i m e r o 
y s e g u n d o S e c r e t a r i o r e s u l t a n d o e lec-
to p r e s i d e n t e don M a n u e l I r a r r a g o r r i , 
v i c e d o n T e o d o r o B r a v o y s e c r e t a r i o s 
los s e ñ o r e s V a l e r i a n o R o d r í g u e z y 
L e a n d r o S o l e r . v * 
U n a v e z t o m a d a p o s e s i ó n de s u s c a r -
gos p r o n u n c i a el s e ñ o r I r a r r a g o r r i u n 
bon i to d i s c u r s o a l u s i v o a l a c t o y d i -
ce que se h o n r a d o b l e m e n t e en a q u e l 
pues to q u e s i r v i e r o n t a m b i é n s u se-
ñ o r p a d r e , abue lo y b i s a b u e l o . 
A c t o s e g u i d o y en c o m p a ñ í a d e l 
c o n c e j a l s e ñ o r C a m i l o M a r í n , s a l e e n 
b u s c a d e l A l c a l d e e lecto s e ñ o r C a -
cho a l que t o m a j u r a m e n t o . 
C u m p l i d o este r e q u i s i t o p r o n u n c i a 
e l n u e v o a l c a l d e u n p lncuente d i s c u r -
so d a n d o l a s g r a c i a s p r i m e r a m e n t e a i 
p u e b l o t r i n i t a r i o que lo e s c o g i ó p a r a 
d e s e m p e ñ a r t a n d i f í c i l c a r g o . 
S e e x t i e n d e luego en c o n s i d e r a c i o -
nes de o r d e n e c o n ó m i c o con l a s que 
t e n d r á que l u j h a r t e n a z m e n t e y con-
c l u y e p i d i e n d o á todos s u c o o p e r a , 
c i ó n d e n t r o d e l m á s s a n t o p a t r i o t i s m o 
y a m o r á s u t e r r u ñ o h e r m o s o p a r a que 
T r i n i d a d v a y a , c o n e l a d e l a n t a m i e n t o 
á que es a c r e e d o r a . 
T e r m i n a d a l a c e r e m o n i a c o n c é d e s e 
a l p u e b l o l a l i b r e e m i s i ó n de l a p a l a -
b r a y en n o m b r e de é s t e h a b l a d o n 
A n t o n i o T o r r a d o e x r e p r e s e n t a n t e & 
l a s C á m a r a s p a s a d a s y c a n d i d a t o ele-
g ido p a r a l a s f u t u r a s . 
N u n c a m á s i n s p i r a d o e s t u v o t a n 
i l u s t r e como h o n r a d o h o m b r e p ú b l i c o . 
N u n c a se p r e d i c ó l a h a r m o n í a en-
t r e h e r m a n o s en f o r m a s t a n b e l l a s y 
p o é t i c a s . 
S a l u d a a l a l c a l d e s a l i e n t e g e n e r a l 
d o n J e s ú s L u g o n e s b i e n d i g n o p o r 
c i e r t o d e l h o m e n a j e q u e a l l í se l e t r i -
b u t ó . 
F e l i c i t a a l e n t r a n t e de l a m i s m a m a -
n e r a q u e a l p r e s i d e n t e y c o n c e j a l e s . 
F e l i c i t á n d o l e s , h a b í a l e s a l a l m a , t ó -
ca le s e l c o r a z ó n y l e s e x h o r t a á que , 
c a d a vez que e n t r e n en a q u e l s a l ó n 
á c u m p l i r f i e l m e n t e c o n sus deberes , 
d e j e n e n los h u m b r a l e s los i d e a l e s po-
l í t i c o s que c a d a u n o s u s t e n t e y u n i -
dos todos e s t r e c h a m e n t e , h a g a n u n a 
b u e n a a d m i n i s t r a c i ó n p a r a q u e s u r -
j a T r i n i d a d á s u s m e j o r e s é p o c a s . 
C o n c l u y e h a c i e n d o u n c u m p l i d í s i -
m o y j u s t o e logio de l a l c a l d e s a l i e n -
te é i n v i t a a l p u e b l o á que a y u d e a l 
p r i m e r A y u n t a m i e n t o p o p u l a r de l a 
s e g u n d a r e p ú b l i c a que como o r g a n i s -
mo d ice , es e l m á s comple to y a c a b a -
do. 
E n es ta o c a s i ó n v o t a r o n p o r é l . los 
z a y i s t a s c u a n d o estos y los migue l i s -
tas se d e c í a n ¡ a l m a m í a ! 
Y si no h i c i e r o n lo m i s m o los con-
s e r v a d o r e s no. p o r eso d e j a r o n d ? v e r 
c o n b u e n o i o jos l a e l e c c i ó n de esce 
h o m b r e e n c i c l o p é d i c o . 
I n t e l i g e n t e como pocos, t i ene a l de-
d i l lo desde m u y j o v e n todo lo q u e se 
r e l a c i o n a con los o r g a n i s m o s p r o v i n -
c i a l y m u n i c i p a l . 
L o s a r c h i v o s de l g o b i e r n o de S a n t a 
C l a r a y de l A y u n t a m i e n t o de T r i n i -
d a d lo c o n o c e n á l a l e g u a . 
I n t e g r o , p f ^ n o t a V t r i n i t a r i o ; s í . t r i -
--'tario lo es á c a r t a c a b a l . N a d i e lo 
d i s m i n u y e . 
T r i n i d a d le debe m u c h o y f u e r z a 
es que todos lo r e c o n o z c a m o s a u n q u e 
á a l g u n o s les d u e l a . 
B u e n a m i g o , l e a l , c u l t í s i m o y s e r v i -
d o r d e s i n t e r e s a d o . 
T a l es C a c h o y B o n e t a l que r u e g o 
me d i s p e n s e estos j u s t o s elogios, p u e s 
conozco s u e x c e s i v a m o d e s t i a . 
E l A y u n t a m i e n t o a c t u a l es u n 
A y u n t a m i e n t o do a l t u r a . 
L o s s e ñ o r e s c o n c e j a l e s que lo in te -
erran t a n t o l a m a y o r í a que es migue -
l i s t a como l a d i g n a m i n o r í a c o n s e r v a -
d o r a , s o n [torios h o m b r e s de s u p e r i o r 
c u l t u r a i n t e l e c t u a l y r e c o n o c i d o p a -
t r i o t i s m o . 
T r i n i d a d e s p e r a m u c h o de el los y 
e l los c u m p l i r á n s a t i s f a c i e n d o a l pue-
b lo que los e l i g i ó y no d e f r a u d a n d o 
sus e s p e r a n z a s . 
R e c i b a n , pues , todos , m i s m á s s i n -
c e r a s f e l i c i t a c i o n e s a s í como el d ig -
no s e c r e t a r i o s e ñ o r M a r i n o D o m í n -
guez y que D i o s los i l u m i n e en sus i m -
p o r t a n t e s gest iones . 
M Á M L A I M G f f l i 
ABOGADO Y N O T A J i l O 
A b o g a d o do lu- E m p r e s a D i a r i o de 
l a A i a r i t i a , y A b o ^ u d o y N o t a r i o d e l 
C e n t r o A s i u r i a u o . 
C U B A 29. a l tos . 
Í E . A D O L F O R E Y E S 
K a i e r m e d a d e s d e l E s t ó m a s r o 
é intest inos exclusivamente 
DiagrDdstlco poi- el anfiJlsis del contenido 
estomacal, procedimiento qu« euiplea el pro-
fesor Haymen del Hospital de San Antonio 
de Pcrí«, y por el aná l i s i s de la orina, san-
Rre y microscópico. 
Consultas de 1 & S de la tardo.— í-amoa-
rílla. 74. alto*. — Te ló íono 874. 
C . 3278 1-Oc. 
D r . R a f a e l W e i s s 
Etpeciaiista en partos y enfermedadep de 
laü mireresi. — Consultas de 1 á 3. 
G A L IA NO 60. T K L f c F O N O 1135. 
lfcC81 62-7 Ot 
S e h a s a c a d o n u e v a m e n t e á s u b a s -
t a , l a o b r a de r e c o n s t r u c c i ó n de l p a r -
que " C é s p e d e s . " 
E n e l p l i ego de c o n d i c i o n e s no a p a -
r e c e n los feos b a n c o s de m a m p o s t e r í a ; 
n i l a s h o r r i b l e s p i l a s t r a s de l a d r i l l o ; 
n i los h o r c o n e s de m a d e r a ; n i o t r a s 
f e a l d a d e s que se m a n t e n í a n en l a a n -
t e r i o r y que o r i g i n a r o n l a g e n e r a l p r o -
t e s t a d e l pueb lo t r i n i t a r i o . 
A ' h o r a se h a r á u n paseo modes to , s í ; 
poro m o d e r n o . 
Y a esto es o t r a cosa , s e ñ o r m í o . 
Y v a y a h a c i e n d o c o n s i d e r a c i o n e s 
c i er to p e r i ó d i c o de S a n t a C l a i ; a el c u a l 
q u e r i e n d o d e f e n d e r lo que no t e n í a de-
fensa , nos l l a m ó m a r a ñ o n e s y o tras 
l i n d e z a s d e l g é n e r o c h o c a r r e r o . " 
¡ E l g r a n a l m u e r z o que nos dio B i l -
bao en eí» " J o s e f i t a !*' 
C o n v e r s a c i ó n de s o b r e m e s a : l a h i -
g iene y e l a c u e d u c t o de C i e n f u e g o s . 
PAZOS. 
E n n o m b r e de d o n j e s ú s £ u g ó n é s 
h a b l a el d o c t o r d o n J o a q u í n P a n a -
des q u e i m p r o v i s a c o n t a l m o t i v o u n 
e locuente d i s c u r s o de tonos n u e v o s 
p a r a m í , tonos h e r m o s o s y n u n c a de-
b i e r a n v e r t e r o tros los a u t o r i z a d o s l a -
bios q u e los p r o n u n c i a r o n . 
F u é a p l a u d i d í s i m o y c o n j u s t a r a -
z ó n . 
H a s t a yo k a p l a u d í . 
E l A y u n t a m i e n t o a c o r d ó c o m o ho-
m e n a j e a l A l c a l d e s a l i e n t e h a c e r cons-
t a r en l a p r i m e r a c t a , e l r e spe to y 
a d m i r a c i ó n á q u e s e h i zo a c r e e d o r p o r 
s u a d m i n i s t r a c i ó n a c r i s o l a d a e n e j M u -
n i c i p i o . 
Y t e r m i n ó l a c e r e m o n i a e n t r e a b r a -
zos, f e l i c i t a c i o n e s y a p r e t o n e s de m a -
nos . 
E n n o m b r e d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , f é l i c i t é a l a l c a l d e y p r e s i -
d e n t e d e l ñ a m a n t e A y u n t a m i e n t o t r i -
n i t a r i o . 
E . P . D . 
D i a r i a m e n t e l a m u e r t e h a c e m i l l a r e s 
de v í c t i m a s . 
E n t r o las que oayeron el d í a 3 de l 
presente mes, c o n t ó s e l a m u y e s t i m a d a 
s e ñ o r i t a L u c í a de P a z o s y S a n z , h e r -
m a n a m u y q u e r i d a de l a d i g n a s e ñ o r i -
ta m a e s t r a I r e n e de P«ds, que con 
¡^axitas a-miiggft <nwat!» ^ t f j t i j p M k ' i f ^ 
I r a r r a g o r r i , p r e s i d e n t e de l n u e v o 
o r g a n i s m o m u n i c i p a l es h o m b r e que 
v a l e . A s í lo r e c o n o c e todo e l m u n d o . 
S e r á r e c t o ; n o cabe d u d a . 
T i e n e e l s u f i c i e n t e c a r á c t e r p a r a s er -
lo y e l t a c t o y p r á c t i c a n e c e s a r i o s en 
el d i f í c i l a r t e do e n c a u z a r conf l i c to s 
y v e n c e r d i f i c u l t a d e s . 
E s d o c t r i n a r i o . 
C u m p l i r á , d e s d e l u e g o , con las ex-
h o r t a c i o n e s de T o r r a d o y d e j a r á e n e l 
q u i c i o de l a p u e r t a c o n s i s t o r i a l s u m a -
c u t o p o l í t i c o p a r a t r a n s f o r m a r s e u n a 
v e z d e n t r o , en e l a d m i n i s t r a d o r í n t e -
gro 6 i m p a r c i a l de l a " f i n c a " " T r i n i -
d a d , " l a c u a l h a c e y a m u d i o t i e m p o 
que e s p e r a s e n t a d a l o que con t a n i n u -
s i t a d a c e r e m o n i a , s e l e h a o f r e c i d o 
e n l a m a ñ a n » d e l p r i m e r o de O c t u -
b r e d e 1908. 
C a d h o y B o n e t e leg ido a l c a l d e p o r 
e l vo to p o p u l a r , es e l m á s p o p u l a r de 
loe a l c a l d e s . 
L o b a s ido e n o t r a o c a s i ó n a s í co-
mo c o n s e j e r o p r o v i n c i a l y s i e m p r e á 
fjuato d ? l p u e b l o gue lo e l i g i e r a , 
C O M I I M C Á B O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C O i O H C E INMIGRACION 
A V I S O 
Autorizado este Centro por el Gobierno 
de la República para gestionar directa-
mente con el señor Jefe de Inmigración la 
salida de recién llegados de Trlscornia y 
de á bordo de los vapores, se avisa por 
este medio que la Oficina de Despacho. & 
cargo de nuestro Delegado señor don Ra-
món P. Villamil, queda establecida para 
mayor facilidad de los solicitantes, en la 
calle de Oficios número 46, esquina á Te-
niente Rey, confitería " L a Marina", por 
el dia, y en el Centro por la noche 
Habana 29 de Septiembre de 1908. 
E l Secretario General 
A. M a c h í n . 
C. 3228 alt. 4t-30-4d-30 
A N T O N I O M O N T E R O S A N C H E Z 
ABOGADO 
Ha trasladado sa Bufete & Agruiar 43 (a l -
tos) Te lé fono 740. Apartado Correos 4S2. 
14984 ' 26-60C. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Cátedrát ico de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 4 2. Neptuno número 48. 
bajos. Gratis sólo lúnes y miércoles . 
C . 3321 l - O c . 
S c ü a n c i o B e l l o v A r a n d o 
.¿LBOGrA L» í>. H A B A N A 5 3 
TS&KTíltXO 7611 
C . 3293 l - O c . 
D r . H a r t í n e z C a s t r i l l o n 
Especial ista en enfermedades v e n é r e a s . 
Consultas de 12 á 3 de la tarde AGUIAR nflm. tOl 
15041 2 « - 7 0 c . 
E l D r , J u a n J e s ú s V a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
de Gallano 111 para Gallano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo asi sus cKentos y amibos. 
H c a s de Consultas de 8 & 4. 
C . 3350 l - O c . 
B E , E N R I Q U E F E E B O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
céreo . Sífilis, hidrosele. Te lé fono 287. i>« 
12 1 3. J e s ú s María número 83. 
C . 3267 l - O c . 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
M E D I C O C I R U J A N O 
Galiano 24, a l tc^.—Teléfono 9198. Consnl-
tas de 2 é. 4- Marteis, Jueves y Sábado. 
Paseo 35. Vedado: Consultas de 1 & 3. L u -
nes. Miércoles y Viernes. 
13800 26-89 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catidr i t ico del Instituto. Médico del ilospl-
t»l de Paula. 
P ' E L — S I F I L J S — VTAS U R I N A R I A S 
Consultas: Lunos, Miércoles y Viernes, de 
2 «. 5. Salud, 56.. Te l é fono 1026. 
d r i l l5»-20Jn 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Macuco Cirujas» Am la JfcciuiaU u« Par la 
S s p e c i a ú a u an enXeimedades d«i eat6-
acaao é miestinoa. segUn «i proo«*timl«nia 
d< los proíbooros doctores ü ^ y e m y Wlntar 
de Par í s por ti ac&llsi» dai «uro g&atrioo. 
¿lOMbULTAS D E 1 S. P R A D O 84. 
C . 3288 l -Oc . 
O L I N B G A D E N T A L 
i u l A 3 3 ESQUINA A S A N N I C O L A S 
Montada A la altura de sus s/mtiarea que 
exlaten en los pairea mks adelantados y trá-
balos grarantisados con los materiales de 
los reputados fabr icante B. & Whlle Den-
tal 4 XnKleses Jesson. 
PvMioa m iam Trabajos 
Aplicación de cautenoa. . . . . | 0.30 
Una extraocióa. . . . . . . . . . . . . 0.&0 
Una id. sin dolor. , . « . . . . 0.75 
Una limpieza. . . ^ . . . . « * » 1.(0 
Una «mpaatadura « . •. 1.0 0 
Una Id. porcelana. . . . . . . b • 1.S0 
Un diente espiga , . • • S.49 
ürlücacionea d«>ede fl.60 á . . . • . S.l ) 
Una corona de Oro 22 kla. . . . . 4 24 
Una dentadura de 1 6 3 p i e i i s . . • S.00 
Una id. da 4 á 6 Id 6.)0 
Una Id. de 7 & 10 id » 8.00 
Uoa id. de 11 4 14 id 12.0 0 
Uos pKeutea en Oro a raaéa do 14.34 por 
piesa. 
E s t a casa cuenta con aparates para efee* 
tuar los trabajos de noche & la p¡erfeecl6n. 
Aviso a los forasteros que se termlrarAn bus 
trabajos en 24 horan. Connultas de 8 A 10. 
é e 12 A a y de « v « « d í a « 8 y media. C . 3207 l-Oo, 
D R J O S E A . F R E S N O 
CavedrAtlco por oposiclfijj de la Facultad 
de Medicina.—Cirujauo del Hospital 
Núm. L—Consultas de 1 A 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1130. 
C . 3280 l -Oc . 
Espfcclaiísta en S I F I U b Y V E N E R E O 
Cura r&pida y radical. E l enfermo pr.ede 
continuar en bus coupactones durante el 
tra 'amiento. 
L a blenorragia se vura »n 15 días, por 
procedimientos propios y evpec'ales. 
De 12 A 3, Enferrned! ides propias do la 
m'ijer. de 2 A 4. A G U I A R 126. 
C . 3336 l - O c . 
D r . C - E . F i n i a -
Especiuitata ea « nferxnedade» de ios ojos 
r de ;•>« oídos. 
Amistad número 94. —Telé fono 1306. 
OotiBiiltas de 1 A 4. 
C . 3270 l - O c . 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
De la Universidad de Columbia, New York, 
Jefe de la Clínica del D r . J . Santos F e r n á n -
des. Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oidos. P R A D O 105. De 9 A 11 a . m. y de 
1 A 4 p. m. Recibe los pobres de 1 A 4 de 
la tarde. 14814 26-10 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y G A R S A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 De 18 í i. 
Para enfermos pobres, de Garg:a.nta. Naris 
y Oidos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miérco les y 
vtsnies d las 8 de la mañana. 
C . S272 l - O c . 
D R . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Enfermedades de Seño-
ras. Campanario número 142. Consultas de 
12 A 2. Gratis para los pobres. 
14409 26-22G 
D R . B U S Q U E T 
Cirujano del Hospital M E R C E D E S . 
Clrujfa general — Vías urinarias-.. 
Consultas de 2 A 4 en Virtudes 41. Do-
micilio: Manrique 56. Teléfono 1965. 
1427» 2«-19S 
d r T T a m o t h e 
D E L A E S C U E L A D E P A R I S 
O C U L I S T A G A R G A N T A N A R I Z . OIDOS. 
Consutas: de 12 A 4. Clínica: Martes y Sá-
bados de 9 A 11 a . m. Virtudes 41. 
14274 26-19S 
D r . A S v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s a l t a s de 12 á 3 
C . 3290 l - O c . 
I b r . e r a s t u s W l s o m 
D E N T I S T A 
Agu íar 76. altos entre 0*Reil]y y San 
Juan de Dios. Tome el carro e l éc tr i co . 
14564 26-25S 
S . B A l t K O E T A S C H K I D N A G E L 
ABOGADO. E x - J u e z do Primera Instancia 
Se dedica con preferencia A Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pens ión de pajros y quiebras Mercaderes nú-
mero 2 Telé fono 148. Uoó2 26-25S 
CTRÜJAN O - D E N T I S T A 
T E T í i l o ^ T X B t H L . I I O 
Polvos deotxIUcoa, elixir, cepillos. Consal-
VÍ.3 de 7 A i . 
14676 a&-25St 
DR. F R A N C I S C O J . DE Y E L A 3 G 0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
KirvJosaa, Piel y Venéreo-s i f l l l t lcas . -Consul -
tas de 12 A 3.—Días festivos, de 12 A L—• 
Trocadero 14. —Telé fono 46». 
C . 3266 l - O c . 
DR. 6 Ü S T A Y 0 8. D Ü P L E S S I S 
CIRUJXA GL-NiüKAi. 
Consulta* diarias do X A S . 
San NioolA» nOia. & Te lé fono IIS2. 
C . 3271 l - O c . 
D R . Rc C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas do oro. Amistad 94. A ana 
cuadra cié tan Rafael. 
C . 3335 l - O c . 
A . T E S T A R 
Abobado y Notario. Habana 69. entre Obis-
po y Obrapfa. Te lé fono número 790. Habana, 
1S4I6 78-lSAff 
D r . N I C O L A S Q. de R O S A S 
C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de seftoraa 
clruj la en jreneral y partos. Consultas de 12 
A 3. Empedrado 52. Te lé fono 400. 
C . 3264 l-Oo, 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa dé Salud. — Infanta 37, T e l é f o n o 6028 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel d« todas laa fortunas. 
O. 8888 l-Oo. 
S O L O Y B A L A Y A 
M e r c a d e l a s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
• O, 8256 l-Oo. 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamienta sugestivo Hipnót i co del Al» 
coholismo, NeuraetenitL, Histerismo y de to-
ad las enfermedades nerviosas. Consulta? 
e 12 á 2; martej. Jueves y «Abacios, Reina l l l 
e lé fono 1618. 
C 32*2 l-Oo, 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Agular 61, Babco kUpaAel. yrlaclpal. 
Teléfono 2814. 
C . SS75 52-10o, 
S u e r o a n í i a l c o h ó ü c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antlmor-
flnico (cura ia morfliiouKinla). Se preparan 
y venden en el Laboratorio BactcroiOglco d« 
la Crónica Médico Quirúrs ica Prado i05. 
C . 8349 l -Oc . 
ABOGADO 
Craliatsa 79. Habana. Ve 11 i L 
C . 32S8 l - O c . 
D r , J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
CatedrAtico de la Escuela de Comercio 
Belascoaln núm. 30 altos. De 7 A 12 a. m-. 
13929 26-123 
D r . J , ¡ S a m o » F e r a a n c í e a 
O C U U S T A 
Couau'raa < n PraO» l'Ki. 
41 lado del U1AUIO O E LA «ARr^íA 
3-85_ l - O c . 
m S O I T Z A L O a r o s t e ^ t j T 
Mé&K-o de la Casa A« 
Beneficencia y Mats-vnidud 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, roedicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 A 2. 
A G U I A R i08H. T E L E F O N O 824. 
c - 3275 l -Oc . 
d e . f. j u s T i N u m m , m 
iledlco-Clrujano-DentlstaL 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A » . 
U- 3386 l - 6 a . 
D R , G A L V E 7 , G Ü I L L E M 
Especialista en sifllis. hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
l -Oc . 334: 
d e . h . m m i m i z 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 A 3; Consul&rto 114. 
C 3291 l - O c . 
P t o o García y Sanfeio Notario g l c i 
Pelaro (jaren y Oresta Fer ran ú m x 
Habana 72. Te lé fono 3153. 
De S A 11 a. m. y de 1 A 6 p. m. 
C . 3289 * i - o c . 
A N A L I S I S d e O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vi ldósol» 
(Fundndu en ISSU) 
Un anAlisis completo, microscúplco 
;r químico. DOS PESOS. 
ContpoKtel& 97, entre MarftUa y 'l'ealciite Iley 
C . 3287 v o c . 
P I E L — S I F I L I S — SAJNGRB 
Curaciones rApiüaa por sistemas moderní-
simos. 
Jesúa Marta 91. D* 12 a 2 
C . 3268 i -Qc . 
P E D R O J I M E N E Z TÜBÍD~ 
ABOGADO Y IVOTABiO 
Estudio: Mercaderes 11. Principal. Teléfo-
no 629. — Domicilio: Auciia del Vorte 22L 
Telé fono 1,874 
C . 3296 l-Oo. 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
ancnico-c íuij j a n o 
Especialista en jas enferuiedados l a l es-
tómaiío, h ígado i;:iao é inteatinos. 
Consa'Ita.? de 1 ft 3, en su domioilio, Santa 
Clara '2b. altos. 
Gratis para los pobres ios martes y luevea 
Se 12 a í 
C . 32S2 ' l -Oo. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Espec i f t l t f t ta e n las viaj* u r i n a r i a s 
Consultaa Luz 15 dr 12 A 3. 
C . 3274 l - O c , 
Enfermedadí;» de S*^' ras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en gt;i.< ra C msultas de 12 
A 3. — San LAraro 24i-. — x'Ci££oiiO 1342. 
Grv.ti» fe Itnt pobres. 
C . 3281 l - O c . 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
r n'ermedadea del cerebro y de los nerrto» 
Consultas en Bc.ascoafn i0S>& próx imo 
A I-ceina de 12 A 2.—Te^léfono 1839. 
C . 3284 1-Oe, 
A . S. d e E u s t a m a n t e , J r . 
A B O G A D O 
A g u a c a t e 1 2 S -
13897 
- D e 1 á 4 p . m . 
26-il8t 
D O C T O R D E H 0 6 Ü E S 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 A 8̂  
A G U I L A 9ft. — Telé fono 1743. 
12243 B2- l lAg 
r á p i d a , r a d i c a l y g a r a n t i z a d a d e 
l a s e n f e r m e d a d e s d e i e s t ó m a í r o . 
i n t e s t i n o s , h í g a d o , h e m o r r o i d e s 
y d i s p e p s i a s d e o r i g e n g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , p o r p r o c e d í m i e n t o a 
p r o p i o s y s u e r o s e s p e c i a l e s . 
A G U I Á E 126 , de 1 á 4. 
C . 3352 l - O c . 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro d? Depondientes y tíaícas 
Consultas de 13 A 2 (Cl ínica) |1 la Ins-
cripción &I mes.—Particulai-*s de 2 a 4. 
Manrtqne 73. Telefone 1S34. 
C . 3277 l - O c . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C 1 E U J ANO- DSIITII 
Aguila 78, esquina i -x | 
h í u v o n o iíh 
C . 3279 
1-Oe. 
D r . K . C h o m a t . 
Tyata::j^ento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rAolda.—Con-
BMtas de 1S A 3. — Teléfono g54. 
B G I D O NUM. 2 < nlt *c,>. 
C . 3269 l - O c . 
¿ T , 
CXPJJJANO DKNi ' iSTA 
Rersiwit m+m. M» «atroenMMfc 
C . 3265 l -Oc . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
. e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Ctmiano d^I Hoapttnl a. 1 
Esperialistat en Snfertned-)^cs de Mujerea, 
Partos, y Cirugía en cceneral. Consaltas aa 
1 A 3, Empedrado §0, Telefono 29». 
C . S299 l - O c . 
y 
ABOGADOS 
Fan IjTiaeio 46, praL Tel. S39, de í í L 
C . S294 l -Oc . 
E 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l o n 
fBj-eoialiste en enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 é 3 de la tarde 
A g uhir u ú m . l O l . 
18620 26-63 
C D E A C M (le T O D A S Y s l M l M í l i 
sin medicinas ni operaolonei 
B a ñ o s de sol , de v a p o r , de as iento , <ítc. 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento ae las numerosas cura-
ciones realizmias léase MUa Nueva Ciencia" 
revista vegetariana, la cual se env iará gra-
tis á quienes la pidan de palabra 0 uor es-
crito A «u administrador. MANRIQI .F , --.o 
a . ¿29; l -Oc . 
O I A E I O D E L A MAHINA—IMiciot la mañana.—Octubre 7 de 190Í 
L O S C O N S E R V A D O R E S 
(Pov t e l égra fo ) 
Jagüey Grande, Octubre 6. 
á las 3-30 p. m. 
Al DIARIO D E L A MAHINA 
Habana. 
E l tren hizo parada en Navajas, 
donde había una comisión del Partido 
Conservador en la que figuraba el doc-
tor Rodríguez Agostino y algunas da-
mas. 
A petición del pueblo habló Coyula. 
Al aproximarse el tren á Crimea ob-
servó el maquinista que había una 
bandera roja en la estación, por lo 
que paró el tren, resultando que una 
comisión de señoritas qijiso saludar 
á Menocal y Montero, entregándoles 
rames de flores. Seguidamente em-
prsndió la marcha el tren hacia este 
pueblo, donde llegamos media hora 
después. 
E n el ingenio "Australia" á un ki-
lómetro de Jagüey Grande, fué donde 
nació Menocal, por cuyo motivo en 
este pueblo le tenían preparado un 
gran recibimiento. Unos cuatrocien-
tos jinetes lo esperaban con música, 
estandartes. Había también muchas 
damas. 
Al desembarcar el general púsose 
al frente de la manifestación que reco-
rrió las calles del pueblo. 
Montero recorrió á pie el trayecto 
desde el paradero al Liceo, acompa-
ñado de numerosos simpatizadores y 
damas. E n el Liceo celebróse un al-
muerzo servido por bellas y elegantes 
señoritas. A l terminar, Dolz dió las 
gracias en nombre de los excursionis-
tas, teniendo galantes frases para las 
damas á quienes dijo que á. ellas se de-
be lo que todos los conservadores de-
sean: que los liberales no estorben pa-
ra unirse en lazo de unión, puesñz-ed 
ra unirse, pues ya en Jovellanos se dió 
el primer paso donde recibieron prue-
bas de unión y concordia de los ele-
mentos liberales. 
Aquí, en Jagüey honró la mesa con-
servadora, tomando parte en el al-
muerzo, el presidente del partido li-
beral, señor Martín Ruiz. 
E l mitin celebrado ha sido esplén-
dido. Numeroso pueblo reunido alre-
dedor de la tribtma aplaude á los ora-
dores, siendo ovacionado el general 
Menocal. 
Dentro de pocos minutos partimos 
para Alacranes, 
Mendoza. 
ceptoros están provistos de tubos flexi-
bles, fácilmente adaptables al oido del 
observador, y todo el sistema está mon-
tado en una varilla de boj que se sos-
tiene á mano, pudiendo colocarse á la 
altura que se desee ó resulte cómoda. 
A l producirse el sonido en un oído ó 
en otro, ó en ambos á la vez, con va-
riable intensidad, el observador se da 
cuenta en el acto de la dirección de las 
ondas sonoras, para lo cual basta con 
volver el aparato del laclo por donde se 
presume procede el sonido, y de ese 
modo se determina con exactitud la di-
rección que se busca. 
Con dicho aparato, cuya gran senci-
llez es una de sus mayores ventajas, se 
puede averiguar, sin riesgo á errar, no 
sólo el origen y procedencia del soni-
do, sino también percibir otros rumo-
res ó sonidos más ó menos lejanos, y 
que son impercibibles por los medios 
ordinarios. 
E S T A D I S T I C A 
Se calcula que la: población de los 
Estados Unidos en el próximo censo 
decenal de 1910, será de 91.000,000, lo 
que dará un descenso de 20 por ciento 
sobre la anterior proporción de aumen-
to. E l país no ofrece ya el espacio ili-
mitado que había ofrecido; las pobla-
ciones, además, no viven la simple vida 
de otros tiempos y las familias nume-
rosas son ya rarísimas y vistas como 
una curiosidad. Esta disminución de 
la proporción de aumento de la pobla-
ción después de cierto período de pa-
sado desarrollo, es, por otra parte, un 
hecho establecido que debe ser tomado 
siempre en consideración en todos los 
computos estadísticos. 
iwq» 
Secretarías (liberal) Antón Recio nú-
mero 86, de 7 á 10 a. m., y (liberal 
histórico) San Nicolás niimero 279, de 
1 á 3 p. m. 
Lo que hago público para generái 
conocimiento. 
Habana 4 de Octubre de 1908.—Vto. 
Bnn.. M i g n H Ü n á r e z , Presidente.— 
G u i l l e r m o de M i r a n d a , Secretario. 
J U V E N T U D L I B E R A L 
B a r r i o de S a n t a C l a r a 
De orden del señor Presidente, ten-
go el gusto de invitar ú todos los 
miembros que componen osta juven-
tud, para la junta extraordinaria que 
tendrá lugar en la noche del 7 á las 
8. en la casa calle Habana número 172. 
So suplica la más puntual asisten-
cia. 
M a m i d '8. de los Santos . 
Secretario. 
J u v o d u d L i b e r a l de l B a r r i o d e l 
P r i n c i p e 
De orden del Presidente, doctor An-
; tonio Arjona, cito por este medio á to-
. dos los miembros y afiliados á esta Ja-
; ventud. para la junta general oxíraor-
¡ diñarla que se efectuará el jupyea 8 
i del corriente, en la calle 23 entre las 
de I y J "Círculo del Partido Libe-
ral ." 
YA secretario interino. P, O., O s c a r 
R o d r í g u e z F e o . 
S 
C o m i s i ó n E l e c t o r a l M i x t a de l B a r r i o 
de V i v e s 
Se participa por este medio á los 
vecinos electores que la Comisión tie-
ne instalada la oficina central del ba-
rrio, en la casa número 85 de la calle 
de Misión, donde podrán demandar los 
electores cualquier asunto relacionado 
con su inclusión y rectificación, a.sí co-
mo los exclusión de personas que no 
sean vecinas del barrio en las horas 
comprendidas de 5 á 9 p. m., y ambas 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Juegos de anoche 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
vN Ganaron los blancos. 
Boletos, á $1-47. 
Primera quiniela: 
Ergoza. Boletos, $5-12. 
Segundo partido á 30 t¡ 
blancos y azules. 




Escoriaza. Boletos. $é-94. 
V A R I E D A D E S 
¿ES P E L I G R O S O E L 
A P R E T O N D E MANOS 
D E UN T U B E R C U L O S O ? 
Según el doctor Graziani, sería pru-
dente evitar este contacto, habiendo he-
cho á este respecto las experiencias si-
guientes : 
Se le hace á un tuberculoso, de tu-
berculosis abierta, lavarse las manos en 
agua esterilizada, y se centrífuga; el 
guirripado blanquecino, formado en 
gran parte de detritus epidérmicos, se 
les inocula á los conejillos de Indias. 
De ocho veces cuatro han muerto tu-
berculosos los conejillos. 
Todavía son más positivas las inoeu-
ladiones si los enfermos se han lavado 
previamente con jabón antes de pres-
tarse á la experiencia. Todo esto, en 
rigor, responde á las objeciones que pu-
dieran hacerse á las experiencias so-
bre enferma? del hospital y cuyas con-
diciones de limpieza ordinarias pudie-
ran dejar que desear. Para no dejar 
á dichas objeciones la menor fuerza, 
]\lr. Graziani ha repetido sus investi-
gaciones en enfermos de la ciudad, no 
acostados, y entregados á sus ocupacio-
nes habituales. De seis veces cuatro 
han afectado á los conejilos la inyec-
ción del agua empleada en el lavado. 
Finalmente, Mr. Graziani ha inves-
tíg&do si la tuberculosis podía trasmi-
tirse de mano á mano por un simple 
apretón dado á un tísico. Habiendo 
esteMizado previamente su inf:no. la 
tendió á un tuberculoso de tuberculosis 
abierta, con el cual cambió el apretón 
de manas dé costumbre y de duración 
corriente. Luego investigó en el agua 
esterilizada en que había lavado su m;1.-
no, la presencia de los bacilos de Koeh. 
De seis experiencias de este género, 
dos en que fué inyectada el agua de 
lavado, produjo la tuberculosis á los 
conejillos, demostrándose de ese modo 
que un simple apretón de manos pue-
de fácilmente transmitir el bacilo con 
toda su virulencia <!o un houibre enfer-
mo á uno sano. 
PARA E V I T A R COLISIONES 
TIEMPO D E N I E B L A 
Hasta hace poco tiempo era suma-
mente peligroso navegar en tiempo de 
niebla, pero al presente, sin que hayan 
desaparecido «as causas de esos riesgos, 
es muy fácil evitarlos, gracia.s á las 
progresos de la ciencia y de la mecá-
nica que suministran medios para evi-
tar los abordajes por el sistema de las 
señales sonoras. 
Las costas y sitios de peligro están 
hoy povistos. en general, de sirehas ó 
de campanas submarinas, que indican 
la proximidad de los obstáculos, y, por 
su parte, los buques llevan siempre 
aparatos avisadores de obstáculos en 
tiempo de niebla. 
Pero la producción de sonidos, aim 
mando muy útil, no basta por sí so-
lo, pues además de percibirlo se re-
quiere conocer bien su dirección; y 
f'-tr principal objetivo es el que llena 
muy cumplidamente un aparato muy 
sencillo v práctico que ha inventado 
el jefe de una estación de faros norte-
americana. 
Consiste dicho mecanismo en dos 
trompetillas acústicas, independientes, 
cuyos pabellones están dispuestos en 
eouesta dirección. Los respectivas re-
(A 
P O S T R A C I Ó N N E R V I O S A 
Millares de mujeres de todas eda-
des y condiciones sucumben y son 
víctimas de un penoso estelo de 
postración debido á que tienen afec-
tados los ríñones y no lo saben. Se 
consume la vitalidad, se destruyen 
los nervios y se hacen imposibles el 
descanso, sueño y desempeño de los 
quehaceres domésticos. 
Muchas pacientes toman medici-
nas paia ** Males peculiares de mu-
jeres" y al no recibir alivio con-
cluyen por perder la esperanza, Y 
después de todo, es t?.n fácil curarse 
si se adopta el debido tratamiento! 
Prolongada negligencia significa 
Diaberis ó Mal de Eright. 
Cuantas mujeres hay aparente-
mente saludables que empiezan por 
hallar los quehaceres de la casa una 
carga demasiado pesada ; que están 
siempre rendidas, irntr.bles y abati-
das, y que sufren con frecuencia 
desvanecimientos, dolores de cabeza., 
dolor en la espalda y costados, reu-
matismo y de irregularidades de :a 
orina. Siempre están sufriendo, pero no enfermas lo bastante para guardar cama 
y esperan á que la indisposición pase sin medicinarse. 
Mas la causa queda. Los riñones siguen enfermos y el mal vuelve, cada vez 
en forma mas grave. Los riñones se han congestionado de alguna manera, se han 
irritado ó inflamado y no pueden elimiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre. 
Estos venenos están atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales. 
Atacad la raiz del mal y curad los riñones. Usad una medicina que se intenta 
exclusivamente para los riñones — las Pildoras de Foster para los riñones. Este 
remedio alivia prontamente los riñones cansados y les dá nueva vida y vigor. 
Los venenos desaparecen de la sangre y los dolores, achaques y nerviosidad se 
desvanecen. Las Pildoras de Foster para los riñones son recomendadas por 
gentes que han tenido ocasión de experimentar su mérito y eficacia. 
*< Cado Cuadro Habla tor til " 
L a Señora Dofía Simeona Sánchez, vecina de la ca-
lle de Maceo X. 14, Sun Antonio de los Baños, Froviu-
cia de la Habana, expolíelo stguiehte: 
Con dos pomos y las muestras (jue se sirvieron en 
viarme de sus Pildoras de Foster para los linones, h« 
conseguido curarme de una indisposición de los riñones 
qne rae había venido aquejando por unos ocho :iños. 
Los síntomas une más me molestaban eran: Continuos 
dolores de Ciqturft y espalda, hinchazón de pies, recrc-
cimienlo de las venas, siempre cansada y aburrida, ma-
reos y sudores fríos y ma'a orina de color rojo. Del 
buen efecto de las Pildoras de Foster para los linones 
mi caso es testigo el Sr. Domingo Pagés". 
i I 
(t; 
C A S T O R I A 
para PárTulos y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Anos 
L l e v a l a 
fiima d e 
E N L A C A L J . E D E J O V E L L A R esquina á. 
j Infanta se alquilan los altos con v l« ta á la 
' calle con sala, comedor. 3 cuartos muy her-
| mosos, baflo. inodoro y en la misma casa, 
i departamento con sala 1 cuarto, bafio é 
i Inodoro $10 plata. Informan en la misma. 
14999 4-< .; 
S E A L Q U I L A una accesoria con un s a l ó n 
i bajo y otro alto con entrada y servicios in-
dependiantes Amarfrura 82 por Aguacate, 
la llave aí lado; dueño .Tesús del Monte 418. 
te l é fono 60*2. 15016 4-6 
A L Q U I L E R E S 
CASA D E H U E S P E D E S : Prado 80. para 
familias de moralidad, una grande y fresca 
4 $15.90 y otra en $8.48 con muebles 6 sin 
ellos arimitimos abonados á comer, y se 
da Uavln y en Monte 38. habitaciones á 
$10.60. $12.72 y $15.90. 
15085 . 4.7 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O alto de la 
casa Neptuno 2SS compuesto de sala, saleta 
tres cuartos, cocina, baño é inodoro:"la llave 
en el solar. Informan en Bernaza 72 C a f é . 
15055 ' 4.7 
S E A L Q U I L A N los preciosos altos en el 
mejor punto de la Habp.na Amistad 83A. 
entre Barcelona y San José con todas las 
comoriiades para una familia acomodarla; 
la llave en los bajos. Informes Monte 51, 
L a Franc ia . ]5054 4.7 
V E D A D O : se alquila en 8 centenes la casa 
calle Quinta nflmcro 97 entre 8 y 6. com-
puesta do jarrtfn. portal sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño, dos inodoros, patio, cocina 
Informan en el 101. 
15-70C. 
E N L A V I B O K A 
Se alquilan dos casas grandes y modernas, 
pasa el e léc tr ico por delante. L l a v e é 
informes en el número 582, T e l é f o n o 6371. 
15019 8-« 
Campanario número 74 
Se alquilan los bajos, entrada indepen-
diente. Llave , bodega esquina á. Neptuno. 
Informan Escobar nñmero 166. T e l é f o n o n ú -
mero 6371. 15018 8-6 
E N OCHO C E N T E N E S 
Se alquila la casa Luyanó número 104B ! 
compuesta de sala, cor-odor y siete cuartos 
ducha, un gran patio y jardín; para más I 
pormenores Calle Suárez número 24 
15049 8.7 
S E A L Q U I L A N los bajos de la nueva v i 
elegante casa Virtudes 144 y medio toda de 
cielo raso con sala, saleta, seis cuartos v 
deinás dependencias sobresaliente la llave | 
el lado casa de vecindad. Informes Monte! 
número 116. 1.S048 4-7 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, a 
quien la solicite. Foster-McCIeíían Co., Buffalo, N. Y. , E . U. de A. 
M AH CIA CCNCEDIOA 
S E A L Q U I L A la fresca y ventilada, casa 
San Lázaro 3.4. L a llave en la bodega de en 
fronte. Demás informes O'Relly 100 y Quln . 
ta 42. Vejado . 15047 4-7 
S E A L Q U I L A N dos casas de alto y bajo, l 
compuestas do cuatro cuartos, sala, saleta l 
cocina, baños é inodoro, tres ventanas y 
servicio independiente entre los bajos y los ' 
altos. Alquí lanse unos ú otros, Maloia nú-
mero 12. 15046 ' 4-7 
L A G U N A S N U M E R O 15 
Se alquilan los altos, entrada independien-
te. L l i v e en la bodega. Informan Escobar 
166. Te lé fono 637U ^ílL1! 8-6 
S E A L Q U I L A N 
Tres habitaciones corridas 6 dos juntas . 
Bernaza 42 altos. 15036 8-6 
Hermosos y Yentilados bajos 
Campanario 27 se alquilan en 11 centens. 
Informes Gailano y Neptuno L o c e r í a . 
C . 3,*! 87 26-60c. 
E M P E D R A D O - n C m e r o 5' se alquilan tres 
habitaciones con balcón á la calle á matri -
monio sin n i ñ o s . Tienen baflo é inodoro. 
16022 
R A S T R O 1 Interior, esquina á Campanario 
se alquilan dos casitas nuevas á cuatro cen-
tenes. Condiciones dos meses en fondo. 
15027 8-6 
V E D A D O 
Se alquila la amplia y bonita casa ralle 
17 ntJmero 13 entre L . y M. compuesta de 
sala, saleta, salón comedor. 6 amplios cuar-
tos, baños, inodoros patio y entrada inde-
pendiente. L a llave en la bodega de la es-
uina á M. v demás informes en la Ferre te -
ría L a Castellana. Compbstela 114. T e l é -
fono 704. 15011 e-6 
B N $37-10 
Se alquila la casa Carmen número 1 
na & Campanario con sala, comedor a 
cuartos y pisos de mosaicos. InfortnVe ^ 
llano 128. L a Rosita, Te l é fono 123" 0» 
14914 " 4-, 
A una cuadra <lol Parque Cent 
Se alquilan. Juntas 6 separadas, sai 
leta y hab i tac ión . Independientes y freXJ'i 
Son á. propós i to para corta familia 
ñas, méd ico 6 dentista. Vi lUgas 56. Jft 
Se exigen referencias. 
A- . C 
S E A L Q U I L A la bonita casa, J e s ü T i 
Monte nflmero 402, con sala, comedot' 
cuartos. Inodoro, baño, buena cocina o»* 
fregadero, y dos buenos cuartos sAtan0' 
patio y traspatio. L a llave en la b o t i c a ' 
dueña Vil legas 22 altos. 
14903 4.̂  
S E A L Q U I L A N los modernos altos m 
pada 7 entre Chacón y Cuarteles á 1 
de la Iglesia del Angel. Precio 10 centen2 
L a llave en la Carbonería de la esquiva 
Chacón . Su dueflo San Lázaro 246. Teitíl 
S E A L Q U I L A ] 
l un espacioso local en punto cén^i 
propio para escritorio ó estabíeciai^ 
to. Informarán Habana 92. 
14910 &-S 
~ E N AIVÍISTAD 9 8 
Se alquilan los hermosos altos acabi 
de fabricar y sin estrenar, compuestos di 
la. saleta, cocina. Baño y d e m á s comot., 
des h i g i é n i c a s , y cinco hermosas habitaS 
nes. Entrada independiente y amplia. Pijj 
de lo mejor de la Habana, por su proxjl 
dad á los Teatros y Parques. Puede verjIS 
todas horas,. Informan en los bajos. ^ 
14880 15-2( 
S E A L Q U I L A Gloria 95 esquina á Fie 
nuevos, propio para bodega ú otro alr 
Alquiler m ó d i c o . Llaves número 91, 
los informes Mercaderes 27. 
143S4 
Toda 
S S A L Q U I L A 
ALTOS INDEPENDIENTES 
"ropios para familia numerosa los de 
Compostela 117, entre Muralla v Sol. L a lla-
ve * informes en Cuba 65 Te lé fono 52. 
15045 4.7 
V E D A D O , Calle E y -21 se alquilan 2 casas 
en $25 y $33 Cy . respectivamente, una de a l -
tos y la otra de alto y bajo con 4 depar-
tamentos y sus servicios cada una; en la 
misma informan. ' 15104 4-7 
S E A L Q U I L A N los modernos y ventilados 
altos d'- Escobar 9 con doble servicio. L a 
y.-y,-- {. informes en el número 16. Sus due-
ños Spu Nicolás 42, Telé fono 1901. 
15102 8.7 
F n P30 moneda arnerienna, lo inodern» «-ntia 
EHeoiVar 212A. Informan en el n ü m e r o 191. 
149C2 ^ 
S E A L Q U I L A una magníf ica casa en 
Peftalver número 26, de cons trucc ión mo-
derna, con sala, comedor. 5 cuartos bajos 
y uno alto con servicio independiente, el 
Hervido sanitario es moderno. L a llave en 
la Bodega de Manrique y P e ñ a l v e r . 
14946 8-4 
Una espléndida sala y dos habitaciones 
con entrada independiente se alquilan en 
el punto más sano y alto de J e s ú s del Monte 
Luz número 20. á corta familia ó matrimo-
nio sin niños , de reconocida moralidad. Se 
cambian referencias. 1 4968 4-4 
S E A L Q U I L A N los magníf icos entresuelos 
de Teniente Rey número 71. todos los suc-
ios y escalera de mármol cielos raso, ba-
ñes de señora caballero, esp léndidos , todo 
nará una familia de gusto. Informarán en 
los bajos de dicha casa. 15088 8-7 
YEDADO. S E ALQUILA 
Casa calle B número 74, planta baja con 
portal sala, comedor, cuartos y cocina. L a 
planta al tí' •uu c uatro cuartos uno de baflo 
un saloncito y un hall; a l fondo caballe-
rizas, cochera y cuarto de criado con baño 
é ioodort). Precio $61.00 oro americano. 
Llave al lado. 15(>f2 4-7 
CONSULADO 55. entre Colón y Refugio á 
una cuadra de Prado, se alquila/i habitacio-
nes amuebladas á 2 centenes y sin amue-
blar á precios m ó d i c o s . 
14960 4-4 
N E P T U N O 125, altos y San Lázaro 199 se 
alquilan, pisos finos y servicio sanitario. 
Llaves en los altos y en la esquina. Infor-
man Amistad 78. Teléfono 1441, 
i"0:m; 4.7 
V E D A D O : se alquilan tres casas en precio 
de 6 8 y 9 centenes. Tienen comodidades, 
muy limpias y frescas, á 1 cuadra del E l é c -
trico y en la loma, Quinta Lourdes 13 y G . 
15097 '-7 
C á r d e n a s 5 7 
Se alquilan los modernos bajos, con sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y servicio sa-
nitario. L a llave en la botica. Su dueflo 
Cuarteles 40. 14961 4-4 
V E D A D O ; calle 13 número 83 entre 10 y 
12 con sala, saleta, siete cuartos uno de 
criados, bafio. cocina y lavadero. Informen 
en Prado 25 ó en la misma de ocho á nueve 
de la m a ñ a n a . 14957 8-4 
E N C A M P A N A R I O N U M E R O 143 á med 1 a 
cuadra de Reina se alquila una casita; tiene 
sala, dos cuartos, cocina y todas las como-
didades sanitarias modernas, en cinco cen-
tenes. Informes Villegas 111. 
14953 4-4 
S E A L Q U I L A una casa en la calle I . en-
tre 21 y 23. letra B . E n el solar del lado 
informará el encargado. 
14963 4-4 ' 
S E A L Q U I L A N 
E L E S 7 8 , & L T Q 8 
So alquilan dos habitaciones juntas 6 se-
paradas. Mosaicos, brisa. Precio módico , 
509 8 6-7 
S E A L Q U I L A N unos altos independientes 
muy frescos con todo el servicio arriba; 
casa respetable, .sin niños ni animales. Tam-
bién hay dos habitaciones grandes, bajas, 
Amistad 28 casi esquina á Virtudes. 
15039 8-7 
A V I S O A L C O M E R C I C T 
Riela número 3 se alquila la planta baja 
de esa casa, propia para toda clase de a l -
macén ú establecimiento, Informan en Amls-
tad 104. bajos. L a llave es tá en Inquisidor 
irlmero 1, esquina á Rie la . 
15060 16-70c. 
V E D A D O — Calle C esquina á once se 
alquila en $21.20 oro una casita compuesta 
de sala, dos cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario. Tiene agua de Vento. E n 
la misma informarán. 15064 8-7 
S E A L Q U I L A N en 9 centenes los bajos de 
Cristo número 16 con 4 cuartos y demás 
comodidades, la llave en el 18, informes 
Habana 50 (bajos) 15063 4-7 
SOL 63 So alquila el segundo piso con 
cinco habitaciones, dos baños dos Inodoros 
y demás servicios modernos, muy frescos y 
cómodos, propio para familia de gusto, en-
trada Independiente. Informes Prado 29, 
altos Te lé fono 3231 15075 8-7 
E N MODICO P R E C I O se alquilan dos ha-
bitaciones juntas ú separadas en casa de-
cente, aseada y do perfectas condiciones hi-
giericas. Lealtad 120. 
150,S-,' 4.7 
S£] A L Q U I L A la hermosa y céntrica es-
qr'tia d^ O'Reilly 43 propio para e^tableci-
mlentó . 15084 8-7 
Stí A L Q U I L A N los altos de Angeies nú-
mero 16. con todas las comodidades que re-
mrere un.? familia larga. E s t á n recién 
pintados. L a llave é informes en los bajos 
y su dueño Salud número 30, altos. 
1*083 8-7 
S E A L Q U I L A en seis centenes mensuales 
la cómoda casa calle de Santos Suárez. r o -
mero 39A. compuesta de sala saleta corri-
da.» cuatro hermosos cuartos, patio, baño, 
cocina é inodoro. L a llave en la casa conti-
"ua número 39. 15003 4-6 
Dos pisos uno alto y otro bajo, en las 
casas de moderna construcc 'ón San Mieruel 
1S3B alto y 183C bajo, que se componen de 
sala, saleta, cuatro habitaciones, baño é Ino-
doros con pisos de mármol y mosaico; la 
llave en el café esquina á Soledad. Josefa 
Madrazo. 14941 4-4 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle la Salud número 23 con 
gran sala de mármol. 5 cuartos grandes, 
patio, etc. propia para establecimiento en 
15 centenes, en la misma in formará su due-
ñ o . 14942 4-4 
C R I S T O 31 
Se alquila el bajo con sala comedor y 4 
habitaciones, cocina, bafio. inodoros, con 
pisos de mosaicos, informan en el 33. ba-
jos á todas horas. 14945 4-4 
S E A L Q U I L A N dos departamentos Inde-
pendientes con cocina ducha é Inodoro cada 
uno. á caballeros, matrimonio 6 corta fami-
lia tranquila, sin niños ni animales. 6 y 5 
centenes. San Ignacio 13 entre Obispo y 
Ob rapta. 14948 8-4 
S E A L Q U I L A N en Obispo 75 bajos, dos 
habitaciones Juntas, en tres centenes. 
14949 4-4 
S E A L Q U I L A N 
E n la Calzada del Monte 284 la casa de 
alto y bajo, pintada de nuevo por dentro > 
fuera que dá también á la calle de E s t e -
ban; los bajso propios para establecimien-
tos con gran sala y columnas de hierro; lo» 
altos, propios para familia, con 12 cuartos 
y !»ervIcio completo y entrada independiente 
por Esteban. También se aloullan por de-
partamentos ó habitaciones: l a llave en la 
Ferre ter ía y su dueño en Salud 30 altos. 
14925 ; 8-4_ 
SAN L A Z A R O 325 S E alquilan estos her-
mosos altos, lo m á s alto y m á s fresco de 
la ciudad, cinco cuartos, sala, saleta, co-
medor. Informes Muralla y Bernaza, A lma-
cén de Tejidos. L a llave al lado. 
14931 8-4 
V E D A D O : se alquila la frasca y cómoda 
casa en la loma 4 cuadra y media de la l i -
nca, sala. 7 cuartos á dos lados, baños, fru-
tas. Instalación Inodoros y toda comodidad 
call^ í número 34 á persona de gusto. I m -
pondrán en la misma y en la calle de Paula 
número 59. 16006 8-6 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa calle 
d.r Damas número 4 Se componen de sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina, baño é 
Inodoro. Su precio 8 centens. E n la misma 
impondrán . 15003 5-6 
V E D A D O — E n la calle 11 entre B y C 
se alcmila una casa que tiene 4 cuartos sala, 
comedor, agua de Vento, gas. baño inodoro' 
I con todos los adelantos h i g i é n i c o s . E s t á 
i acabada de pintar y situada, en el mejor pun-
! to de la loma á una cuadra del e léc tr ico . E n 
i la misma informan. 14972 S-6 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e las y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s ;.. : t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a J s l a d e C u b a : 
S a r í n S á n c h e z j / C c m p , C f i c í o a S 4 , 
c 165 SE 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa acaba-
i»» de construir calle San Lázaro número 
267 cnmpi"»sta de sala, saleta, cinco cuartos, 
todo el servicio sanitario. Informarán 
en la misma calle número 368. 
14974 8-6 
S E A L Q U I L A barato el tercer piso de la 
cara moderna, Infanía números 22 y 24, cer-
cr> f'e la Calzada del Monte con sala, tres 
cuartos, comedor, recibidor, baño, cocina 
todo muy ventilado. Informan en la taba-
Quérfa de la esquina 6 en Monte 87. 
14978 4-6 ^ 
S E A L Q U I L A N á dos cuadras de la Calza-
da df San Lázaro y en casa de moralidad 
dos habitaciones altas y un cuarto cocina, 
todo junto y con servicio sanitario completo, 
ft fRVirlleros solos 6 matrimonio sin niños, 
animales ni flores. Se exigen referencias. 
Encobar 50. 1497 7 ,4.1?L_ 
V E A N S E las habitaciones que se alquilan 
con á sin mueble» y servicio completo, des-
do $10. Egldo 2B entresuelos, junto á E l 
Sel de Madrid. 14994 . 4-6 _ 
~ E N !) C E N T E N E S : «e alquila l a moderna 
cara Animas 175 al fondo de la Denecencia, 
con sala saleta, hermosas habitaciones á la 
brisa; no tiene altos y es completamente 
independiente; e s t á elegantemente decorada. 
L a llave en el 167. Informes en Neptuno 
232C altos. 14944 4-6 
UNA O F I C I N A 
Se alquila en Obispo 36. primer piso, bal-
cones á la calle, clara, fresca, luz y muy 
r-^ntríca. nara comisionista, profes ión ó in-
dustria. E n la Greco School, i n f o r m a r á n . 
14919 4-4 
S E A L Q U I L A en la loma del Vedado á la 
brisa, una casa chica, jardín, portal, sala, 
comed o*" y dos- cuartos, luz e léctr ica , pisos 
de mosa.ico. 5 centenes, agua de Vento y 
todo el servicio sanitario, 18 y 10 en E l 
Mirasol. 14929 4-4 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa-quinta ca-
lle 7 (Calzada> esquina á 2 en el Vedado. 
Informan en la misma, y después de las 6 
en Concordia número 61. 
14923 4-4 
1S P E S O S M E N S U A L E S una casa nueva 
^ala. comedor. do«! cuartos y todos lo^ ser-
vicios. Luco entre Santa Ana y Santa Fe l i c ia 
L a llave en la bodega de la esquina. Trato 
Li:yanó 104 y su dueflo Amargura 66. 
14S9? S-3 
E N OCHO C E N T E N E S se alquilan los bo-
nitos y frescos altos Cloria 154 con tres 
puertas al balcón, hermosa sala, comedor, 
cuatro espaciosos cuartos, cocina, baño é 
Inodoro; Entrada independiente. L a llave 
en los bajos. Informes; Suárez 94. 
14892 4.3 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos Indepen-
dientes de Acosta 79, llaves en la Viña , es-
quina á Comoostela é informan de 1 1 ' á 1 
y después de las 6 en Concordia 61. 
14922 4-4 
E N . 4 C E N T E N E S se alquila un l o c a f d e 
7 por 3.75 mt. narT una pequeña industria. 
Teniente Rey 106 í rente al D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 14897 4-« 
S E A L Q T ' I L A N los espaciosos y ventilados 
bajos de la casa. San José nmero 85. con 
sala, comedor, tres grandes cuartos, una 
amplia cocina y un gran patio, cuarto de 
baño v demás servidlos sanitarios, propia 
para famlliss de gusto: l a llave en la Pana-
dería de enfrento é informes en Alcantari l la 
número 42. 14 893 8-3 
MAGNIFICAs" babltacione«?, frescas, có-
m^rins. nada caras, se alquilan ft personas 
dr morallflad. Punto sano Inmediato á los 
carritos. Carlos I I I número 6. 
" E N T R E P A R Q U E Y P R A D O " 
Se alquila un elegante piso alto, cómodo 
y fresco, 16 centenes. E l Portero Informará . 
Virtudes 2A. 
14885 8-3 
S E A L Q U I L A la hermooa esquina de Sa^ 
lud y San Nicolás, acabada de construir, 
nropia para esiaMecImiento. .también se a l -
ouilnn en módico precio los altos de esta 
r-squina y las d^l número 15A de la misma 
cali»* de la Salud. Tratarán en Concordia 22. 
14915 ' 8-3 
P R O X I M O á terminarse se slquilan "los 
nuevos altos de Cuba IOS. entr^ Muralla 
v Sol. con todos Jos adelantos modernos. 
Informan Cuba 110. 14T50 8-30 
E N 7 C E N T E N E S se alquilan los altoi 
dependientes de Hornos número 8 á n 
cuadra del Torreón de San Lázaro, sala, 
cibidor, cuatro cuarto.-, pisor de mármol. í 
llave en los bajos. 14812 8-1 
S E A L Q U I L A N 
E n 10 centenes uno. los hermosos altoi 
acabados de fabricar de la calle de Neptum 
número 216 y 220 compuestos de sala, i | 
leta, cuatro cuartos, comedor, cocina, blf 
y cuarto de criados: Itp llaves en los bajo 
del 214. Informan Mrnrique 96, Perfumerti 
14816 8-1 
S E A L Q U I L A N en Puentes Orandes. Ctslln 
las casas San Tadeo número S y 10 pegadai 
al Ferrocarr i l , sala. 8 posesiones, gran pj, 
tio con árbo le s frutales y agua de Vento 
L a llave en el número 4, In formarán Cami» 
nario 215, Habana. 14829 8-1 ^ 
S E A L Q U I L A N 
Los cómodos y frescos bajos de la c 
calle del Sol número 9 y los altos de 
casa Revlllagigedo número 45. Informa 
San Pedro número 10. 
14780 8-30 
A L T O S I N M E J O R A B L E S 
E n 13 centenes se alquilan los de Su&M 
116. sala, saleta, comedor, 8 cuartos. L a iSu 
ve en la bodega. Informarán en San Láiaj 
24, altos. 14772 8-S01 
V E D A D O : L A casa Paseo 5 con porta 
jardín, z a g u á n , sala, comedor 8 cuartos: ba-
ño, inodoros, etc. Al fondo A número 4, lil 
forman. 14670 8-29 I 
E N MODICO P R E C I O se alquilan lo» a f l 
de la casa Tejadillo 8 entre Cuba y AguiM 
con sala, recibidor. 6 habitaciones salón i j 
comer, b a ñ o y demás comodidades. La 
ve- é informa su dueño en los bajos. 
14730 8-29 
AGÜ5AK 101 
Se alquila la sala y primer cuarto toa 
con piso marmol y cielo raso, gran salitaJ 
frente la sala tiene 16 metros largo, por ti 
medio ancho, 5 ventanas á la calle, todo ^ 
pió para un gran escritorio mercantil, 
ciedad ó bufete de Abogado. 
14675 15-2S 
V E D A D O — E n la calle 11 entre C 
el mejor punto de la >loma, á, una d 
del e l éc tr ico , se alquila una casa en 12 
tenes, con sala, comedor 8 cuartos 3 
para criados, cocina bafio. inodoro, ga»; 
todos los adelantos h ig ién icos , acabada 
pintar. E n la misma i n f o r m a r á n . 
14671 8-29 
S E A L Q U I L A 
L a casa de vivienda de la Quinta Salí 
Amalia toda amueblada, con sus jardlm 
agua de Vento, gas. billar, capilla y to* 
las comodidades; en la Calzada de la 
bora y Arroyo Apolo, T R E S cuadras 
paradero del e léctr ico y UNA del Havi 
Central, en la misma informarán para ve 
y en Pado 37 y Obrapía 32 para informea 
14733 8-2Í 
S E A L Q U I L A la magníf ica casa Somertti 
los 6 z a g u á n , sala, antesala saleta de 
mer, ó cuartos cuarto para criado doU 
servicio sanitario. A una cuadra de Molí 





S E A L Q U I L A N 
E n 'Virtudes 96 entre Perseverancia fl 
Lealtad ,se alquilan habitaciones á $7, U 
9 y 10. 14729 8-31 I 
S S A L Q U I L A | 
u n l o c a l b o n i t o y u n a s 
h a b i t a c i o n e s . 
C A L I A N O 7 4 
146S7 8-29 
E N Z A N J A 128 B .entre Aramburo y So-I 
ledad. se alquilan habitaciones cen bueníJj 
comodidades, en la misma se alquilan <3o>l 
accesorias altas compuestas de sala, 
habitaciones, pisó de mosá ico .cocina y 
más . 14728 
S E A L Q U I L A un esp léndido alto de 
quina para oficinas ú escritorios. Taml 
se alquilan dos habitp.ciones de entres 
lo y una accesoria. In formarán en ObU'| 
po 56. (altos.) 11724 S-20 
S E A L Q U I L A 
V E D A D O : Se alquila en módico precio «£1 
ventilada casa en la calle 15 entre A . y 
seo. L a llave en frente. Informan en "I 
Calzada de Crist ina número 7A' 
14477 15-2* 
S E A L Q U I L A 
L a casa do planta baja Monte est'"íBíB 
á Cárdenas , para familia, estankcimiento 
casa de huéspedes . Se puede ver de 10 9- 1 • 
y de 2 á 5. Informes en la misma. a • 
14319 IS-ZOS^B 
S E A L Q U I L A 
Un hermoso salón para oficinas 6-
a n á l o g a primer piso de la casa Mont 
frente á Prado, raz^n en Piado 84. alte 
12 2 14328 15-: 
A L T O S E S P A C 1 0 E 0 S | 
Se alquilan los espléndidos alt-">s de 
sa Monte 72, entre Judio y S\:i Kiool.li' ^ 
ne muy buenas habitaciones y toHas laS 
m o d i á a d e s propias para una :í-xtfrnS?,-.1iti 
milla y z a g u á n y entiaJa indcpenfli*» i 
de los bajos. E n la misma Informarán. I 
C . 3364 
E N T P O C A D E E O Cí, CAS A de una í»1^'"} 
de mucha moiSlidad se r.'.qui ar. f r ^ ^ j j , 
aseadas habitaciones con toda aslst»-»4-'! 
Tambl ín admiten abonados 4 c o m e r - I 
P A Í A C I O C A R N É A D 1 
frente al 
recomendado por los mejores médico^ v. 
E l m á s ventilado de Cuba. 
la -alud y apetito, cuartos á ftljB 
amueblados y con su servicio á ÍS.5U. • j^i 
$15.90 s e g ú n piso. Te l é fono 9175 cali» y 
Mar. 
C 
E a ñ o s 
3363 
de mar gratis. Vedado 
Se alquila la casa Calzada número 6° ti*! 
jardín, portal corrido, dos .-«alas, 0C™(l,eV\& 
taclones cuartos de criados 5n^ePer c0iji9 
gran baño, cocina, cochera y demás <- ̂  
didades. Informes Empedrado n'103®? itg 
13959 - Z ^ " 
G r í t n oas;i f an i iH ; i 
Si quie:-e usted gozar de salud viva fr ^pH 
al mar; en San Lázaro 198. altos, tien , 
departamento idea! y dos h a b i t a c i ó n ^ | 
pilas con todo servicio a escoger. V'8 
Sen Lázaro y dos Leiraaab al Maitc^n- ^ 
1S918 í * ' 1 ^ i 
D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i e i o í (V la mañana .—Octubre 7 de 1 9 0 á 
L A N O T A D E L D I A 
Bolafio, Suárez, Rabí, 
l e r a , Gispert y Cebreco, 
san tres personas distintas 
y un general verdadero. 
Son como los mariscales 
que siguen de pueblo en pueblo 
y de batalla en batalla, 
(electoral, por supuesto), 
al Napo león el Grande, 
del Clwparra : todos ellos. 
entran en las poblaciones 
con igual porte guerrero 
que entró en Clavijo Santiago, 
destrozando sarracenos, 
va que destrozan contrarios 
merced al sublime verbo 
de Manduley, de Coyula, 
de Pardo Suárcz. Y o veo 
en esas entradas regias 
de tan bravos caballeros, 
la reproducción exacta 
del milagroso suceso. 
Y á veces, con los relatos 
que en los periódicos leo 
de las damas y damitas 
que arrojan flores y versos 
al pasar los candidatos, 
dando algunas alto ejemplo 
sirviéndoles en yantares, 
como aquellas que sirvieron 
h Lanzarota á su vuelta 
de la Bretaña , recuerdo 
la entrada de Carlos "V 
en Amberes. y perezco 
por ser de las invitados, 
como Mendoza. No encuentro 
nada bajo el sol del trópico 
tan nutritivo y poét ico , 
eomo esas expediciones 
por los verdes campos yermos 
que hacen ambos candidatos, 
llevando Mario de encuentro 
k Rabí, Suárez y Bo laños , 
Lora, Gispert y Cebreco . . . 
tres personajes distintos 
y un general verdadero. 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece qae las alca as generosas y 
taritativas tienen alvidadoa á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
dens-ada, el arroz y el azúcar qu* k a 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las porsonas buenas remitan al diá-
pensarlo, Habana 53, esos art ículos 
que hncen muohs H i t a para que mu-
chos n iños pobres no se mueran ds 
hambre. Dios «y ío p a g a r á y 1M tier-
aísimfta criataritas las bendic i rán . 
D r . M. De l f ín . 
L O S S U C E S O S 
E N V E N E N A D A 
L a s e ñ o r a Porf ir ia Arencibia, de 21 
años de edad y vecina de San Cri s -
t ó b a l 25, en el Cerro , ing i r ió ayer un 
t ó x i c o para privarse de la vida, por 
haiberla abandonado su esposo Cefe-
rino Toyo. 
Desde l a casa de socorros del ter-
cer distrito, donde se le p r a c t i c ó un 
lavado del e s t ó m a g o , f u é trasladada 
l a Arencibia a l hospital "Mercedes ," 
donde fa l l ec ió . 
E S T A F A 
L a po l i c ía detuvo ayer á J u a n Me-
l i t ó n Iznaga y á Oscar R o d r í g u e z , 
por acusarlos J o a q u í n C a t a l á de ha-
berle estafado maderas que importan 
m á s de 3,000 pesos. 
Ambos detenidos fueron remitidos 
al v ivac. 
P U B L I C A C I O N 
F e r i é dicos. 
Por el ú l t i m o correo se recibieron 
en " L a Moderna P o e s í a " los siguien-
tes per iód icos i lustrados: " A c t u a l i -
dades," eon preciosas i n s t a n t á n e a s de 
la ca tás t ro fe ocurrida en B a r a j á s , 
(Madrid) y una completa i n f o r m a c i ó n 
g r á f i c a de l a muerte v entierro del 
eminente violinista P a í l o Sarasate y 
del ilustre repób l i co S a l m e r ó n . "Nue-
vo Mundo." con f o t o g r a f í a s de las re-
gatas con t r i p u l a c i ó n femenina cele-
bradas en San S e b a s t i á n , de la Pere-
g r i n a c i ó n al P i l a r de Zaragoza y de 
otras. Llegaron t a m b i é n "Alrededor 
del Mundo," " S o l y S o m b r a " y " E l 
Mundo C i e n t í f i c o . " 
yor necedad que vanagloriarse uno de 
lo que no es suyo? i De qué le sirve á 
un ciego que sus padres hayan tenido 
buena vista ?—Ck arron.9' 
Pues le s i r v e . . . de mort i f icación. 
ESPECTACULOS 
c. 
A J E D R E Z 
T A R R A S C H Y L A S K E R 
EL MATCH DEL CAMPEONATO 
















































































E l Juez del Centro ha dictado un 
auto de procesaminto contra los asiá-
ticos Guillermo Amen Ohay (a) " F i -
g u r í n . " Manuel Achon T a n y S i m ó n 
Ohú, por el delito de asesinato del de 
su raza Antonio y alie Adhon, cuyo 
•hecho 'ocurrió en l a madrugada del do-
mingo en Dragones esquina á San 
N i c o l á s . 
Los procesados ingresaron eD la 
Cárcel , con e s c l u s i ó n de fianza. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
H E R I D O S 
E n la casa de salud " L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n , " del Centro de Depen-
dientes, ingresaron ayer, para atender 
á su curac ión, Mariano P é r e z Orozco, 
vecino de Oficios 74, que presentaba 
una "herida contusa en la r e g i ó n fron-
tal media y otra en el arco superficial 
derecho y N i c o l á s García Zulueta, ve-
cino de San Pedro n ú m e r o 6, que pre-
sentaba una c o n t u s i ó n en el pie iz-
quierdo. 
E l primero sufr ió las heridas que 
presenta trabajando á bordo de la 
laucha " M a r í a " y el segundo tam-
bién trabajando á bordo de la chalana 
"Galves ton ." 
E l vigilante n ú m e r o 2 de la po l i c ía 
del puerto, que se c o n s t i t u y ó en la 
expresada casa de sialud, l e v a n t ó el 
ax;ta correspondiente con la que se dió 
cuenta a l juez del distrito. 
R E Y E R T A 
E l inspector de la Aduana n ú m e r o 
62 detuvo en el Muelle General a l 
blanco Manuel H e r n á n d e z y al moreno 
Eleuterio V a l d é s , por estar en reyer-
ta en e l citado muelle. 
I P r i l WF & I H 
I I P ^¡iP ü f 
d i j l i i i i l 






































- 6 D4AD son jugadas de 
ms,s^porvenir que la del texto. 
(2) Tarrasch inicia aquí un cálculo 
erróneo que de deducción en deducción 
viene á producir su derrota^ 
' * Sfucllfo, lógico y contundente. 
14) Retirada forzosa porque si 16— 
^xlrA. TiAD y si 16—DxPA. TxC; 17— 
T Í P ? ' T D 1 A : DxC. DXD; 19—TxD, 
Ba , A y el ala de peones blancos es arra-
cada Por torres enemlgras. 
tor H ^ Prudecte era C2A. Aquí el Doc-
r de Xuremberg prepara una comblna-
rn.H' CUya falta de «olidez demuestra se-
Ku.damente Lasker con matemática exac-
tuud é implacable energía. 
EL FIN DE LA CONTIENDA 
Lasker'ha ratificado su título de Cam-
Pecn del Mundo, de rey del tablero y 
muestra en su corona un nuevo v glo-
boso trofeo. 
trQHoa xganado el match por 8 juegos con-
ira á á su rival ilustre y esto equivale á 
r^"08!™1" Que está muy por encima de 
toaos los maestros contemporáneos, pues 
larrasch, v^cedor en el último torneo de 
fíi-amles jugadores do Ostende v triunfa-
oor on otras muobas lides internaciona-
A eS vZ,aba de nn ^ ' P U t a c l ó n superior á la 
ae Bchlechter y Maroczy. únicos que po-
nían aspirar á comparársele en correc-
ción y profundidad de juego. 
.Felicitemos al Indiscutible Campeón 
universal y dejemos para otro d í a el 
examen en conjunto de BU última y sonada 
victoria 
ÍÜAN CORZO 
Conocido Matancero escribe una no-
table Carta de Grat i tud Luego 
de Librarse de Orneles 
Sufrimientos 
A l doctor Wil l iams Medicine Co .— 
" M e complazco en comunicar á uste-
des que tengo una deuda de grati-
tud para con las Pildoras Rosadas 
del doctor Wi'lliaans, de la cual no 
puedo guardar silencio. Por el largo 
per íodo de nueve años fui YÍctiraa de 
una dispepsia nerviosa agudís ima, que 
no me permit ía ejercitarme en ocu-
pación alguna. S u f r í a casi constante 
indigestiones, pesadez en el estómago 
después de comer, continuos mareos y 
náuseas . Estaba sumido en una t r i s -
teza y abatimiento tales que á veces 
l l egué á cansarme de la v ida misma. 
Estaba fastidiado de pastillas, obleas, 
polvos, purgantes, dietas y privacio-
nes, pues nada me al iviava. ü n día 
echaron en mi casa u n anuncio de las 
Pildoras Rosadas de l D r . Williams, y 
mi ansiedad para aliviarme de mi pe-
sarasa enfermedad me hizo salir á la 
farmacia y procurarme unos pomos 
de estas populares pildoras. Con pla-
cer recuerdo la sensación de alivio que 
exper imenté después de pocos días 
de seguir tan sencillo tratamiento, y 
cont inué con ahinco el uso de las pil-
doras y al terminar seis pomos esta-
ba completamente bueno, habiendo 
recuperado mis fuerzas pérdidas, y 
aumentando veinte libras de peso. 
Ahora que estoy libre do tan desespe-
rante dolencia, no me canso de reco-
mendar los Pildoras Rosadas del D r . 
Wi iüama á mis amistades de esta 
ciudad, donde estoy desempeñando un 
empleo en el Consejo Provincial, y 
bien sé por experiencia que esta po-
pular medicina es eficaz. No tengo 
inconveniente en que se publique es-
ta carta, pues estoy dispuesto á co-
rroborar lo que llevo dicho a cual-
quiera que ina escriba..' (Firmado 
por el señor Gruadalupo Carrandí, ca-
lle Santa Teresa 48. Matanzas, Cuba. 
F i r m a y escrito reconocidos por el 
N o t a r i o ' P ú b l i c o do Matanzas Ledo. 
Ensebio Alfai sz, callo Daoiz 92.) 
Si precia usted su salud, no acepte 
á n i n g ú n precio, sustitutos á las P i l -
doras Rasadas del D R . W l T i L I A M S . 
Casi todas las boticas venden las le-
g í t imas . 
Ripios tropicales.— 
Vamos á ver cómo se porta el señor 
Primitivo Ramírez Ros, nuestro amigo 
de ayer, en el segundo soneto de la se-
rie, en el titulado Estival (al medio 
d í a ) . 
Tiene la palabra, digo la l ira, el se-
ñor Ros: 
"Mlr», mtrn, mi bien como se pierdo. . ." j 
( M i . . . m i . . . m i . . . No diremos que 
este verso no es musical: ni que fuera 
el concierto en mi menor de C h o p í n ) . 
"aquel ave ligera en lontananza: 
flel espacio á través rauda se l a n z a " . . . 
(Oiga, oiga: el espacio no tiene tra-
vés, ni lados, ni revés, es simplemente 
espacio.) 
"en busca de su nido: el sol nos muerde".. 
(O en este verso Infame existe un yerro, 
6 al sol hay que decirle: pasa, perro!) 
"con sus rayos de fuego; luce verde 
aquel campo de rúst ica l a b r a n z a . . . " 
(Ofrecemos como premio un tomo de 
poesías de Primitivo a l que nos diga de 
un campo que no sea verde y de una 
labranza que no sea rúst ica . ) 
"y el cercano torrente se abalanza 
con violento fragor en "Monteverde"... 
(Con permiso del poeta, creemos que 
verde y m<mteverde son demasiado con-
sonantes.) 
"Te haré de murgo una mullida alfombra" 
( ¿ D e , murgo, ¿eh? L o que está dan-
do el señor Ramírez es la gran murga.) 
"y sentados los dos bajo la sombra 
de a l g ú n enflorecido redodendro"... 
(Uno y hasta dos se pueden sentar á 
la sombra; pero de n i n g ú n modo tajo 
\ la sombra, á no ser que estén siete piés 
: bajo tierra. L o do enflorecido no tie-
| ne perdón de Dios y lo de redoden-
dro. . . 
confesamos nuestra ignorancia, pero 
no lo entendemos.) 
'*me l lenaré de gozo si s o n r í e s " . . . 
( T a ha llenado de ripios el soneto.) 
"viendo & los diminutos col ibr íes 
revolar en las flores del almendro." 
¡ A y , señor R a m í r e z ! ¡ U s t e d sí que 
revola por el Parnaso sin deber ha-
cerlo! Como se enteren las Musas, le 
parten á usted un ala y va usted á 
dar el gran batacazo. 
Y a nos contará después cómo fué 
el batacazo.. . del ala. 
iQue usted se alivie, y m a ñ a n a será 
otro día. 
Boda s i m p á t i c a . — 
E l próx imo jueves 8, t endrá efecto, 
en la capilla del Asilo de San Vicente 
de Paul , la boda de la graciosa señori-
ta asilada, Aurel ia Viña , con el apre-
ciable señor J u a n Miró. 
Padrinos serán, la gentil y sugesti-
va señori ta María de l a Covadonga 
F e r n á n d e z Longa y F e r n á n d e z y el 
muy apuesto y conocido joven señor 
Constantino Camiado. 
L a ceremonia se e fectuará á las ocho 
de la mañana . 
Retreta.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Art i l l er ía en la re-
treta esta noche, de ocho á diez y me-
dia, en el Malecón . 
Marcha Militar :T lva la Arti l lería: Hubert 
de Blanck. 
Overtura II Gaarany. A . C . G6mez. 
Marcha Indiana Sr-.líenich. 
Ballet Rvnse, A . L u l g i n i . 
Nro. 1 Czardas. 
K r o . 2 Vals Lento . 
Nro. 3 Soene. 
Nro. 4 Mazurkn. 
Nro. 5 March Russe. 
E l Colibrí (Danza Indla> V . F e r n á n d e z . 
Suí te Española . L a Fertn, P . Lacome. 
Nro. 1 Los Toros. 
Nro. 2. L a He j a . 
Nro. L a Zarzuela. » 
Danzón Slnalco. C . Salnz. 
Two Step I>OTTI» the Flold, S. P . Fr led-
man. 
NACIONAL.— 
Compañía Dramát i ca de Enrique 
Borrás . — L a comedia en cuatro actos 
E l adversario. 
PAYRET.— 
Compañía D r a m á t i c a de Ortega y 
Quintana. — A las ocho: cinco pelí-
culas y la comedia L a primera postura. 
— A las nueve: cinco pe l ícu las y la co-
media L a fé perdida. 
ALBISU.— 
por tandas. — Debut de la primera ti-
ple P u r a Martínez. — A las ocho: L a 
vida alegre. — A las nueve: Sangre 
moza. — A las diez: Vemu Salón. 
Compañía de Zarzuela. — F u n c i ó n 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
F u n c i ó n por tandas. — Estreno de pe-
l ículas diarias. — Duettos por las acla-
madas Iris-Andreacce. — Baile por la 
Bel la Palma y el Hombre-mono. 
A C T U A L I D A D E B . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estrenos diarios de 
pel ículas . — Bailes por la aplaudida 
Lola Ricarte. — Puntos y canciones 
por los Mary-Bruni . 
TEATRO NEPTUNO.— 
Cinematógrafo y Variedades. — E s -
trenos diarios. — Cantos por Concha 
Martínez. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — P u n c i ó n 
diaria por tandas. — A las ocho: 
Noche feliz. — A las nueve: L a carne 
gorda. 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto los domingos de 12 de la ma-
ñ a n a á 12 de la noche. — Grandes di-
versiones. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T Í N 
DE lí y 2? ENSEÑAIS A 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A s r u s t l n o s d e l a A m é r i c a d e l X o r t e . 
PLAZA DEL CRISTO. 
APARTADO 1056. TELEFONO 1071. 
E l objeto de este plantel de edocaoión no se circansoribe*6 ilustrar la inteligencia de 
los alamnos con sólidos conocimientos oientíñoos v dominio completo del idiora i ingié*, 
sino qae se extiende á formar su corazón, en» oonombrm j carácter armonizando con to-
das estas rentajas las del oonreniente desarrollo del organismo. Por lo qui se refiere f. la 
edocaoión oientifloa la Corporación está resuelta á que oostinúe siendo elevada y sólida 
y conronne en todo con las exigencias de la pedagogía moderas. Para atender ai desa-
rrollo ffsioo de los alomaos ooeata el OoiegMoeA amplio y completo salón de gimnasia. 
Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y S años. 
8e admiten a)amaos externos y medio pensicmiatas. L a apertura de curso tendrá la-
gar el día 7 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio, es el inglés; para la enseñanza 
del castellano tiene el colegio reputados Profesores espaüo'.es. 
La enseñanza que se da en el Colegio oompreade los Estudios elementales, la Carre-
ra de Comereio y el Carso preparatorio para la Escuela de Ingeniería, y se pone especial 
esmero en la explicación de las Matemáticas, base fundaaeural de las carreras de Inge-
niería y Comercio. 
00- 7 Ot 
T M B B E R L I T Z S G I I O O L , 
HABANA., 89, altos 
Enseñanza práct ica do 
I N U L E S y E S P A Ñ O L . 
C . 3859 1-Oc. 
A C A D B Í t l A D E I N G L B 3 de Mrs. COOK SB 
dan clases á los Jórenes por la noche en 
grupos 6 particularmente y á las señor i tas 
por la mafiana: también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
BU trabajo sea coronado con el mejor éx i to 
Rei'UKlo 4. 141«7 28-173 
T E N E D O R D B L I B R O S 
Joven peninsular con 
en Importantes firma?. ( 
la Contabilidad geners 
macén al por mayor. 5 
buenas referencias. Esc 
10 altos. 15078 
nos de prftcíica 
•ese p.ira l levar 
R c u e í i u í e r a l -
insrlé? y tl^ne 
& F . ? . E.?'do 
8-7 
M R . C . O R E C O 
Profesor práct ico de I N G L E S , también ha-
ce toda clase de traducciones del Esvafiol a'. 
Ing l é* y del I n r i * " al Eapnftol, así como de 
ItallaBO y F r M c é a ; y se hacen trabajos en 
máquina. E s el autor de la gran obra para 
aprender I N G L E S con perfecc ión en muy 
corto tiempo en su casa, este magnifico 
método, bien traducido y explicado, se l la-
ma K L I N S T R U C T O R I N G L E S que se en-
; v ía por correo por |8 moneda americana. 
OBISPO 88, Habana. 
18679 J8-8S 
L I B R O S É ¡ M P R E S O S 
D E S E A C O L O P A R S E H E ^ n i A ^ A D E 
mano ó maneJ«dora una Joven peninsular, 
tiene qulcr. r e s p o n d í por olla, rueden dejar 
aviso en Monte y SuArez Café . 
15077 4-7 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
Otra boda.— 
E l sábado contrajeron matrimonio 
la agraciada señorita Manuela Aneiros 
y H e r n á n d e z y el joven don Faustino 
Herrera. 
Se celebró la boda en la iglesia pa-
rroquial del E s p í r i t u Santo, en la in-
timidad, por guardar luto el novio. 
L a novia lucía muy elegante, á pe-
sar de la sencillez de su toilette. 
Padrinos fueron, la señora Vicenta 
Aneiros de F a i ñ a y el señor A n d r é s 
Aneiros, hermana y padre, respectiva-
mente de la desposada. 
Como damas de honor asistieron las 
señoritas Angelina Rodr íguez y Ber-
ta Ordeñana. 
Que sean eternamente felices Manue-
la y Faustino, son nuestros deseos. 
Pensamientos comentados,— 
' 'Toda revelación de un secreto re-
cae sobre el que lo ha confiado.—La 
Bruyére." 
Menos cuando se trata de " u n se-
creto á voces. 
" E l malvado está muerto aún antes 
de que haya cesado de v i v i r ; y el hom-
bro de bien vive aún después de muer-
to.—Mahire." 
H a y hombres malos que saben hacer-
se " e l majá muerto" y . , . están vivos. 
" L a nobleza hereditaria es un dón 
casual y una cualidad ajena. ¿ Qué ma-
D I A 7 D E OCTTJBEiB 
Este mes es tá coasagraido á Nues-
tra S e ñ o r a del Rosario. 
E l Ci-rcudar es tá en San Felipe. 
Siantos Marcots, ipapa, y Mart ín , con-
fesores; Sergio, ÁIaj»elo y Apuleyo, 
m á r t i r e s ; San/tas J u s t a y Just ina , v ír -
genes m á r t i r e s . 
•Santa Justina, virgen y márt i r . Na-
ció en Padua y rec ib ió crist iana edu-
cación. 
L a s obras de car idad m á s sublimes 
fueron las que compusieron -los laetos 
de su vida.. A pesar de que su exis-
tencia toda era un vaso p u r í s i m o de 
inocencia, casti'gaíba eoi cuerpo con 
rudas penitencias y privaciones. 
Como eran tan p ú b l i c a s sus virtu-
des, f u é llamado^ ai tribunal del pre-
fecto M á x i m o ; que p e r s e g u í a de un 
modo encarnizado y cruel á todos los 
que llevaban el nombre cristiano. 
Llena, de fortaleza coaifesó públ ica-
mente á Jesuscristo, y á pesar de las 
deslum'brantes promesas que enuplea-
ron para seducirk' y HJO, obstante las 
bárbaras amenazas con que procura-
ron acobardarla, se ratificó una y mil 
veces en ia fe, pTO«te3taíndo sus gran-
des deseos de morir por e l saaito nom-
bre d'e Jesucristo. 
Lleno de c ó l e r a e l prefecto, dispuso 
que fuese degollada, cuya inhumana 
sentencia se l l e v ó á cabo, sin que sa-
liera de los labios de nuestra Santa 
m á s que una orac ión 'continua y fer-
vorosa. V o l ó al cielo eoroinada de 
m á r t i r el d í a 7 de Octubre del año 
140. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemmes.—En l a Catedral y 
dem'ás iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D i * 7. — Corres-
ponde visitar á la D iv ina Pastora en 
J e s ú s María . 
- F t . e o l i o o s 
Para censos, hipotecas y cualquier otro 
cobro se hallan de venta en Obispo 86 l i -
brer ía . 15081 4-7 
REALIZACION 
De una grran Biblioteca, m á s de veinte-
mil libros de todas clases. Aprovechen gran-
e a . Obispo 88, l ibrer ía . 
14894 4-S 
S A B I l l l I A Y M E 
Por el profesor E S C U D E R O 
Este científ ico libro e n s e ñ a la misteriosa 
reepiración oriental, secreto de salud y del 
é^tlto en la v ida. Emefta también el magme-
tlsmo é hipnotismo, con métodos para hipno-
tizar a una persona sin hablarle; transmi-
s ión del pensamiento, métodos para practi-
car la te lepat ía , y la adiv inac ión del pensa-
miento; desarrollo de la clarlvldaucla, etc. 
Precio: $2.00 a. m. Se remite por correo. 
I>lrecccI6n: L . Escudero, Amistad 61, entre 
San Rafael y San J o s é . 
148E9 8-2 
[ i a m » p w 
Por medio de este va l io s í s imo libro, po-
drS.n conseguir grandes cosas en la vida. 
Precio $1.00 a . m. Se e n v í a por correo. 
Direcc ión: Li. Escudero, Amistad número 61 
14860 8-2 
UNA J O V E V P E N I N S U L A R Q U E R A P E 
cortar y coser desea roiocar^f» fie rnoture-
ra en una ca?a particular rt para cria'l^ ría 
algruna señor.i: pabe cijmullr con su oblie-a-
ción y tiene buenas reforencisc r|p las casaa 
donde ha estaco. Dirfla.nRe Morro número 
52 alt^.s, entrada por Colón . 
16076 4-7 
UN ASTA T I C O EXCETJBJNTE COBÍNlíWO Y 
repostero desea colocarse en casa particular 
ó dp comercio. Rayo número 20. 
15059 4-7 
UNA JOVEN' PBJNTNSTTTíAP DEiSlBA c o -
locarse rt« ^>r'í,''•, ^"•nanqo ^ mnnp.iadora: 
llenen quien Ta garantice. San Joaquín efí-
mero 88. 15062 4-7 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E ^ E A 
colocarse en ura baCna cn^s. no tiene incon-
veniente en ayudar S. los quebnc^res df la 
misma siendo corta farcHia: sueldo de tres 
centenes en adelante y duerme en el «cómo-
do. Tiene quien la recomiende. Info—íes 
Asrulla 232. 16065 4-7 
^ E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que sena cumplir con su obli-
gaclftn. Calle C número 8A. Vedado. 
16071 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
para un matrimonio ó corta familia v nne 
sean de moralidad: tiene nuien responda por 
ella; en la misma un aprendiz de instalador 
Condesa número 46, alto. 
16070 4-7 
S E S O L I C I T A U N C O C H E R O P L A N C O 
que sea honrado, cumplido y formal y oue 
tenga quien dé referencias de é l . San Pe-
dro número 6, i l t o s . 
15004 4-6 
U N MATRIMONIO D E M E D I A N A EJDAD 
desean colocarse para f-1 naíyipo para cuidar 
una Cnca y trabajar m ella ' I i coldcá 
la señora de cocinera en la Habana. Infor-
man Virtudes 96, altos. 
16074 4-7 
A R T E S Y O F I C I O S . 
Y, 0. Tercera de San Francisco 
E l jueves día 8 de Octubre 6 las ocho de 
la m»fiana. se celebrara la misa mensual 
cantada con comunión í Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de J e s ú s . 
Lo que avisa & los devotos y demás fieles 
su Camarera. — Inés Mart í . 
15020 3-6 
PROFESOR DE INGLES 
Graduado en Londres, se haría cargo de 
clases en centros de e n s e ñ a n z a . Sistema 
eminentemente p r á c t i c o . Sin g r a m á t i c a ni 
otros libros. Solicita algunos estudiantes 
que dejaron el Inglés por creer que no po-
dían aprenderlo. E n pocos meses lo habla-
rán correctamente. Clase alterna de 8 á 10 
p. m. Mercaderes 12 altos. Apartado Co-
rreo 661. 16072 8-7 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto do ofrecer á su numerosa 
clientela, unas ondulaciones que aquí no se 
conocen de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su salón 
O R e i l l y 87. Teléfono número 8121. 
14951 26-40c 
S e ñ o r e s P r o p i e t a r i o s de C a s a s 
Una Nueva Id«a: — Trá iganos la llave y 
descr ipción de su casa desocupada y nos-
otros nos encargaremos de anunciar y bus-
car arredantarlos, ahorrándole molestias. 
H A V A N A H O U S E R E N T I N G A G E N C Y , 
(Agencia de ,1a Havana para Alquileres de 
casas) . Cuarto número 7, Te lé fono 3195. 
Banco d» Nova Escocia . 
C . 3261 alt . 16-40c 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible con treinta años de prác-
t ica. Informes Bernaza 10. Te lé fono 8278 
Joaquín García . 14926 9-4 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano, ertiende bien el servicio de mesa y 
demás quehaceres y tiene buenos informes 
de donde ha servido. Informarán en Neptu-
no 82. depósi to de leche esterilizada Te lé -
fono 1990. 1507 3 4-7 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
r'esea colocarse en casa particular 0 esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obl igación 
y tiene quien la recomiemie. Informes Vep. 
tuno 55. Carnicería . 150S0 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninpular de 22 años, para criada do manos 
6 para limpieza de habitaciones: es fina 
y tiene quien la garantice. Acosta 14. á to-
das horas, preguntar por la encargada. 
15040 4-7 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R P 
colocarse con familia pvlran.iera. Calle B 
esouina á 21 bodega, VedP.do. 
15100 4-7 
UNA T-KV X -• • 
da. desea colocarse de criada Ce manos ó 
manejadora.• Concordia número 30. 
15099 1-7 
E N LA CALZADA de Oaliano número 10 2 
altos se solicita una señora ,de medlann edad 
para ayudar á los quehaceres de corta fa-
milia se desea que entienda algo de cocina 
puede dormir en su casa. 
15095 4-7 ^ 
""SETSOLICITA UNA PENINSULAR PARA 
ayudar á los quehaceres de la casa y qu'a 
sepa algo de cocina. Obrapla 18. 
15094 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular Mn hijos, ella de cocinera, cr ia-
da ó costurera y él de portero, criado 0 en-
cargado de finca; bien fuera. 6 en la capital; 
en la mism''. informarán de un herrero y 
herrador. Delicias número 4, Jesús del 
Monte. 1509 3 4 " 7__ 
U N A J O V E N D E L A R A Z A D E C O L O R 
solicita, colocarse de criada de manos: tiene 
quien la garantice. Cienfuegos nflmero W. 
15091 4-7 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A : s r ^ T , 
do 2 centenes y ropa l impia. Calle de San 
Miguel número 89. altos. 
15090 4-7 
M o d i s t a s m a d r i l e ñ a s 
Ofrecen su taller donde se confeccionan 
vestidos por los ú l t imos figurines de Par ís 
especialidad en vestidos de novia, con diez 
años de práct ica en la mejor sociedad de 
Madrid. Villegas 124 entre Sol y L o a . 
14667 26-20 
Novedadea y fantas ías . -Obispo 95 y 97, Te l . 65 
ROSA S 1 B A L T A . , peinadora. 
Confecciona toda clase de adornos del ca -
bello para los peinados de úl t ima novedad. 
Especialidad en peinados para noria y días 
de recepc ión y en ondulac ién Marsel, 
S E T I Ñ E E L C A B E L L O . -
14575 26-25St 
F r a i l e á i s par un .professenr P A R I S I E N . 
P U R A C C E N T et véritable prononoiation 
francawe—Método sencillo y racional—Precies 
m ó d i c o s — A domicilio ó dirección signiente: 
G. Lenoir. Habana 55, Esq . a Empedrado. 
(Para convealoe, por la tarde y noche, 6 por 
escrito.) U959 4-4 
MI8S, THEOBORA P. BUSH 
E S T U D I O : CHACON 25, A L T O S 
Da clases de Dibujo, Acuarela y Oleo, en 
su Estudio ó en casa de los d i sc ípu los . 
14928 26-40c. 
M i s s . M a x y M i l l s 
Profesora de Ingléo y francés . Prado 101, 
a i tón. 14867 8-3 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é Instalador dt> para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo. 
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de loa mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres eléctricos . Cuadros Indicadores, tubos 
acúst icos , l íneaa t e l e fón icas por toda la I s l s 
Reparaciones de toca clase de a p a r t o * del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C . S311 l - O c . 
COLEGIO "CERVANTES" 
¡ l í y 2> E n s e f i a n Z a - C o m e r c l o é I d i o m a s 
CONSULADO Y T R O C A D E R O 
Internado.—Extornoa. Frente á Prado 
14713 26-3» 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
i Clases t domicilio 6 en su cosa particular 
: de todas las materias quo comprende la prl-
| mera y secunda Enseñanza , Ar i tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Librea. Pr«»«rac4fln 
para el luKveM en lait etcmrcmau easeeialea 
y en el Ma^ixtevle. Cursos para cinco alum-
: nos en la Academia. Manrique 190, A, 
i J . P I C H A R D O , S B O F R E C E A LO3 P A -
| dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior; inurlóa, repaso de 
i asignaturas de Segunda Bmefiansa. A deml. 
• ciliu ó en Estrada Palma 65 
1SC49 26-8S 
Se c o m p r a n en G h i a n a b a c o a 
Una ca-ea de esquina, en punto comercial y 
Que su precio de venta sea barato. Se desea 
tratar directamente con el d u e ñ o . José D . 
Turblano, por carta ó personalmente do 
8 á 5 de la tarde, calle de Venus número 
13, l ibrería, Quanabacoa. 
14983 4-4 
OJO: S E D E S E A C O M P R A R E N C U A T R O 
centenes lo már, un escaparate antiguo ó 
moderno, de una hoja de espejo, és ta en 
buen estado, que no tenga c o m e j é n . Avisen 
á Bonifacio Lugo, bajos, Zulueta 24. 
14962 4-4 
A g e n c i a L a I a de A g n i a r 
Faci l i ta cuantos ¿ependtentea y emplea-
dos naoeslta el Comercio para cualquier 
giro y punto de la lala. toda claae de ser-
vicio domést i co y trabajadores. O'Rellly 12 
Teléfono 460, J . Alfonso y Vil laverde. 
18974 Z6-13S 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N COI.O-
carse. una para cocinera y la otra para cria-
da de" manos: ambas tienen referencias. E s -
cobar frente al número 114. 
15089 4-7 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D K S K A N 
colocarse de criadas de manos, presentando 
buenas referencias. San Lázaro 269. 
15087 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse en casa de familia decen l ° . ya -.-a 
para manejadora ó criada de tns.zios. o?: ' i -
milde v cariñosa, demás pormenores San 
Lázaro"275 Barber ía . 15086 4-7 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de manos 6 de 
cocinera ert casa de corta famila: tiene 
quien garantice su conducta. Amistad nú-
mero 16. 15103 4-7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESSCA 
colocarse á leche entera, de dos meses. San 
Ignacio 39. altos. 15106 4-7 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada ¿ e manos: : '.^ 
cumplir con su obl igac ión y tiene refor<;n-
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ASMA, CATARRO. WFOCSCIONFS. 
PLEÜRSSÍA, RESFRIADOS .-miguos, 
BP.ONOUliiS ertoica, ENFISEMA. 
ARiNCniS. RONQUERA, 
INFLUENZA. ESPUTOS 4« 
L SANGREJt'BERCULOSiS, 
. SUDORES N3CTURN0Q 
C'JUACIQH SECUHi 
Jpor el tratamiento i la 
BACILIfJA 
R A V E N E T 
la cual ha curado 
millares ds enfer-
IpiriU fíipir .Urio. " ^ moa desesperados. 
HIM!!»! ; 's-t* u u : i m í i i JOSÉ mP,A í FIJO; 
fir MiUSCl. jOUÜHtta y Uxlai buenas Fmm.cas 
ACADEMIA PREPARATORIA 
Para caireras militares. Escuela de Inge-
nieros y Arquitectos. Dirigida por un Jefe 
del Ejérc i to Btspañol, San LAzaró 7, bajos. 
C, 8160 26-153 
UN L E A L T A D N U M E R O 87 B E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color, para corta 
familia: hay poco trábalo , buen trato y to-
lerancia y. -.i-'i-iwaci^. 
A . -7 
Depurativo por e x c e í e n c i 
PARA P | PARA 
LOS H LOS 
NIÑOS ^LaDÜLTOS 
S I VENTA AL POR e: "YOR 
8 ,RuQYiviennt. .^ARIS. 
i 'ARIO D E L A B I A E I N A — E d i c i ^ de Ta m a ñ a n a . — O c t u b r e 7 de 1 9 0 8 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
E m m sbe o i A Q N O d f i e o 
( C O N C L U Y E ) 
Volvieron á la habitación rjp la en-
fn-ma qup ya sonreía, débilmente, me-
dio incorporada sobre los almohado-
nes de blaneo encaje y pintado raso. E l 
doctor se instaló en una butaca, proce-
diendo á minucioso interrogatorio. Sus 
dedos cuidadosos, expertos, taetaron y 
ji'conocierou él torso de la niña. Pro-
ci'díii así por acceder á los deseos de la 
madre; pero su opinión estaba forma-
da : existía, sin duda, una grave altera-
ción de la salud, un estado general 
alarmante, y no podía atribuirse sino 
á la causa, indicada ya, á una lucha dé 
la. naturaleza con ia debilidad orgáni-
éa» Preguntó antecedentes, historia de 
la familia: en siuna. concedió al caso 
toda la atención que le ordenaba su al-
ma abierta á la piedad, enternecida 
por el ruego doloros de la madre. En-
terado de cuanto deseaba saber, se 
acercó al elegante pupitre laqueado 
donde había tintero, pluma, papel, en-
tre mil cachivaches bonitos de escrito-
rio, y con letra firme y clara de hom-
bre estudioso trazó un régimen, un sis-
tema eompleto. Hidroterapia, ejerci-
cio, gimnasia, alimento, sueño, vesti-
menta, todo estaba previsto y regula-
do de antemano, á f in de auxiliar á la 
sabia Naturaleza, defensora de aquel 
joven organismo. 
— Y en Junio les indicaré á ustedes 
qué aguas convienen á esta señorita— 
añadió sonriendo con bondad paternal. 
—Llámeme usted Magdalena, Lenita 
•—suplicó la enferma fijando en el mé-
dico sus ojos negros, apagados, en los 
cuales brilló con tenaz dulzura una 
chispa de esperanza.—Desde que%está 
usted aquí ya me siento'mejgr. ¿Ver-
dad, mamá que parezco otra? Vuelva 
usted, doctor, vuelva usted mañana 
por la m a ñ a n a . . . si no le molesta. 
Enternecido el médico acarició la 
manita consumida y pequeña que le 
tendían para el shake hand. Cuando 
hubieron salido al pasillo, la condesa 
le acorraló de nuevo: 
—jVé usted peligro inmediato?—in-
terrogó con trágica ansiedad. 
— i Señora, qué pregunta! ¡ Qué em-
peño el de usted ! ¿ No acabo de pres-
cribir un régimen? Si viese peligro 
inmediato. . . ¿no procedería de otro 
modo? 
—/. De manera que mi hija vivirá ? 
—[, No ha de vivir ? 
—¿Me lo jura usted? 
— ¡ J u r a r ! Yo no juro. Se lo afirmo. 
Respondo con mi pequeña autoridad 
científica. 
—¡ Qué peso horrible me quita usted 
del alma, doctor! Es que yo, en mi ig-
norancia, supuse que él mal era gra-
vísimo. Encendidas tengo las velas en 
el oratorio y expuesta una reliquia de 
un bienaventurado que fué de nuestros 
ascendientes.. . . 
—Apague usted las velas, condesa— 
dispuso entre chanzas y veras el doc-
tor Cano.—Si la niña mejora, el bie-
naventurado va á llevarse la gloria de 
la mejoría: y si la niña empeorase, cul-
paría usted al tonto del doctor. . . . 
—Ahora mismo las apago—respon-
dió dócilmente la madre, invadida por 
ese respeto supersticioso que infunde 
en médico en los momentos en que peli-
gra una salud amada. 
Cano pasó una noche inquieta,. Sin 
saber por qué pensó mi l veces en la 
erivinosa eufermita, oyó su vocecilia 
aflautada ; *'Vuelva usted doctor. . . " 
¡ Qué alegría salvarla, fortalecer su 
débil cuerpo, darla belleza, vigor, re-
sistencia para la maternidad f e l i z . . . ! 
Su primer visita matinel fué para el 
palacio de Arista. E l portero le dejó 
subir silencioso. Las puertas estaban 
abiertas. Un criado bajaba tan aprisa, 
que por poco derriba á Cano. E l doc-
tor se dirigió á las habitaciones de Le-
nita. Nadie le salió al encuentro. Lla-
mó por discresión; No le contestó na-
die. Entonces se precipitó sin reparo 
en el dormitorio. . . La niña color de 
cera, yacía sobre la meridiana. La con-
desa de rodillas, delirante, la cubría 
de besos... A l entrar el doctor, se vol-
vió, y señalando á la muerta, fulminó 
á Cano una mirada de acusación tan 
tremenda, que él, bajando la frente, 
huyó como huiría un c r i m i n a l . . . 
—| Se trataba de una vómica ! j Y no 
haberlo sospechado siquiera!—excla-
mó al contar el suceso á su colega don 
Salustio Martel .—¡Y mi ridicula jac-
tancia al oponerme á que ardiesen las 
velas en el oratorio! 
—¿Ha cambiado usted do ideas?— 
dijo Martel incisivamente. 
—He comprendido que la puerta de 
la ciencia es la humi ldad . . . y que no 
sabemos nada ó casi nada—respondió 
el doctor pensativo, frunciendo las ce-
jas. 
EMILIA PARDO B A Z A N . 
UN .JOVEN españo l CON B U E N A P B E -
f^ncia se ofrece al comercio para aux i l i a r 
de r-scritorio. cobrador ú o t ra rosa a n á l o g a 
t i m e cuantas g a r a n t í a s se le p idan . A . del 
Tor t e n ú m e r o 293. 15043 4-7 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de f a m i l i a ó de comercio: 
tiene quien responda por e l la . Indus t r i a n ú -
mero 73. a l tos . 15053 4-7 
UNA F K N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera cocina á la e s p a ñ o l a y un poco 
ft la francesa, le gusta y sabe cumpl i r con 
su ob l i gad ' - n : no duerme en la co locac ión , 
fVsea 111.3, buena y cor ta f a m i l i a . Informes 
San Nico l á s 205. a l tos . 15052 4-7 
JUNTO O SEPARADO. P A R A ESTA C I U -
rlsd ó fuera de el la se ofrece un ma t r imon io 
con p r á c t i c a en el pa ís , e l la para cocinera y 
í.l para criado de manos, portero ú ot ro 
t r a b ó l o adecuado 4 su estado: se dan refer 
r e r - í a s en Teniente Rey 94. 
15056 4-7_ 
r > : V I Z C A I N O CON 42 a ñ o s D E CUBA 
solicita una A d m i n i s t r a c i ó n de una flren.: 
l iene personas que lo garant izan, dan r a z ó n 
en Al tos Hornos, M u r a l l a 75. 
150RS R-7 
A G E N T E S 
N E C E S I T A M O S 
E n 5 a H a b a n a , c i u d a d e s 
y p u e b í o © d e l i n t e r i o r d e 
í a I s S a . O p o r t u n i d a d d e 
u n b u e n n e g o c i o . E s c r i -
b i r á G . I . & G o m p . - ' A p a r -
t a d o 1 0 3 2 . H a b a n a , G u -
b a . 15038 4-6 
UN COCINERO ASIATICO DESEA COLO-
raráe en casa particular 6 de comercio: sa-
be bien su oficio. Dragones número 76. 
15008 4-6 
DOS P A M I M A S D E ^ADUtiTOS SOLÍCI-
tan d<is casas, una de 14 á 15 centenes, y la 
otra de 10, pudiendo ser los altos y los ba-
. "s Je una misma casa 6 dos casas separa-
das. Dirigirse al D r . Baralt , Zulueta 36. 
]r)042 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E A L E C H E E N T E R A , 
nena y abundante y de 42 días, una crian-
<>rn peninsular cuyo niño puede verse: de-
Bucttlo. Progreso número 29. 
ihoó" 4-6 
\'NA P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLOCA-
r-xf-.v. dé criada do mayos 6 manejadora. 
Apodaca número 3. 15005 4-6 
DKSBAN"430LOCARSE~ÜN M A T R I M O N I O 
peninsular, ella df criada de manos y él de 
lo mismo: saben su obl igac ión: tienen bue-
íias referencias. Informes calle de An'mas 
número 5S 16001 4-6 
I ^ N - C A 9 A M J 3 R O AMSRXCAÑO D E S E A 
cambiar lecciones nocturnas de i n g l é s por 
«spañnl con un peninsular ó cubano educa-
do. Dirigirse S IT. S.. D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 15002 4-6 
T'NA P E N I N S T ' L A R de 25 a ñ o s D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de manos: 
W c v referencias. Vives n ú m e r o 121. 
__1R000 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
£ criada de manos una muchacha de 15 a ñ o s 
pen• neniar, con uno de residencia en esta 
Isla. E s t r e l l a o s . Tiene quien le garant ice . 
14976 4-6 
E N T & N B R I F E 45 S E OFRECE UNA~.T<> 
iren p^n 'nsular para criada de manos ú ma-
nejadora. 14975 4-6 
"~ÜNA" PENTNSULAR'~QÜ'E~SABE c o s E r T á 
mano y m á q u i n a , casada y con buenas re-
ferem- as. desea colocarse de oriada de ma-
nos. Pan L á z a r o n ú m e r o ' 1 1 2 . ' 
__14979 4-6 
l$7BCTRf(?ISTA MUCANICO .áE QFRECB 
para /»l campo ó ciudad para p lanta e l é c t r i -
ca, montajes reparaciones. Ange l A r r o v o . 
Villearas 103. 14982 • 4-6 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos ó manejadora: tiene 
ouien la garant ice y sabe un poco de costu-
ra. Rayo n ú m e r o 44, cuarto n ú m e r o 5. 
14981 4.6 
PA RA E L CAMPO 6 L A ^ C A P I T A L D E S E A 
coiocR-rse un buen cocinero repostero, pe-
ninsular , que sabe su o b l i g a c i ó n : tiene refe-
rpnefas. Tnformarfin Barcelona y A g u i l a 
V t y e re 1498 3 4-6 
OFSEA COLOCXRSÉ'UNA S R A . P E N I í T 
f . i ' e r . de c r i s rdera . reconocida por los me-
facul ta t lvos de la Habana. Tiene su 
n i ñ a que se puede ver; no tiene Inconvenien-
te en !r al campo. I n f ó r m e n s e en San L á -
7aro 299. 149S5 4.6 
TTNA J O V E N P E N I N S U L A R QUE H A 
Reri ido durante muebo tiempo en una de 
las mejores casas de la Habana, desea colo-
• i r d e criada de manos ó para l impieza 
de bcbl taf jones. Sabe cumpl i r con su tl^her 
y t iene quien garantice su conducta. I n f o r -
«mm i n f a n t a 90 esuina á Zanja í Accesoria) 
14986 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R QUE SA-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n desea colocar-
se. T- rmes Corrales 153. 
14987 _ _ 4 ' 6 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. D E L 
pa í s , de mediana edad, viuda para las ha-
bitaciones y coser ó para cocinar para cor-
ta f ami l i a y do rmi r en su casa. Compostela 
numero 44. 14989 _ 4 ' 6 
" I Í N A T S R A . D E MEDLAÑA E D A D DESEA 
•olccarse de manejadora ó criada de cuar-
tos cecinar en corta f a m i l i a ; tiene reco-
m e n d a c i ó n . I n f o r m a r á n Consulado 58. 
14990 4 - 6 _ 
I'ÑTA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA CO-
locerse de cr iada de manos ó manejadora: 
Knbe cumpl i r con su deber y tiene referen-
cias. I n f o r m a r á n Esperanza 117. 
14991 4-6 
~ Ü Ñ " J O V E N P E N I N S U L A R SE OFRECE 
de Chaffeur 6 para un ta l le r de a u t o m ó v i l e s 
es p r á c t i c o y tiene recomendaciones. I n -
formes Dragones \, Fonda . 
_14993 4 - 6 _ 
BR 7 P E N I N S U L A R DESEA UNA CASA de 
i n q u i l i r a t o como encargado de la misma. 
Onrantlas. las que pidan, dejen r a z ó n en 
C o m p o s t e í a 62, bodega. 
14995 4-6 ^ 
ÜN EXCELENTFTCOCÍÑERO E N G E N E -
ra l . p r á c t i c o en r e p o s t e r í a y helados con 
veinte a ñ o s de oficio en Cuba y extranjero se 
ofreée para casa pa r t i cu la r ó de comercio. 
In fo rman ^n Zulueta y Teniente Rey, V i -
dr iera de Tabacos. 14994 4-6 
" I J N A S R A T P E N I N SU L A R " D E S E A ~ C O L O -
carse de manejadura: 1' va t iempo en el 
pa í s y sabe cumpl i r con -m ob l igac ión te-
niendo quien l a garantice: d i r ig i r se á Cam-
panario 87 á todas hor^s. no tiene incon-
veniente en i r á cualquier par te . 
14988 4-6 
BE O F R E C E U N CRIADO J O V E N (cas-
tellano') para buena casa garant iza su buen 
cumpl imiento de quedar bien: sabe la ob l i -
gac ión v tiene r e í e r e n c i r . s . Informes Monte 
13. S a s t r e r í a . 14998 4-6_ 
SÉ N Í Í C E S I T A UNA~>,UENA COCÍNE1 \A 
que duerma en la co locac ión : sueldo 4 cen-
tenes y ropa l i m p i a . Presentarse de las 
2 i* las 5 de la tarde. 8S Oficios. 
15024 4-6 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera buena y abundante 
v de dos meses tiene quien la i.icomiende. 
Vedado callo 19 e r / r c 10 y 8. bodega L a Col-
mena. 15029 4-6 
~ S r ~ ' S O L I C I T A 1 'NA CHI A!' A P A R A LOS 
quehaceres de una casa de corta familia, 
no so quiere que duerma en la casa. Sueldo 
dos centenes v ropa l i m p i a . San Ignacio 45 
altos. 15031 4-6 
« S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano, y ouf teñirá buenas refrendas sin 
cuyo requisito es inútil que se presente. I m -
po"-''-'»n eu Obispo 56, altos. 
1B032 4 -6_ 
UN A SRA 7 P E N I N S U L A R A C L I M A T A DA 
Joven asturiana, desea colocarse de criada 
de mano;' ó manejadora: sabe desempeñar 
bien na otlifración prefiere no dormir en la 
colocación si puede ser. darán razón en Ofl-
clr«- 79 cuarto 29 á todas horas. 
_15035 _ 4 - 6 
UNA S R A . F R A N C E S A D É 39 años . D E -
sea colocarse de criada de manos 6 mane-
jadora . San José número 152. 
15034 4-6 
t W A J O V E N - D E ^ L O R D E S E A - UNA 
casa particular para hacerse cargo de vestir 
v coserie & una señora < señori ta: os per-
sona de gusto y moralidad. Desea buenas 
familfas. Para más informes Netpuno 49 
15012 4-6 
D E S E A C O L O C A R ^ E ^ Ñ A - ^ R A . P E N I N -
sular: sabe coser por figurín y hacer enca-
bes de varias clases, labores de adorno; 
tiene referencias, dirijirse Dragones 74. 
15013 4-6 
T'NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarle á lecb" entera de mes y medio, y 
cuya n i ñ a e n s e ñ a r á p - r a que se juzgue la 
calidad d<« la leche. ZnrMr, n ú m e r o 100, cuar-
to n ú m e r o 13. 15014 4-6 
_ ÜN~.TO V E N PENINSU L A REDESE A > O r, O -
carsc de criado de manos, en casa de m o r a l i -
dad: 4 centenes y ropa l impia , t iene buenas 
recomendaciones. I n fo rman en O'Rei l lv 22, 
Ant ig - ' a de Mendy. 15015 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E ^ 
ninsular de cr iada de manos 6 manejadora: 
aabe cumpl i r con su ob l igac ión y es carifiosa 
con los n iños , pudiendo dar referencias de 
las casas en donde ha estado. I n f o r m a r á n 
en Vi r tudes 96. 15037 4-6 
U N P E N I N S U L A R HONRADO Y T R A B A -
jador con 60 centenes, desea en t ra r de so-
cio en fonda, café , posada ó l e c h e r í a . I n f o r -
maran M u r a l l a 84, cuarto n ú m e r o 13 de 2 
á 5 de la tarde . 15021 *4-6 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse en casa de f ami l i a decente para 
r iada de manos 6 manejadora: cuenta con 
referencias. C o m p o s t e í a n ú m e r o 115. 
15025 4.6 
UÑ ( "ÓCTNEKO~ F O R M A L í D E " R E O O -
m e n d a c l ó a desea encontrar una casa para 
t raba ja r . I n f o r m a r á n ^razones 100. 
15028 4.4 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o cap'ital, 
ú que í e n g x n medios de v ida pue-
den caearstf .'«{jalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente a l Sr. ROBLES, Apa r t a -
do 1014 de correos. Lr .bana. — Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea mora l . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
para los Intimos famil iares y a m i -
gos. 14672 S-29 
M i 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O E N 
casa parMcular ú establecimiento. Progreso 
27, Sastrerlc . 15033 4-6 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se desea encontrar una señora sola 6 ca-
ballero que sean personas decentes y de mo-
ralidad, para cederles una 6 dos habitacio-
nes lujosamente amuebladí is en buena casa, 
excelente comida y toda clase de comodida-
des. Teniendo derecho á toda la casa y en 
caso de enfermedad se le as i s t i rá como si 
fuese de la familia.. SI no es persona que se-
pa apreciar lo bueno y lo pueda pagar, que 
no se tome la molestia do escribir. Se exigen 
referencias. Dirigir.»"-» por carta á Sra . Nie-
ves Díaz, L i s t a de Correos, Ciudad. 
14969 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CQr 
locarse de cocinera en corta familia: tiene 
quien la garantice. O'Reilly número 32. a l -
tos. 14970 4-4 
S E S O L I C I T A E N P R A D O 66 < BAJOS) 
una criada de color de m' diana edad para 
limpiar dos habitaciones y ateruicr una ni-
ñ a de 3 a ñ o s . Ha de traer referouclas. 
14940 . 4-4 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S T ' L A R CON 
buena y abundante leche de 2 meses, d'ésea 
colocarse á leche entera: no tiene inconve-
niente en ir al campo y inienta con referen-
cias. Calle 5 número 106, Vedado. 
14958 4-4 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R DESEA 
j colocarse, ella, de cocinara ó manejadora, y 
éj de criado de manos ó cochero: no tienen 
nrotenvlones. Prado número 50. 
_14956 4-4 
S E S O L I C I T A en P R A - D O l o i CASA D E 
huéspedes , una criada para limpieza de ha-
bitaciones y que sepa coser algo, tiene que 
dormir en la misma: sueldo quince pesos 
plata y ropa limpia, si no tiene referencias 
que no se presente. 14955 4-4 
J O V E N P E N I N S U L A R , CON BUENASTRÉ" 
ferencias. desea colocarse para manejar un 
niño 6 criada de manos: tiene buen agrado. 
Dir í janse á Cerro 557. 14054 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N COLO-
cación, una de cocinera y otra de criande-
ra á media leche. Villegas número 1051 
14965 4-4 
DESEA COLOCARSE U N E X C E L E N T E 
cocinero y repostero a s i á t i c o que sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y de buena conducta 
en efitablecimiento ó r n casa pa r t i cu l a r . 
Empedrado n ú m e r o 27 i n f o r m a r á . 
14966 4-4 
EN SANTA C L A R A 17 ALTOS SE ANL'N-
cian tres Jóvenes peninsulares que desean 
colocarse, dos para la costura 6 l impieza de 
habitaciones y la o t ra para cocinera. Todos 
e s t á n aclimatadas y su sueldo es de tres 
centenes y ropa l i m p i a . 
14964 4-4 
EL I N G ^ N I ^ R O 0 CAPATAZ 
Que desee buenos trabajadores, puede i r 
á las Cuatro Naciones, Fonda y Café, San 
Pedro n ú m e r o 20, f rente a l muelle de Luz y 
prepunten por el d u e ñ o , Domingo G a r c í a que 
s e r á n .servidos g ra tu i t amente y recomenda-
dos los trabajadores que vienen d i r ig idos 
al s e ñ o r Domingo G a r c í a y parar, en su ca-
sa.. Las Cuat ro Naciones. Domingo G a r c í a . 
14844 8-1 
AGENTES ACTIVOS 
para seguros contra incendios y sobre 
la vida, hacen faltb. Crédito Vi t a l i -
cio d-e Onba. 
Empedrado 42, de 8 á 10. 
36 26-1 
H A C E N D A D O S 
Ingeniero q u í m i c o con p r á c t i c a en la fa-
b r i c a c i ó n de azuoar de c a ñ a se ofrece para 
la p r ó x i m a zaf ra . D i r i g i r s e á J . M a r t í n e z , 
Apar tado 148. 14550 26-25 
A v i s o á l o t i d u e ñ o s d e e s t s< . l> l ee i i n i en to 
U n tenedor de l ibros , que tiene disponibles 
desde las 7 p . m • y todo e'f domingo, se 
ofrece para prac t icar balances, l iqu idac io-
nes poner los l ibros a l d ía y l levarlos por 
todos los sistemas conocidos. Ordenes: 
A g u i a r 7 7 altoa á todas horas. 
14636 13-27S 
T F . N E D O S t L I B R O S 
Se hace cargo de l l evar la contabi l idad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . Así mismo se ofrece 
pnra. efectuar aper tura de l ibros. Balances. 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. ' 
A 
P A R A UN N E G O C I O P R A C T I C O Y D E 
gran utilidad se solicitan agentes; siendo 
aptos ganarán buen sueldo. Informes Te-
jadillo número 45. 14502 15-24S 
Difiero 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas a l 8 y 9 por 
ciento, s e g ú n punto y g a r a n t í a . P e l e t e r í a La 
Esperanza, Monte número 43, Tomen nota ó 
cortan el anur.cio: t a m b i é n se f a c i l i t a r á la 
venta y compra de casas, solares yermos, 
icludadekis. etc. Se pasa á domic i l i o . F . del 
14582 26-20c. 
50.000 P E S O S S E D E S E A N C O L O C A R A 
bajo interés en hipoteca ó en compra de 
casas, de 2000 hasta 14.000 pesos, en esta 
Ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Informes Salón H, Vidriera de Tabacos.' 
Juan Pérez, de 3 á 5 trato directo. 
1'4758 8-30 
r 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R , CON 
buenas referencias, desea colocarse en casa 
de f ami l i a ó de comercio, prefiriendo en el 
Vedado. Calzada n ú m e r o 130, Vedado. 
14944 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
manos: no tiene Inconveniente en cocinar, 
porque sabe de las dos cosas: es cumpl ida . 
Aguacate 82. 1 4947 4- í 
UNA JOVEN D F COLOR DESEA ENCON-
t ra r una ca^a pa r t i cu la r donde coser: Éab^ 
cor ta r y tiene buenas r^comendaclorn^: 
no se coloca menos de 4 centenes. In fo rma-
r á n Sitios 85. 14929 4-! 
UNA COCINERA BLANCA. DESEA COLO-
carse en casa de poca f ami l i a 6 mat r imonie 
solo. F a c t o r í a 1, a l tos . 
14930 4-4 
C R I A D A C E M A N Q 
Una joven peninsular desea colocarse en 
casa de mora l idad: es de t ra to fino y sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Se coloca para 
los cuartos y no f r iega suelos, cose & m á -
quina: tiene las mejores recomendaciones. 
Aneldo 3 centenes y ropa l i m p i a . Peñal^- r r 
n ú m e r o 10. 1491ÍÍ 4-4 
COCINERA: SE SOLICITA una BUENA 
en Manrique 31 D , a l tos . D o r m i r á en el 
acomodo y a y u d a r á en algunos quehace-
res d o m é s t i c o s . Buen sueldo y ropa l i m p i a . 
14921 4-4 
U N J O V E N e s p a ñ o l SE CO'LOCA DETCÁ^ 
marero; l impieza de oficinas ó ayudante de 
escr i tor io; tiene buenos informes de donde 
t r a b a j ó ú l t i m a m e n t e . Avisen. Centro As tu -
r iano. Pascual F e r n á n d e z . 
14917 4-3 
SE SOLTCTTA 
Una cocinera que sepa cup l i r bien con su 
r*1 -''jEraclón y que tenga quien la recomien-
:e. en 11 entre J y K . al fondo de la Cl ín ica 
dé N ñ ñ e z y Bustamante . 
14906 4-5 
E L d u e ñ o P E L A S M E J O R E S CANTERAS 
cerca de la Habana, lindande, con Paradero 
de Fe r roca r r i l y Calzada, sol ic ' ta un socio 
honrado y solvente que auiera sor r ico para 
traer á la Hahana mSs do tres millonea de 
metros de piedra caliza muy dura, Monte 
n ú m e r o 58, de 10 á una. 
14905 4-3 
SOLICITA COLOCACION UNA PENTNSU-
lar. excelente cocinera y repostera. Lleva 
t iempo en el p a í s y tiene Informes de respe-
tables casas. Lagunas 2C, a l tos . 
14907 4 -3_ 
D E P E N D I E N T E españo l DESEA COLO-
carse en el comercio. Conoce varios giros y 
t a m b i é n se coloca como carrero 6 ayudante. 
E" Joven y puede viajar al extranjero con 
Flsrún comisionis ta . Neptuno n ú m e r o 32, 
T e l é f o n o 1990. 14908 4-3 
~ S E SOLI CIT A U N C R ¿A DO D E T í A NO CON 
referencias, sueldo tres centenes y ropa l i m -
nia. Vedado calle 21 n ú m e r o 24. costado del 
Hospi ta l Mercedes. 14909 4-3 
T'N MATRIMONIO SIN HIJOS. PENINSÜ-
lor desea encontrar colocación, ella es buena 
cocinera, entiende de repostería y é! de cria-
do de mano, portero ú otra cosa aná lopa . 
Informarán Lealtad 103, Fábr ica de Muebles 
14911 4-3 
T'NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DKSEA 
colocarse á leche entera, de tres meses, pu-
dendo mostrar la cr ía . No tiene inconve-
niente en ir fuera de la ciudad y tiene quien 
la recomiende. Animas número 77, bodega. 
14912 4-3 
S E S O U C I U A P A R A C O R T A F A M I L I A 
una mujer para la cocina v limpieza. Ha 
de dormir en el acómbelo. CáWt de Bloques 
(•"alie 21 entre B y C . Vedado. 
14913 t. 
R O Q U E «ALLEGO: F N 15 MINUTOS F A -
cil í to cr ínrderas . er:.-das cocineras lavan-
deras, dependentes, camareros, criados, co-
cineros, caballericeros y crandes cuadrillas 
^e traba'adores Santa Clara 29, Te lé fono 
número 486. 14004 26-30c. 
TENEMOS 
DINERO 
P A R A I N V E R T I R 
Sobre 
PRIMERAS HIPOTECAS 
Departamento de Inversiones. 
Liga Cubana de Publicidad. 
Miguel Jorrí i i , Agente. 
Baiico Nacional, Coarto 202. 
c 323fl 26-1 O 
50.000 PESOS A 9AJO I N T E R E S SE D E -
sean colocar en hipoteca de casas en esta 
Ciudad en cantidades de $1,000 basta ? 12. 000 
ó en compra de casas de $2,000 hasta 
$15.000. Tra to directo Sr. More l l , de 2 & 5 
de la tarde (Monte 74 a l t o s ) . 
14624 8-27 
H A G Q H I P O T E C A S 
Doy dinero en p r imera y segpnda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú » 
del Monte, compro censos negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evel io M a r t í n e z , 
ESl -ule. 40 de 12 á 4. 
14231 26-ls3 
0 
A módico i n t e r é s sobre prendas y hala-
jas d a l g ú n valor . Se compran y venden 
mueblefF. En Los Tres Hermanos. 
CONSULADO n ü m . 94 y 96 
14236 26-18S 
Y s i i l a a e t e y g s I g l i l B c i i s É s 
B O T I C A 
Por no poderla atender su d u e ñ o se ven-
de una an t i gua y acreditada. I n f o r m a el 
D r . Thoo. Johnson. Obispo 53 y 55. Habana 
15044 8-7 
U n terreno como de 2,000 varas planas 
cercado de casitas de madera, en buen pun -
to y que produce $150.00 al mes. I n f o r m a 
Angel Alonso, L a m p a r i l l a 94. 
15101 8-7 
S O L A R E S 
En la r- 'sma Habana, al lado de la Univer -
sidad, á 12 minutos del Parque C e n t r a l . A 
plazos precio moderado. Atravesados por 
tres líneaií de t r a n v í a s . Terreno elevado. 
Quedan pocos. A . C. Apartado 791. Habana 
15105 8-7 
SE V E N D E U N A P A R C E L A DE T E R E -
no con dos esquinas, muy barata : e s t á s i -
tuada en la calle de Fomento p r ó x i m a á la 
Cal/ íada de Concisa. Dos magn í f i cos solare? 
en Municipio , punto a l t o . Informes M . V i -
cente Fomento y Alcoy . C a f é . 
15057 S-7 
BODEGAS Y CAFES: V E N D O V A R I O S , 
en todos puntos, siendo cantineras, y se 
clan baratos m á s i n f o r m f s Sa lón H . V i d r i e -
ra lie tabacos, Juan P é r e z do 3 á 5, 
15C69 8-7 
V E N T A DE SOLARES: V E D A D O EN L i -
nea á la entrada. V í b o r a , Cerro, San F r a n -
cfseo. Informes, V i d r i e r a de tabacos. Sa lón 
H . Juan P é r e z , de 3 á 5, t r a t o d i rec to . 
1^068 8-7 
UN A S I A T I C O B U E N m n N E R O . D E S E A 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su oblisa.c'ón y 
tiene quien lo recomiende. Infe^mes Paula 
número 73^ l̂??9 ?"8_ 
D E S E A CÓTJOCARS^ UNA CRIANDETfci 
peninsular á leche entera, de 33 d ías: tiene 
el niño que se puef-e ver. Informarán en 
Morro 5A. 11S06 4-3 
V E N T A D E CASAS: ESQUINAS Y C E N -
tros. Prado, A m i s t a d , Te jad i l lo . Concordia 
Neptuno, C o m p o s t e í a Aguacate . Manr ique , 
Lagunas. (Jampanario, Bernaza. Sol. Paula 
San L á z a r o . San Nieolfts. Informes Sa lón H . 
Vid r i e r a fie tabacos . luán P é r e z , de 3 á 5 
t r a to aireado. _1D067 8'_7_ 
S E ~ V E N D E UNA F A R M A C I A S I T U A D A 
en v-upn barr io y con buena ven ta . I n f o r m a n 
C á r d e n a s 55. 14973 4-6 
GANGA: K. 16 V E D A D O SE V E N D E M U Y 
barato S casas y una de esquina con esta-
blecimiento, dan buena renta y t ienen j a r d í n 
po r t a l sala. 5 cuartos, comedor, cocina y 
servicios y frente á la brisa; todo azotea 
y preparado para 2 6 m á s pisos. 
Tra to d i rec to . 14980 6-6^ 
G A N O L A : - S E - V E N D E - U N F U E S T Ó D E 
f ru tas por no poderlo atender su d u e ñ o . 
A r í n c a t e y M u r a l l a , Se da ba ra to . 
14992 4-6 
U N S O C I O 
Una persona que entienda el giro de 
casa, de compra venta, se necesita: darán r a -
zón en Dragones 21, de 12 á 2 p. m . 
14891 IB-SOc 
OJO — POR NO PODETl A T E N D E R L A su 
d u e ñ o se vende una l e c h e r í a con m u y buena 
m a r c h a n t e r í a , por la m i t a d de su v a l o r . 
Apoda--a 18, i n f o r m a r á n . 
15030 4-6 
S E S O L I C I T A UN M A Q U I N I S T A Q U E S E A 
electricista, que sepa manejar un motor de 
grasollna que mueve nn dlnámo y todo lo 
concerniente á electricidad, si no ea com-
netente, pierde su tiempo. E s para un pue-
blo de campo cerca de la Habana. Infor-
mes Lampari l la 22. el portero Bautista. 
14890 4-3 
S E COLOCA UN P E N I N g w L A R D E C R I A -
do do manos en casa del comercio ó particu-
lar; y además se hace, cargo de cobrar 
cuentas. Sabe leer y escribir y quien le 
garantice su conducta. Tejadillo 46. Infor-
marán á todas horas. 14888 4-3 
S E S O O C I T A UN C O C I N E R O QÜEFSE" 
pa su obl igación, sueldo Cinco cenr.»ncr'. S i l 
no tiene quien lo recomiende que no se I 
presente. PrKdo 111. 14886 4-3 j 
S E V E N D E N 
A 20.000 pesos americanos cada una, dos 
casas de a l to y bajo, á dos cuadras del Prado 
R a z ó n en Prado 34. altos, de 12 á 2 y de 6 á 8 
14967 16-40c. 
SE SOLICITA PARA PROFESORA I N -
torna de un Colegio una s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a 
de mucha moral idad y firmeza de c a r á c t e r , 
prefiriendo la que sepa el Ingrlés 6 el f r a n -
c é s . I m p o n d r á n en Aguacate 116, altos ó 
en Manrique 77 al tos . 
14875 8-2 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E L 
Sr. D . Casimiro F ie r ro Alve lo su sobrina 
Rosa Tofa Fier ro , h i ja de la d i funta Ou-
mersinda F i e r ro A l v e l o . Pueden d i r ig i r se 
á Empresa n ú m e r o 8,.en Tlaión de Reyes. 
14811 15-01 
Se venden: Tres casas contiguas en 300 
centenes las tres, hará , su fe l ic idad quien 
tenga para i n v e r t i r t an modesta canltdad 
en este magní f ico negocio, porque puede v i -
v i r en casa propia sin tener que pagar a l -
qui le r y d i s f ru ta r c ó m o d a m e n t e do las ren-
tas de las otras dos. Para otros detalles 
José D . Turbiano, calle de Venus n ú m e r o 
13 l i b r e r í a , Guanabacoa, de 3 á 5 de la t a rde . 
14938 4-4 
C a l l e d e A c o s t a 
En la Habana, cerca del Arco de Be lén , 
se vende una casa con bastante fondo, es 
de poco precio. Para m á s informes J o s é D . 
Turbiano, de 3 á 5, calle de Venus n ú m e r o 
18. l lb re r í» . - í^Wvnabacoa. 
14933 i - 4 
SE V E N D E L A H E R M O S A CASA S I T U A -
da en el l uga r m á s c é n t r i c o de Regla, ca-
lle de M a r t í 144, compuesta de sala, saleta 
y cuatro cuartos h e r m o s í s i m o s . Su cons-
t r u c c i ó n de m a n i p o s t e r í a y su precio es 
medico. In formes de 10 & 4 p . m . en la 
misma casa. 15026 8-6 
j E W E B ? f S E j i H 
P O R 1 2 4 O N Z A S 
6 su equivalente en centenes, se puede com-
prar una buena casa en Guanabacoa, cerca 
del paradero, es toda de azotea, de dos 
ventanas y z a g u á n : un arqui tec to con 10.000 
duros no la fabr ica como es ella, en su ca-
pacidad, belleza y só l i da c o n s t r u c c i ó n . Para 
otros detalles, J o s é D . Turbiano, de 3 á 6. | 
calle de Venus n ú m e r o 13 l i b r e r í a , Guana-
bacoa. 14934 4-4 
B a r r i o d e L u y a n ó 
J e s ú s del Monte, se vende en 120 centenes, 
un solar yermo, l ib re de gravamen, á dos 
cuadras del paradero de la Habana Cen t ra l . 
J . Turb iano de 3 á 5 calle de Venus n ú -
mero 13, l i b r e r í a , Guanabacoa. 
Se vende una, magn í f i ca casa de al to y ba-
jo , cerca del paradero; con dos fachadas 
una al frente y o t ra al fondo, pues da 
á dos calles, precio once paquetes do cien 
centenes cada una. Para otros pormenores. 
J . Tarbiano de S á 5 ca'le <ie Venus n ú m e -
S E V E N D E MUY B A R A T O U N g 
y elegante juego de comí dur. de xnú 
uso. compuesto de aparador, mesa ai 
mesa corredera con S tablas y ocho 
Puede verse y darán razón en ia loe» 
Mora, Neptuno casi esquina a Galianc 
16079 
M u e b l e s b a r a t o s 
Se vende un juego sala Reina Regent« 
juego de comedor fino, un gran piano 
ricano de grandes voces, varios m u e b w ! 
cuarto, l á m p a r s cuadros, un bu ró 
nast i l lero. 1 m á q u i n a > s^nl j i r , i t f mi' « J 
y unos jaVr̂  
15023 ",ara 
otros muebles de mimbre , 
de ch ina . Tenerife 5 
ro 13, l ibrería. Guanabr.-joa. 
14939 ' 4-4 
E n C a s a B l a n c a 
Se vende una alegre casa en l a calle 
do Sevi l la ' es de poco precio. Para m á s i n -
formes, José D . Turb iano . de 3 á 5. calle 
de Venus n ú m e r o 13, l i b r e r í a , Guanabacoa. 
14936 4-4 
E n e l C a l v a r i o 
Se venden varios sola'res yermos, para 
otras especificaciones J o s é D . Turbiano, de 
3 á 5 calle de Venus n ú m e r o 13, l i b r e r í a , 
Guanabacoa. 14937 4-4 
E N CONCORDIA: V E N D O 3 PRECIOSA 
cas/», con 2 ventanas, sala, comí dor, 4i4, sa-
la, 2!4 altos, á la br i sa y moderna. En San 
Rafael 1 casa ant igua, para fal r icar , 5.000 
y 250. F lgaro la , San Ignac io 2^, de 2 á B. 
14901 4-3 
F I N Q U I T A : SE V E N D E . CERCA D E ESTA 
ciudad, cercada, f rutales y á muy poca dis-
tancia del f . c a r r i l ( e s t a c i ó n ) con muy buen 
pasto y terreno bastante bueno. F i g u r ó l a , 
San Ignacio 24 de 2 á 5. 
14900 4-3 
Por tener que atender á o t ro negocio, ven-
do 6 a lqu i lo muy barato un sola.r de esquí 
na fl^OO metros) bien cercado propio para 
v a q u e r í a , c r í a de 500 gal l inas, palomas, etc. 
con 4 cuartos, cocina, ga l l inero y pa lomar . 
T a m b i é n arr iendo 11 casitas, rentan 30 cen-
tenes y a lqui lo casitas á 3 centenes. I n f o r -
mes Mi lagros y Armas (So la r . ) 
14895 4-3 
PURO "NEGOCIO, P O R ^ . A M I T A D D E SU 
valor se vende un puesto de f ru t a s ; tiene 
comodidades para f a m i l i a y mód ico a lqu i -
ler. Concordia 177 Accesoria B . 
14916 4-3 
SE V E N D E UNA COMODA Y HERMOSA 
casa á la entrada del Vedado, y en la calle 
de la L í n e a . I n f o r m a el L d o . Mar io Díaz , 
E/npedrado 5 de 9 á 10 a. m . 6 L ínea , es-
quina á I , Vedado. 14807 8-1 
Dos en el repar to de Rivero . J . del Monte 
con 500 metros cada uno baratos, Evel io 
M a r t í n e z , Empedrado 40 de 12 á 4. 
14804 10-lOc 
Se venden dos magn í f i cos solares de es-
quina, calles de Campa y San Celestino; l i -
bres de toda gravamen y á 2 y 3 cuadras 
de los carros e l éc t r i co s y F . C. de Maria-
nao;, Precio $850 y $650 U . S. A . Cy. I n -
forman Monte n ú m e r o 11. D e p ó s i t o de ta-
bacos y cigarros de L a E s c e p c i ó n de la 
Sra. V i u d a de Gener. 14803 6-1 
GUANABACOA Be vende en $1,500 la 
espacio-Ja casa calle de Santo Domingo n ú -
mero 32. Tiene b a ñ o é Inodoro. T r a t o d i -
recto. Informes 6 para ve r l a de 4 á 6 p. m. 
14721 8-29 
C A S A S K N V E N T A 
Vi l legas $8.500; C o m p o s t e í a $10.000; Cris-
t i na $5,500; Malo ja $4.500; Revi l lagigedo 
$5.000; Salud $13.000. Evel io M a r t í n e z , E m -
pedrado 40 de 12 A 4. 14681 10-29 
» 5 , O 0 O 
Vendo una esquina donde existe una bo-
dega moderna, renta $130 y reconocer 56.500 
en hipoteca, pagadera en dos a ñ o s . E . Mar-
t ínez , Empedrado 40 de 12 á 4. 
14680 10-29S 
V E N D O U N SOLAR E N ~ L A V I B O R A E Ñ 
la Calzada cerca del paradero, seis en A l -
decoa, tres esquinas con uno anexo cada una, 
y cinco p ó l i z a s de E l Guardian de la Serie 
H , para f á b r i c a r ; t iene t r e i n t a meses, se 
dan m u y baratas. Anton io F . Blanco, Mer-
caderes n ú m e r o 30. 
1467G 8-29 
M A G N I F I C O L O C A L 
Para a l m a c é n casi á la calle de l a Ma-
ral la , se t r a s p a s a r á sin r e g a l í a , con todas 
sus e s t a n t e r í a s y escr i tor io : todo nuevo. I n -
f o r m a r á n con detalles, en Mis ión 8, bajos, 
izquierda, de 12 á 2 p . m . 
14486 15-24S 
V E N T A D E U N L I T O R A L CO^' 25 M E -
tros de frente al mar : se da barato. D i r i g i r -
se á A . P. Apar tado n ú m e r o 70. 
14394 15-225 
S E V E N D E 
Un chalet con 800 metros de ter reno en 
la Avenida de Est rada P t l m » n ú m e r o 12, en 
$9.000 m. a. R a z ó n en Prado 34 a l tos . 
14329 15-20S 
de mmn 
SE V E N D E U N CARRO D E CUATRO 
ruedas con dos m u í a s sanas maestras en 
t i r o . I n f o r m a r á n 17 y b a ñ o s a l lado de la 
bodega. E s t á n á la d i spos ic ión del que deset 
comprar las toda esta semana. Vedado. 
15010 5-6 
S E V E N D E U N BOGUI. CON U N C A B A -
11o de l u j o . Arreos y ú t i l e s completos. I n -
f o r m a r á n en Reina n ú m e r o 125. 
14943 8-4 
S E V E N D E U N P R E C I O S O T T I L B U R I N U E -
vo con respaldo y asiento de muelles. I n f o r -
m a r á n O b r a p í a n ú m e r o 87. 
14883 8-2 
S E V E N D E 
Un caballo moro azul. 8 cuartas largas 
buena presencia, propio para establo. Siete 
a ñ o s . I n f a n t a y Estevez (Bodega) de 2 á 6 
C. 3389 8-S 
P E R R O S S A B U E S O S 
E n Colón n ú m e r o 1 se venden dos m a g n í -
ficos perros sabuesos de razrf1 muy fina, son 
maestros, buscadores, y de voz de f o t u t o . 
14927 8-4 
2 5 teiiiosos c a M o s 
V E I N T I C I N C O hermosos caballos l l e g a r á n 
en el vapor del S á b a d o , Octubre 3, proceden-
tes de Nueva Orleans. Son JOYAS en su cla-
se, sanos y buenos. Pueden verse é inspec-
cionarse en mis caballerizas que se encuen-
t ran como bien lo sabe V d - , en las calles 
de Concha y Ensenada, J e s ú s del Monte . Los 
caballos son maestros de t i r o y MUY B A R A -
TOS, teniendo en c o n s i d e r a c i ó n clase y es-
pecie. S I E T E y OCHO C U A R T A S . No com-
pre V d . en ot ra parte hasta que haya vis to 
é s t o s . T e l é f o n o 6150. F R E D "WOLFE. 
O. 3245 7-2 
SE V R N D E N V A R I A S M U L A S . UNA PA-
reja de gusto, dos caballos de t i r o y cuatro 
carretones modernos de cuatro ruedas, loa 
dos caballos se cambian por uno de .*»onta, 
Vi r tudes a ü m e i o 88* Í475S 8-30 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . V I U D A 15^ 
jos de J o s é Forceza. Se a lqu i lan v veiJc 
á plazos, i l ^ y toda clase <ie efecto^ ^ 
ceses, recibidos directamr r, te de p r a í l 
Gran rebaja en los precios. T e n ; o n t e ' i 
83, frente al Paivue del Cristo. Habana* 
S U C R E Z N U M E R O 45 
P R O X I M A A L C A M P O D E > I A a j | 
de Gaspr ?illarl»o y UiMaila 
Aprovechen la ocas ión : 200 máquinas 
coser á mi t ad de precio, al contado y 4 -jj 
zos. 
Muebles de todas clases sin competenck 
Surt ido completo en alhajas finas g u 3 
tizadas, modernas y ant iguas á precios 
conocidos. 
Ropas, inmenso surtido, buena confeceta 
y hechura moderna. 0 '•' 
L a Z i l i a , S u á r e z 45, S u á r e z 45. 
V i s i t a r esta casa para convencerse - t 
C- 3244 _26 :2^ 
SE V E N D E N : U n Juego de comedor B»J 
gal , un Juego de sala con su espejo 1» 
escaparate de espejo y un lavabo, un 'nk 
no y var ios muebles m á s . Carlos I I I 209 
14714 g . j , 
F i r i c a fle M i e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor, é D|. 
zas sueltas m á s barato que nadie, espedí 
l idad en juegos de cuarto y en muebleai 
gusto del comprador . Lea l tad 103 enh 
Neptuno y San M i g u e l . ' 
14476 22-2J8 
D E I A P M S U , 
u o s f f i í r a e i K 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , camlMi 
barras, pistones etc., de bronce, para p* 
zos, r íos y todos servicios. Calderas y moto 
res de vapor; las mejores romanas y báscu 
las de todas clases para estabeclmientos, h 
genios e tc . . t u b e r í a , fluses, planchas pan 
tanques y d e m á s accesorios. Basterrechu 
Hermanos, Te l é fono 156, Apartado 321, fu 
l é g r a f o "Frambaste"; L a m p a r i l l a 9. ' 
14494 78-10e. 
Una segadora Adrinnce Buckeye número! 
cuesta $65.00 oro en el depós i t o de maqulm, I 
r i a de Francisco P. A m a t y Comp. Cuba i " 
O. 3313 LOC. 
C A L D E R A D E N A Y E R 
Se vende una caldera N U E V A . secclflUj 
inexplosible "Systeme de Nayer" de 110 c* 
ballos de fuerza, completa, con sus repu 
tos correspondientes; fluses de 4 pulgt( 
de d i á m e t r o por 22 pies de largo y ti 
nases de fuegos. Para informes dir i j 
á P. Boulanger. Calle Habana 65 y m 
Apartado 649, Habana. 14574 16-
M A Q Ü I N A E I A E N V E N T A 
3 Calderas sistema Loco-movl l de 80 cab 
líos, i d . 60, i d . 30. 
Una M á q u i n a de moler inglesa de bali 
cín, t rapiche 6' gui jo, maza mayor 12 y : 
dia, c a ñ e r a y bagacera 12 doble engra 
16 Defecadoras de 500 Galones con I 
p la ta forma de hierro acerado y todos 
aeccesorios. 
1 Doble efecto completo sistema Rell^ 
placas d bronco y fluses de cobre . 
Tramo p o r t á t i l de acero. 
Carri les de uso. 
Guinches vapor . 
In fo rmaran M E R C A D E R E S 40, J o s é Se 
ne. — Habana. 14535 26-1 
l o í s r M \ m t olí 
Para toda clase de indus t r ia que sea n i 
sario emplear fuerza motr iz , informes v pp 
clos los f a c i l i t a r á á sol ic i tud Francisco 
A m a t y Comp. ún ico agente para la Islaj 
Cuba. A l m a c é n de maquinaria , Cuba 60, 
b a ñ a . 
C 2998 18 
M S C E L M E A 
SE V E N D E U N A P I A N O L A E N 
buen estado con 50 piezas en 7 centenes wi 
una ganga. Revi l lagigedo frente al 
altos de la F á b r i c a de Sogas. 
15063 4-T 
E L T A L L E R DONDE SE H A C E N T A * | 
ques de h ie r ro acerado y corr iente. Chin 
neas de todas medidas. A n t i g u o del Ve 
do, p r i m e r a cuadra. Los hay desde 30 pip»» 
que los da á cualquier precio. Para comodl' 
dad del comprador, d e p ó s i t o I n f a n t a 67 d 
Zulueta 8, f rente a l Trust , J . P r ie to y Mt t fM 
13 6 7 7 2 6-83 1 
L i 
Tostadero de Café E U R E K A á llama 
recta . E l café de este Tostadero no tle 
r i v a l : p r u é b e s e y g u s t a r á . Una L 'ora c«*l 
tootado en grano ó molido, cuesta 35 ó 7I 
centavos p la ta en el Tostadero E U R E í " 
dituado en la calle San N i c o l á s n ú m e r o 
entre Salud y Reina. Se l leva á domicilW 
Se h a r á una p e q u e ñ a rebaja á ios est 
c imientos . 
C. 3391 a l t . 13-600. 
| «TROS U f t W ' r r a múlM 
o pan lo; Anuncios Franceses son ios 
f S r t L M A Y E N C E j G i 
J 18, rué de 'a Grange-Bata./éra, PARIS 4 
L a s 
S i 
B I L L O N 
son el Medicamento Especifico 1 
de las A F E C C I O N E S de la 
B O C A 
G A R G A N T A 
L A R I N G E 
Ademas de su acción calmante aaperlor 
á la de la Cocaíne, de la cual no tiene lo» 
inconvenientes, la STOVA/NE posee 1» 
ventaja de contribuir podero»ament8 • 
combatir las aleccioucs locales y activar 
la circulación de la sangre. 
F . B I L L O N 
46. me pierre-
Cb&rron 
Imi i r en tu y Estereot ipia • 
del D I A R I O D E L A M A B I » * . 
Touientc Rey y Prado , 
